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J 951 CENSUS OF MAINE MANUFACTURES 
Value of Maine Manufactureg Goods Tops 1 Billion Doll~rs 
Value of goods produced or processed by Maine manufacturers during 
1951 totaled more than 1 billion dollars, it was announced today 
by Howard Larrabee, Rese3rch Director of the Maine Department of 
Labor and Industry. This figure, based upon a preliminary tabula-
tion of returns from 1,683 manufacturing establishments in the 
State, represents an increase of approximately 245 million dollars 
over 1950 and about 350 million dollars over 1949 production, 
129,790 workers ofwiich 91,414 were men and 38,376 women, received 
wages totaling more than 327 million dollars. 
Product value during the 1941-1951 period was~ 
1951 ••••••• 0 •••••• $ 1,194,176,011 
1950 •••••••••••••• 948,898,059 
1949 ....... ' ...... 844,042,776 
1947 ....... ' . ' .... 880,768,987 
1945 •••••• 0 ••••••• 759,801,221 
1943 ••••• 0 •••••••• 588,240?304 
1941 .............. 11-38, 717 ,089 
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Press Release Maine Department of Labor and Industry Page Two 
Woolens and Worsteds Show Greatest Gains 
Principal gains in 1951 product value occurred in the Textile Mill 
Products and Paper and Allied Products industries with textiles 
showing an over-all increase of 32 per cent. Woolen and Worsted 
textiles advanced from 104 million dollars in 1950 to 170 million 
dollars in 1951. However, within the textile lndustry, three groups 
suffered losses. They were: 1. Rayon, Other Synthetic and Silk Tex-
tiles, 2. Knit Goods and 3. Carpets, Rugs and Other Floor Coverings. 
Machinery was up 31 per cent, Shipbuilding and Repairing up 27 per 
cent and Lumber and Wood Products up 23 per cent. 
Boots and Shoes Give Way To Food Products 
Textiles and paper continued to be the two leading industries 
in Maine but boots and shoes which have occurded third place 
for many years dropped to fourth on the list and were supplanted 
by Food and Kindred Products. While boots and shoes registered a 
gain of 9 per cent in product value over the pre-vious year, foods 
increased 23 per cent. Primarily responsible for the increase in 
foods were the exceptional gains in processed poultry. 
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Press Release Maine Department of Labor and Indus try Page Three 
Ayerage Annual EarnJngs Contin~.e Upward 
Maine's FurnittITe and Fixtures industry was the only manufacturing 
group where a decline in average annual earnj_ngs of employees was 
indicated. Average for all manufacturing employees was ct 2, 527 as 
compared with$ 2,268 in 1950 and$ 2,106 in 1949, Workers in Ship-
building and Repairing received the highest avera ge annual earnings 
- $ 3,825, Others~ 
Paper and Allied .Products 
• • • • • • • • • 
Machinery ............. ' ..... ' ..... 
Fabricated Metal Products ••• 0 ••••• 
Textile Mill Products I t O O O O I e • 0 I t I 
Prj_nting and Publishing 
Stone, Clay and Glass ~roducts 
•••• 
Boots and Shoes t O I I I I I I I I O I I I t t O O I 
Lumber and Wood Products 
Food and Kindred Products 
•••••••••• 
••••••• 0 • 
$ 3,559 
3,373 
2,872 
2,861 
2 '81+8 
2 ,696 
2,116 
2,009 
1,006 
A limited supply of Bulletin No. 214 which contains more detailed 
information on the 1951 Census of Maine Manufactures will be avail-
able soon and may be obtained by writing to the Department of Labor 
and Industry at Augusta. 
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STATE Of" MAINE 
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY 
AUGUSTA 
Gentlemen: 
We are pleased to ITake available this copy of the Census of Maine Manufac-
tures for 1951. We earnestly solicit your suggestions, recommendations, and 
if necessary, your corrections & 
Should you desire to receive a. copy of the next edition of this bulletin, 
please fill out and return the request form below. 
~~ 
Howard Larrabee, 
Research Director. 
* * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
State of Maine 
Department of Labor and Industry 
Division of Research and Statistics 
Augusta., Maine 
Please place my name on the mailing list to receive the 1952 edition of the 
Census of W~ine Manufactures. 
Organization or Name 
Attention (Na.me & Title) 
Street or PO Box Address 
City or Town and State 
Comment 
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STATE Oii' MAINE 
Department of Labor and Industry 
Division of Research and Statistics 
Augusta 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
Value of Maine Manufactured Goods Tops 1 Billion Dollars 
Value of goods produced or processed by Maine manufacturers during 1951 to-
taled more than 1 billion dollars. This figuro, based upon r0turns from 1,691 
manufacturing establishments in the State, represents an increase of approx-
imately 246 million dollars over 1950 and about 350 million dollars over 1949 
production. 130,095 workers, of which 91,553 were men and 38,542 women, re-
ceived wages totaling more than 328 million dollars. 
Product value during the 1941-1951 period was 
1951 
1950 
1949 
1947 
1945 
1943 
1941 
.................. 1 
••••• c ••~•••••••• 
........ ' .... ' ... 
Woolens and Worsteds Show Greatest Gains 
$ 1,195,462.,216 
948,898,059 
844,042,776 
880,768,987 
759,801,221 
588,240,304 
438,717,089 
Principal gains in 1951 product value occurred in the Textile Mill Products 
and Paper and Allied Products industries with textiles showing an over-all 
increase of 32 per cent. Woolen and worsted textiles advanced from 104 mil-
lion dollars in 1950 to 170 million dollars in 1951. However, within the tex-
tile industry, three groups suffered losses. They were : 1. Rayon, Other Syn-
thetic and Silk TextiJe s, 2. Knit Goods and 3. Carpets, Rugs and Other Floor 
Coverings. Machinery was up 31 per cent, Shipbuilding and Repairing up 27 per 
cent and Lumber and Wood Products up 23 pe r cent. 
Boots and Shoes Give rrvay to Food Products 
Textiles and paper and allied products continued to be the two leading indus-
(Continued on Page ii) 
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tries in Maine but Footwear which has occupied third place for many years 
dropped to fourth on the list and was supplanted by Food and Kindred Products. 
While Footwear registered a gain of 9 per cent over the previous year's pro-
duction, Food and Kindred Products increased 23 per cent. Primarily responsi-
ble for the increase in foods were the exceptional gains in Wholesale Poultry 
Dressing and Packing. 
Cumberland County Leads in Value of Production 
Product value of all manufacturing in Cumberland County during 1951 was the 
highest of any Maine county - $ 191.,796,635, nearly one-sixth of the State 
total. Leading counties., in order of importance., were : 
1. Cumberland County••••••••••••• 16 % 
2. York County····••••••••••••••• 14 % 
3. Androscoggin County · ••••••••• ., • 12 % 
4. Penobscot County•••••••••••••• 12 % 
5. Kennebec County •••••.•••.••••• 11 % 
Leading counties, according to product value., in the principal Maine manufac-
turing industries were s 
Textile Mill Products 
1. York County .................... 29 % 
2. Androscoggin County •.•..••.••• 22 % 
3. Kennebec County·~············· 16 % 
4. Cumberland County •••.•..• , •.•• 7 % 
5. Penobscot County •••.••.•.••.•• 7 % 
Paper and Allied Products 
1. Penobscot County •••••••••••.• , 23 % 
2. Oxford County ••.•••••••• Restricted 
3. Kennebec County •••••••••••.••• 15 % 
4. Cumberland County •••.••••••••• 15 % 
5. Aroostook County •••••••• Restricted 
Food and Kindred Products 
1. Cumber land County •.••••••• , ••• 38 % 
2. Washington County •••.••••••••• 12 % 
3. Penobscot County•••••••••••••• 10 % 
4. Waldo County • . • • • • • • • • • • • • • . • • 8 % 
5 . Aroostook County ••••e••••••••· 7 % 
{Continued on Page iii) 
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Footwear 
1. Androscoggin County ••• •••••••• 34 % 
2. Kennebec County ••••• • ••••••••• 14 % 
3. Somerset County ••••• • ••••••••• 13 % 
4. York County •••• •• •• • •••••••••• 11 % 
5. Cumberland County •• • •••••••••• 9 % 
Lewiston-Auburn Is Maine's Largest Industrial Urban Area 
Lewiston-Auburn led a ll other Maine industrial urban areas in the value of 
goods produced or processed in 1951. Product value in th~se urban places 
was$ 116,630;116. In second place was the Portland-South Portland area and 
the Biddeford~Saco area was third. The number of wor kers employed in all manu-
facturing establishments in these areas substantiates these findings. There 
were 24,736 workers in the · Lewiston-Auburn area , 8,551 in the Portland- South 
Portland area and 8,418 in the Bidd -~ford-Saco area ~ Th~ ten leading cities, 
in terms of production value, were : 
1. Portland ............. $ 82.1 million 
2. Bidde ford ••••• 0 c> fl • 6. • 7L6 million. 
3,. Lewi st~n •• ,, ...... c,.ci•• 71. .. 1 million 
4. Westbr ook ....... " " " . 56 .. 1 rr.illion 
5. Auburn e e • • I, II e e fl e •••• 45.5 million 
6. Waterville •• • •• 1,) •••• 38.8 million 
7 " Augusta ... .......... 35.o million 
8. Bath ........ .. ....... 34.5 million 
9. Old Town ........ 0 ••• ~ 23.0 million 
10. Bangor ............... 17.9 million 
Mai:c.e's Fur niture arnl .~ppar-e l indu ~t:c- :.eu were the on ly manufacturing groups 
where decJ.i ne s L1 av~:cage annua l ~a:cn5.ng :-: wl3re i r..dica ted. Ave rage for all 
manufactur ing empl oyees was $ 2 ,524 in B5 1 as compared with $ 2 ; 269 in 1950 
and $ 2,106 in 1949. Worke rs in Ship and Boat Building and Repairing received 
the highest average annual earnings - $ 3,837. Othe rs : 
Paper and Allied Products ••••• $ 
Machinery••••••••••••••••••••• 
Fabricated Metal Products ••••• 
Textile Mill Pr ~ducts ••••••••• 
Printing and Publishing ·····~· 
Stone, Clay and Glass Products 
Fo otwear ~·········•• • ••••••••• 
Lur.ioer and 11\food Products •••••• 
Food and Kindred Products ••••• 
(Continued on Page iv) 
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3,373 
2,872 
2,861 
2,828 
2,696 
2.,090 
2,009 
1,066 
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TECHNICAL NOTES AND DEFINITIONS 
Industrial Classification The Standard Industrial Classification system as 
compiled by the Executive Office of the President, Bureau of the Budget was 
used to determine the industry title applicable to each establishment. De-
scriptions of xmjor industry groups may be found on Page 85~ Each establish-
ment has been classified according to its principal activity during 1951. 
In a few instances, where separate records for each establishment were not 
kept, data have been included in the totals for the civil division in which 
the home office or principal place of business was located. 
Value of Product is the net selling price of all goods manufactured or proo-
essed during the cafondar yea-r. If industrial operations were on a contract 
basis, the total of amounts received for contract work or services performed 
has been includad. 
Gross Wages iaid shows total earnings during the calendar year of all em-
ployees, except executives, before deductions for Old-Age and Survivors In-
surance, group insurance, withholding tax, defense bonds, union dues, etc. 
Pay for sick leave, holidays, vacations and bonuses has been included. Owing 
to the exclusion of various welfare benefits, pay roll taxes paid by employ-
ers, etc., the average annual earnings data should not be interpreted as rep-
resenting total labor costs on the part of the employer. 
Number of Workers is that reported as an average or representative for the 
calendar year. Workers engaged in fabricating, processing, assembling, in~ 
spection, receiving, storage, hanaiing, packing, warehousing, shipping, main-
tenance, repair, janitorial, watchmen services and product development are 
included as are working foreITen and all other employees below the executive 
level. 
Establishment is defined as a singlo physical location where industrial 
operations are performed; it is, therefore, a place of business rather than 
a legal entity or company which may have units in many locations. 
Civil Divisions are geographical units established for governmental purposes. 
Major civil divisions, in this bulletin, are counties; minor civil divisions 
are cities, towns, plantations and townships • 
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ARRANGEMENT 
Value of Product data are shown in Section A (cherry-colored pages) as 
follows: 
Table 1 All manufacturing, rra.jor industry groups Page 
Tables 2-15 All manufacturing, subordinate industry groups Pages 
Tab le s 16-31 Each county, by major industry groups Pages 
Tables 32-47 Each county, by minor civil -division Pages 
Table 48 All manufacturing, by establishment size Page 
Gross Wages Paid data are shown in Section B (canary-colored pages) as 
follows: 
Table 49 All rranufacturing, major industry groups Page 
Tables 50-63 All manufacturing, subordinate industry groups Pages 
Tables 64-79 Each county, by major industry groups Pages 
Tables 80-95 Each county, by minor civil division Pages 
Table 96 All manufacturing, by establishment size Page 
Number of Workers data are shown in Section C (green colored pages) as 
followss 
Table 
Tables 
Tables 
Tables 
Table 
97 
98-111 
112-127 
128-143 
144 
All manufacturing, major industry groups 
All ~~nufacturing, subordinate industry groups 
Each county, by major industry groups 
Each county, by minor civil division 
All manufacturing, by esta.blishmont size 
v 
Page 
Pages 
Pages 
Pages 
Page 
1 
2- 9 
10-18 
19-27 
28 
29 
30-37 
38-46 
47-55 
56 
57 
58-65 
66-74 
75-83 
84 
' ( · 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES. 1951 
SURVEY COVERAGE 
·---·- --- ------·- -------··- ·--·---· -, 
NUMBER OF ESTABLISHMENTS REPORTING 
TYPE OF INDUSTRY 
------- -------- -- -·-- ---· ·-
1951 1950 + 1949 
---·---- -------·-- - -
I 
ALL MANUFACTURING I 1691 1,326 I. 1,361 
I 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 323 299 i 312 ................. I I 
TEXT I LE MI LL PRODUCTS • ••., •••••.••• " •••• •• 80 76 I 
79 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS M:iDE 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS ••••• 42 31i I 37 LUMBER AND hlJOD PRO DUCTS (EXCEPT FURN I TU RE) 669 410 399 
FURNITURE AND FIXTURES ••••••••••••••••·••o 26 26 I 32 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ••••••• •••••••••• 46 43 46 
. 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 128 SI g I 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ...... , ••••••• 41 37 43 
LEATHER AND LE,\THER PRODUCTS ••••••••· ··••• 108 97 97 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS ••••••••• ·•• 44 42 45 
PR I MARY MET AL INDUSTRIES • ••••••••••••• , •• • II 12 17 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACH I NERY, 1\ND TRANSPO RT ,\T ION EQU I PMENd 43 39 40 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICA~) ••••••••••••• 25 2~ 26 
TRANSPORTATION EQUIPMENT ...... , •••••••••• , 5Z 52 56 
PROFESSIONALf SCIENTIFIC AND CONTROLLlNG 
JNSTRUMEN SA PHOTOGRi\PHIC AND OPTICAL 
II 10 II I GOODS; WATC ES AND CLOCKS •••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES •••• 33 37 I_J_J NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••·•··•··••••• 9 7 I 5 
vi 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
SECTION A 
VAIUE OF PRODUCT LI ST OF TABIES 
BY MAJOR INOUSTRY GROUPS : BY CIVIL DIVISION : 
TABLE I. THE STATE •••• ; •••••••.••••• PAGE TABLE 32 ~ ANDROSCOGGIN Q)UNTY ••••••• . tlCE 119 
TABLE 16 - ANDROSCOGGIN COUNTY•••••••• PAGE 10 TABLE 33. AROOSTOOK COUNTY•••••• •••• PAGE 19 
TABLE 17 • AROOSTOOK COUNTY •••••••• • •• PAGE II TABLE 3~ • CUMBERLAND COUNTY••••••••• · ,AGE 20 
TABLE lg• CUMBERLAND COUNTY•••••••••• PAGE 12 TABLE 35 - FRANKLIN COUNTY••••••••••• · PAGE 21 
TABLE 19 - FRANKLJN COUNTY•••••••••••• PAGE 13 TABLE 36 - ~AHlnCK COUNTY•••••••••••• PAGE 21 
TABLE 20 - HANCOCK COUNTY••••••••••••• PAGE 13 TABLE 37 - KENNEBEC COUNTY ...... , •• •. PAGE 22 
TABLE 21. KENNEBEC COUNTY•••••••••••• PAGE f~ TABLE 3g - KNOX COUNTY•• ••••••••••••• PA GE 22 
TABLE 22. KNOX COUNTY•••••••••••••••• PAGE n, TABLE 39 - LINCOLN COUNTY•••••••••••• PAGE 2, 
TABLE 23 - LINCOLN COUNTY ••••••••••·•• PAGE 15 TABLE qo • OXFORD COUNTY••••••••••••• PAGE 23 
TABLE 21' • OXFORD COUNTY .. . ........... PAGE 15 TABLE 41. PENOBSCOT COUNTY•••••••••• PAGE 24 
TABLE 25 • PENO BS COT COUNTY • •• •••••• •• PAGE 16 TABLE ~2 - PISCATAQUIS COUNTY•••••• • • PAGE 2~ 
TABLE 26. PISCATAQUIS COUNTY••••••••• PAGE 16 TABLE 43 - SAGADAHOC COUNTY••••••••• • PAGE 25 
TABLE 27 • SAGADAHOC COUNTY , •• ,,.o•••• f>AGE 17 TABLE 44. SOMERSET COUNTY•••• •• •• ••• PAGE 25 
TABLE zg . SOMERSET COUNTY••••••••• ••• PAGE 17 TABLE 45 - WALCO COUNTY .. . ... . . . ..... PAGE 26 
TABLE 29 • ~JALDO COUNTY • •• ••• •••••• ••• PAGE 1g TABLE 46. WASHINGTON COUNTY• •••••• •• PAGE 26 
TABLE 30 - WASHINGTON COUNTY•••••••••• PAGE 1g TABLE 47 - YORK COUNTY••••• •• •• ••• ••• PAGE 27 
TABLE 31 • YORK COUNTY••••••••••·••••• PAGE JgA 
BY SUBORDINATE INDUSTRY GRJUPS : 
TABLE 2 - FOOD AND KINDRED P~DUCTS •• PAGE 2 TABLE 9 - CHEMICALS & ULIED PROCUCTS ' PAGE 6 
TABLE 3 .. TEXTILE MILL PRODUCTS •••••• PAGE 3 TABLE 10 - LEATHER AND LEATHER PRODUCTS PAGE 6 
TABLE 4. APPAREL•••••••••••••••••••• PAGE 3 TABLE 11 - STONE, CLAY & GLASS PRODUCTS PAGE 7 
TABLE 5. LUMBER AND WOOD PRODUCTS••• PAGE ti TABLE 12 - FABR!CATED METAL PRODUCTS • PAGE 7 
TABLE 6 - FURNITURE AND FIXTURES~., •• PAGE ~ TABl.E 13 - MA ~H I NE :~y • ••••• , •• •, , •• • , , PAGE g 
TABLE 7 • PAPER AND ALLIED PRODUt.:·1·s •• PAGE 5 TABLE I~. TkANSPOR'i"ATION EQUIPMENT•• PAGE g 
TABLE g. PRINTING AND PUBLISHING u··~ PAJE 5 TABLE l5 - MISCELLANEOUS MANUFACTURING PAGE 9 
TABLE ~s •• THE $ l"AH .... ., , ••••• Po<.•••· .. PAGE 2g 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE I - ALL MANUFACTURING, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I ---rr- • j
! 195._I --- II 1950 I i ____ ,_9_49_,__ __ J, 
I l PER cc~ I PER CEN~ I PER CENT TYPE OF INDUSTRY I Ar-'.OUNT OF TOT~L ;1 AMOUNT OF TOTAL . i AMOUNT I OF TOTAL i 
It I, 195,462,216 1 100.0 '/, ; $ 94g,s9s,059 1 100,0 '/, i $ 844,042,776 -,-o~~o-il 
f i 
All MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS••····•······•••••• 
TEXTILE MILL PRODUCTS••••••••••••••••••••••• 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE 
FROM FABRICS AND SIMILAR M.HERIALS ••••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FUR!'!ITURE) • 
FURNITURE AND FIXTURES •••••••••••••••••••••• 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••••••• 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES •• 
CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••• 
LEATHER AND LEATHER P~DUCTS •••••••••••••••• 
STONE, CLAY ANO GLASS PRODUCTS •••••••••••••• 
PRIMARY METAL INDUSTRIES •••••••••••••••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT ••• 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) ••••••••••••••• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/ ·······••••w•••·• 
PROFESSIONAL. SCIENTIFIC AND CONTROLLING 
INSTRUMENTS; PrOTOGRAPHIC AND OPTICAL 
GOO OS; WAT CHES AND CLOCKS •••••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES •••••• 
NOT ELSHJHERE SHOh'N ••••••••••••••••••••••••• 
147,382,7gg 
31a,09~,657 
12.3 I 119,593,2S9 12.6 "1 104,531,101 12.4 
26.6 I 241, 196 ,gz4 25 .5 209,4~3,657 24.g 
I 
I 
I Io, 134, 46 2 I • I I 
I 75,205, 172 7.9 I 
I l 6 .. 64 4 I 
.9 10,1ss,aa2 
II 7 ,633, 792 
~,1'56, 775 
298,998,358 
n,i.29, 7so 
11,03oso63 
141,g52 ,954 
S,51'6,1Jti4 
3,tio5,sg9 
II 3, 7<+,5 • . 25.0 236,684, 1$5 24.9 
2S,820,421 
49, 178,897 
36,59g,553 
I. t 
.9 
11.9 
.7 
.3 
• I 
3,917,~35 ,· .} 
1,162.572 •' I 
, I I ' 
11,:,39,0~9 1.2 
11,517,609 t.2 
129,559,772 
7, O!JS, I 17 
I ,!S37 ,g23 
26,577,749 
37,636,567 
29 ,229, 356 
667 ,600 
1,204,025 
.2 
. ' 
. , 
62, 802 ,566 
4, 045 ,978 
206, 119 ,90 I 
t0,775,774 
114,014, J4g 
6,629,ss, 
3, 775,272 
1g,211,161 
49 ,5to,519 
26,g12,77g 
580,305 
3,255,653 
7g1, 731 
I. I 
7.4 
.5 
24 .1, 
1.3 
1.6 
t 3.5 
.s 
-~ 
z. I 
• t 
.~ 
• I 
. I I l 
... - -----·-·· ------- - --~- ~- ----- ·--- --'-- --------- ,_ ----·-·--·-- .... - ·--·- ·--------
! . 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD NOT INCLUDED. 

N 
I 
CENSUS OF MAINE MANUFACTIJRES - 1951 
TABLE 2 - FOOD AND KINDRED PRODUCTS, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDINATE INDUSTRY GPDUPS 
------------- -- - -- . ------ ---- -- ·· --· -- - - -- ---- ·-- ·------------------------- · - ------------ I 
1 
195, _1 1950 ii 1949 i 
,· · --- -- -- - --;--P-ER-CE-N~ --------r-P-ER-CE-i'H~:--- - ---~-PER CENT -i 
---+--~~-L'NT --!---~_2~!~; __ _A~?UN~- OF TOTAL__~ AMOUNT OF TOTAL -1 
j f d. d d. 1, ,,1__ I 
TYPE OF INDUSTRY 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS j $ 147,382,788 I 100.0 ,, 'l $ 119,593,289 100.0 ,o ij $ 104,531,411 100.0 70 t 
I I ·1 11 
MEAT PACKING, b-JHOLESALE •••••••••••••••••••••• I 3,131,9B5 I 2.1 . 4,208,855 3.5 Ji 
! i :i !! 5 .4 
1.9 
9.3 
3.5 
SAUSAGES AND OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS.... 6,095,505 ! 4.1 I 3,712,98ll 3.1 :! 
I : 1 I! 
t, 946,945 
POULTRY AND SMALL GA;.,E DRESSING AND PACKING •• 
ICE CREA~ AND ICES ••••••••••••••••••••••••••• 
CANNED SEA FOOD •••••••••••••••••••••••••••••• 
CURED FISH • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
CANNED FRUITS VEGETABLES AND SOUPS; PRE-
SERVES~ JAMS, AND JELLIES ••••••••••.•••••• 
FROZEN FRUITS, VEGETABLES, AND SEA FOODS ••••• 
G RA I N-M I LL P RO DU CT S •••••••••...•.••.•••••.••• 
BAKERY l'RO DUCTS •••••••••••••••••••••••••••••• 
CANDY ANO OTHER CONFECTIONERY PRODUCTS ••••••• 
BOTTLED SOFT DRINKS ANO CARBON,HED WATERS •••• 
CORN SIRUP, CORN SUGAR, CGRN OIL AND STARCH •• 
FLAVORING EXTRACTS AND FLAVORING SIRUPS,N.E.C. 
FOOD PREPARATIONS, N.E.C ••••••••••••••••••••• 
24,303,093 ! 16-5- .i 15,565,898 13.0 il 
4,794,607 I 3 3 1 ii,46~,031 3 7 f! 
9,682,715 
17,083,216 
621,918 
31 ,6q5 ,5 19 
14,959,295 
6, 307 ,566 
25,19S,3-86 
213, 049 
3 ,6 r6,021 
3,22S,4og 
423,5 27 
I, 134,062 
• d • 11 
11.6 ii 23,400,116 19.6 II 
.4 .: tto4,211 .3 II 
3,636,857 
23,422,079 
443,816 
22.4 
.4 
11 11 
21.5 :: 17,659,620 14.8 11 18,069,826 17.3 ii ,! ro. 1 ii 12,888,806 10.8 11 9,440,022 9.0 
,i 11 4.3 11· 5,2og,s70 4.4 
1 
2,890,605 z.g 
I II 
17.1 II 20,554,604 17.2 ·, 1 18,153,980 17.~ 
• I :1 19g,272 .2 I 83, 1~7 • I 
2.5 i, 2,g77,7s9 2.4 j' 3,077,6r6 2.9 
d i 2.2 ii 2,92S,207 2.4 2,121,089 2.0 l 
1:l t l 
.3 428,000 .4 , 366,g29 .4 I 
:1 I I I 
_g :, t,.OS9,~90 .9 1,095,1$5 1.0 , 
I , .1,! I I NOT ELSEWHERE SHOl•JN •••••••••••••••••••••••••• 
1 
4,576,631 3.1 11 4,003,426 3.3 4,417,052 4.2 I 
---- ------ --· - --- -------- --·------------ - ------ ., ----- _________________ _J 

I j 
\...v I 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 3 - TEXTILE MILL PRODUCTS, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
. ~ ·-, . 
: f r 1 \ 
_ _ _ ,_95_, __ _j~-- - --~!_r--- 1'. - -~~~- -----! 
P EFR 1c1ENA
1
r i: AMou1~r I PER CENT i ·i I PER CENT I 0 0 L !! "· OF TOTAL I ; AMOUNT ! Of TOTAL 
i-.· --- 11· r- 1 
$ 31g,093,657 100.0 % !! ~ 241,796,g2~ 100 .. 0 fa !I $ 209,q43,657 1 100.0 % i 
11 Ii l I !'! 16, r~g,051 6.1 ,! 9751s,so5 ! ?+.5 ! 
1
1 
Ii I 
122,390,284 38.5 I 113,S65,535 1q.1 ii 95,871,639 ! 45.8 
l6t,6S2,023 50.8 l 94,406,403 39.0 !! gg,9s1,652 ! ~2.5 
7,256,864 2.3 .! ~,615,699 1.9 j! 3,791,407 1.8 
NOT ELSEWHERE SHOvfl •••••••••••••••••••••••••• . 11,620,877 . 306 ii 12,761,130 I 5.3 ll 11,283,454 5.~ I 
, ; ,, ! ! 1 I I 
--------- -----··-- I --·--- • ____ _ .JL_ _______ I ·-- -- - - ·-- ' ? __ _______ _ _! _ _ __ _____ I
TYPE Or INDUSTRY 
AMOUNT 
YA RN MILLS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BROAO~-WOVEM tABRIC MILLS (COTTON, SILK, 
AND SYNTHETIC FIBER) ••••••••••••••••••• ••O 
BROAD~WOVEN FABRIC Ml LLS (lrJQOLEN AND r.ORSTED). 
PROCESSED l1ASTE AND RECOVERED f !BERS ........ . 
TABLE 4 - APPAREL, VALUE OF PRODUCT BY SUBORD!NATE INDUSTRY GROUPS 
..--·· -· -·- - -------- - -- ------ -y-----~- -- ,:-·- ---- - - ; ----·· ... ·--- ·: 
I :, ;: p i 'i 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE 
I t! 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS $ 10,1es,8s2 I 00.0 % 1: $ to, 134,~62 100.0 % 1· $ 8,9~7,075 100 .. 0 % 
,I !I 1: ,, 
MEN'S, YOUTHS\ AND BOYS' SEPARATE TROUSERS 594,071 5.s 
,: 609,716 6.0 !: 5S9,219 6.6 • I t, 
II 
Ii 
MEN'S. YOUTHS' AND BOYS' l~ORK, SPORT, AND ,. 
OTHER CLOTHl~G, N.E.C •••••••••••••••••••••• I, 045 ,091 10.3 I, 95 2, 055 19.3 ii 1,606,li41 ,s.o 
Ii i j WOMEN!S AND MISSES' DRESSES •••••••••••••••••• 456,545 4.5 642,9S9 6.4 1, 563,9~8 6.3 
300,947 
,, 
256,9g6 ll 246, 4gg CANVAS PRO DUCTS •••••••••••••••••••••••••••••• 2.9 I' 2.5 2.7 I FABRICATED TEXTILE PRODUCTS, N.E.C ............ 501,4Sr 4.9 4n ,614 4 .. 3 !I 294,710 3.3 i Ii L __ NOT ELSEWHERE -SflJWN •••••••••••••••••••••••••• 7 ,290, 74 7 71.6 I 6,235,102 61.5 ., 5,61'6,269 63. I I !l ! i ! 1: 

CENSUS OF MAINE MANUFACTU RES - 1951 
TABLE 5 - LUMBER ANO WOOD PRO DUCTS, VALUE OF PRC DUCT BY SUBORDINATE INDUS TRY GROUPS 
:---- -- ---- --------- . -------- - -·-·-·-- ----- - ----- ---- ·· · -- ----- ... - .. -- - -------.. ·, - ----- ·- - - ----- ----------- --- --
' Ii ,·I 
I 195 I 'I 1950 I I I. ., 
---·- -----1 
1949 l 
I UPE OF I NDUSTRY ! PER CENT !j PER CENT !1 
'-------·-------------- ----- ·--~ MOUNT - ~---OF T_OTAL ii AMO~-;- OF TOTA_L_...,.ll- - AMOUNT 
I
I ! ct. ii 4'. i; 
PER CENT -II 
OF TOTi; L 
LU;~B E?. A~ D ~-JO OD PROCUCTS (EXC EPT FURNI TU~ E) $ 117,633,792 lOO aO /o 1, $ 75,205,172 IOO.O 1i, !j $ 62,802,566 
1
1 
LOGGI NG CA MPS AND LOGGING CONT RA CToRs •••••.•• 27, 00 1,11 s 2,.1 Jj
1
1 
2.~~9,766 ,., :,:!: 
SAWMILLS AND PLANING MILLS, GENERAL.......... 37,403,~67 31.S 25,276,637 33 ~6 
COOPERAGE STOCK MILLS ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • / .2 11 o " .2 
544,68T 
20,925, 7o6 
103, 142 
100.0 %, 
.9 
.2 I 211,4:i:7 Ii 17d ,53!t i::I 
' 'I ! Ml l ll~ORK PLANTS •••••••••••••••••• •••••••••••• 5,6q2,795 4.S 1 5, 499,685 7.3 1 j 3,634,21 8 5.8 1
1 
PLYhlOO D PLANTS ...... •••• •• ....... •• .. ••• ..... 6,116,686 5.2 ii 6, 135 ,321 8.2 ,I 2,462,169 3.9 
WOODEN BOXES {EXCEPT CIGAR BOXES) ............ 7,574,S l9 6. 4 Ii 6,490,079 g.6 II 7,7110,577 f2.3 
~ ! COOPERAGE ••• • •••••••• • •••••••••••••••••••••• , 235,54) ,2 ii 241,SiS .3 ii JS2,J40 .6 
1 WOOD PRODUCTS, N.E.C. •••••••••••••••••••••••• Jl,748, )92 I 27.0 ii 28,070,HI J7.J ''I 2G,27 0,637 41.S 
NOT ELs nrnE; E SHOWN .......................... I 799. 535 . .7 .- S63,001 1• ,.2 i H9.0S16 1 1.2 1 , I 'I I , I ' 
------·- ----- - -- ·---- .. - -·· ·- - - - ·--- - ·----- ---- - --- · --- - - - - ----- ---·----- ; ----· - : ____ __._._ _______ 1 ____ __ _____ .. t 
TABLE 6 - FURN ITURE AND FIXTU RES, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDl ~~ TE I NDUST ; Y GROUPS 
1--::ITURE AND FIXTURES i,: $ 4,~56, 775 ! 100.0 '{,, I $ J,674,564 i 100.0 '{,, !i $ 4,045,978 i 100. 0 'fo 1,· 
I 
I 
1
' • 'I I I !' l I I : 
HOUS tHOLD FURNITURE .......................... 1' 3,661,330 82 ~2 ii 2,991,760 I Sl.4 !I 2,768,31~ 1, 66.4 l 
I • . •' 1 ! I· I I NOT ELSEIJHERE SP.OtN •• .. . ........... ••••• ••••• 795,4~5 17. g ,. 682, 804 18.6 I I 1,277,664 I 31.6 ! I I ! j ,, • 
• I , l • l I 
I - - ------·· ·---+------------- . ----------------- -·- -···...._ 

\n 
l 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 7 - PAPER AND ALLtED INDUSTRIES, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
J=
1 1951 
1
,
1 
1950 II 19~9 1 
TYPE OF INDUSTRY PE~ CENT PER CENT 1j ! PER CEN~ 
-------------- ---- Ar~_ou_N_T --.--- OF ToT_A_L _ IH-; ___ AMO_uN_r _ ___ o_F_ r_o_T~~L __ AMou_N_·r _ _ __ o_F_r_or_A_L___, 1. 
PAPER ~N!) ALLIED PRODUCTS I $ 29g,998,)5g 100.0 '/,, ! 2)6,6g~,1g5 100.0 ii, !111 $ 206,119,901 100.0 '/,, I 
FULP MILLS ••• •• • •• • • • • • .. •••• •• •• •• • • •• • • •••• 24, 119,372 S. I 16,407,835 6.9 l' 16,994,921 S.2 
PAPER AND PAPEfiBOARD MILLS (EXCEPT BUILDING- 1
1 
ii 
AO I S) 5 71 0 I g11.1, 199 "57 5"-:t. di..,, !~i ,. PAPER AND BUILDING-BO R M LL ••••••.••.• 2 2,2 , 2 ~ ~ ,b , ~/ o~ ~ 
I 
PAP~~~~~;T~ix:~:.~~:~:~~-~::~:~.~~~---······ I 
f70, 930,S 16 
4 ,067, 624 
NOT ELSHJHERE S~WN • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • ! 18,540,341 
I 
' 
1.3 
6.2 : 
!t 
2,628,14S 
17,990,659 
TABLE g - PRINTING, PUBLIS~ING, AND ALLIED INDUSTRIES, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDINATE l~musny Gr-Ol!PS 
I • I f , 397, g95 
7.6 16,796,269 
S2.9 
.7 
s.2 
i----- ---·- Ii 
j II 
PRINTING PUBLISHING ANO ALLIED INDUST~IES $ 13,429,7go 100.0 % i "' lt,339,049 100.0 % $ 10,775,774 100.0 % i I .;,! I i NEWSPAPERS I0,373,S68 9, 262,225 81.7 8,677 ,052 I ................................... 77.3 so.5 
I 
COMMERCIAL PRINTING •.•••••..•••••••..•••••••• 2,03:;,sq 15.1 I 1,399,}39 r2.:; I ,329,67li r2.3 LITl{)GRAPHING .................... ,. •••••••••••• li39,398 3.3 294,5 rs 2.6 406,439 :;.s I I 
i NOT ELSEWHERE SHOlifJ 
•·•·•··•·······•••·•·•••·· 5s2,697 4.:; i 382,967 3 .. 4 }62,609 ,.4 
' I I 
·--- --

I 
I 
t-·-
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 9 ... (;HEMICALS AND ALLIED PRODUCTS, Vi\LUE OF PRODUCT BY SUBORDIN,HE tr~DUSTRY GROUPS 
TYPE OF INDUSTRY 
CH EM I CA LS AND A LL I ED P RO DU CT S 
CLEANING AND POLISHING PREPARATIONS 
FERTILIZERS ('.Fi ;. '. JUFACTUR !MG MJD i"1 1Xl ~!G) ••••••• 
MARINE ANIMAL OILS ••••••••••••••••••••••••••• 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, NoE.C ••••••• 
NOT ELSEWHERE SHO~:N 
195 T --- - - !j 1950 . ,1 1949 ·1 
- ------ ----,--- ·- -·- ··+----- --- .- -- - - --+1------- r------------1 
ArtiOUNT -
1
: b~\gi~r l! AMOUNT 1 6~\&i~L ti M~OUMT ! b~\M~r I : II -+:---- --1-------··1 
$ 11,030,003 I 100 .. 0% : $ 11,517,609 100.0% l'I $ n,so4,964 , roo c.. 0% I 
! i ! • l 
.s I 105,406 .9 it 75,%$ I .. 6 I 90,246 
7,2f 1,451 
934,f89 
166, 770 
2,627,407 
65.~ II s,~06,611 n.o !I s,s3g,596 64,o 
I S.5 !I 1,301,66S 11.3 lj 1,9~8,823 14 .. 1 : 
ii. ·
1
• 1.0 i! 122,4g2 I 
·--~-----
2;:: :: I,;;~:::: 1;.s ii 2,818, 195 20:: i 
TABLE 10 - LEATHER AND LEATHER PRODUCTS, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDlt\ATE INDUSTRY GROUPS 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
LEATHER TANNING ANO FINISHING~··············• 
BOOT AND SHOE CUT STOCK AND FINDINGS ••••••••• 
FOOHJEAR (EXCEPT HOUSE SLIPPERS AND RU3BER 
FOOTl~E.;R) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! I s 1~1,ss2,95b 
10 ,269 ,473 
7,859,70q 
123,723,777 
-------,----- ----- --, , 
I :l j I 
IOOoO % ·, $ l?.9,559,772 100.0 % ii $ 111,,01~,148 I 100.0 % I! 
I 111 I 
,'I 9,362,370 7.2 . ·7,g51,9'{7 I 6.9 I 
j' 6,628,660 I 5.d 
1
-il 7,424,i66 S,7 I, 0 
87.,2 II 112, m,2J6 s1.1 !I 99,m,511 1 s1.J I 
·--- :.__ __ ·l ____ _____ • _____ '------- f 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 11 - STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS 1 VALUE OF PRODUCT BY SUBORDl!'.!.t.TE INDUSTRY GROUPS 
I 
I I. 195, - - - q -----~;o !I 1949 J-, 
_ __,___P._ER-CE_N_T_j_! ___ ·---.---PER CENT l 
I 
I 
TY? E OF lf\DUSTiW I 
·1--r---· 
i ST01'!E. , ... ' .;, CLAY AND GLASS PRODUCTS 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
BRICK AND HOLLOW TI LE ••••••••••••••••••••••••• 
CONCRETE PRODUCTS ••••••••••••••••••••••••••••• 
CUT-STONE f1ND STONE P ~ODUCTS • • • • • • • • • • .. • • • • • • j 
MINERALS A~JD EARTHS: GROUND i\ND OTHERL~ISE J 
TREATED···································· I 
i NOT ELSEtn!HERE SHOt.JN ........................... ! 
_____ .._ ___ .. L---,, 
AMOUNT 
640,321 
1,116,787 
2,332,%5 
PER CENT l.l OF TOTAL 
TABLE 12 - FABRIC,\TED METAL PRODUCTS, VALUE OF PRODUCT BY SUBORDIN:1TE INDUSTRY GqOUPS 
1-----
I FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
j M~CHINERY AND TRANSPO;TATION EQUIPMENT) 
I 
I 
I 
I 
r , __ 
EDGE TOOLS ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
f'ABRI CATED STRUCTUR1~L METAL PqODUCTS ••••••.••• 
METAL STAMPING, COi\TtNG AND ENGRAVING ........ . 
NOT ELSEWHERE SHOWN .......................... . 
$ 2B,320,421 
I, 174 ,412 
13,31$,749 
849 ,506 
13,477,754 
100.0 'fa 
4.1 
46.2 
2.9 
46.6 
:1 
!I II $ 
!I Ii 
II 
11 
11 
II 
H 
AMOUNT 
616,691 
365 ,689 
2,295,569 
26,577, 749 
I, 050 ,540 
9,030,gz3 
355, 021 
16, I 4 I, 365 
OF TOTAL i· AMOU'H l OF TOTAL ! 
1, 
.. 
100.0 % I 
il 
!1 
5.2 
32.6 
6.0 
47 .4 
4.0 
lj 
:j 
i1 
i! 
!I 
I 
I 
I 
-t------··1 
6 ,629, 883 I 100.0 % I 
, I 
512,933 ! 1.1 , 
$ 
354,g65 I 5J+ 
2,200,733 33.2 
6lg,39g 9o3 
2,942,954 44.4 
---r 
$ 1is,21t,161 100.0 %JI 
ij _g 870, 17$ 
1,002,393 
299, 295 
10,039,295 
38o5 
1
1 
r .6 
I 
55 •' I 
______ j

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE I} - MACHINERY (EXCEPT ELECTRtCAL), VALUE OF PROCUCT BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
-
I 
I I 1951 i 
I TYPE OF INDUSTRY AMOUNT 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) $ li9,17i,Z97 
SPECIAL •• fNDUSTRY MACHINERY (EXCEPT METAL- I WJRK ING MACHINERY) ••••••••••••••••••••••••• 42,971 ,672 
MACHINE SHOPS (JOBBING AND REPAIR) •••••••••••• I f ,563, 788 
NOT ELSEWHE~E SHOw~ 
·························~· I 4 ,61'} ,437 
- ---
TABLE 14 - TrtANSPORTATION EQUlPMENT, VALUE Of' PRODUCT BY SUB'JRDl~L\TE 
TRANS!'ORTATIQN EQUJPMENT 
SHIP AND BOAT BUILDING AND REPAIRING J/ ...... . 
NOT ELSE~JHERE SHOWN ••••••••••••••••••••••••••• 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD NOT INCLUDED. 
$ ;6 ,598,553 
36, 024, 006 
574 ,5~7 
. 
j t 
I PER CENT I OF TOTAL ' 
I 
100.0 % I l I I 
I j 87.4 I 
I 3.2 
l 9.4 I l 
INDUSTRY GROUPS 
100.0 % 
98.ll 
1.6 !I 
$ 
$ 
-
11 I I 1950 1949 . 
I --
I PER CENT PER CENT AMOUNT OF TOTAL Af!.()UNT OF TOTAL 
37,636~ roo.o % I $ 49,510,519 100~0 cf, 
I 
31,918,643 l 84.tl 46,956,991 94.S 
I 
2,66:,,730 7.1 791,332 J.6 
3,054,194 8.1 I 1,762,196 3.6 I I 
- --
--µ 
29 ,229,356 'oo.o % 
I 
t 26,812, 778 •oo.o · % 
2g,799,962 9S.5 
I 
26,372,282 98.4 I 
429, 394 1.5 tillo,1'96 1.6 ! I 
__ i 

CtNSUS OF MAINE MANUFACTU RES - 1951 
TABLE 15 - MISCELLciNEOUS MANUFACTUr1 ING, VALUE OF PRODUCT BY SUBCR DINATE INDUSTRY GROUPS 
-- -- -- --·-- -- -·-·----- - -- -·- - - -- - ·- --- . - · -- - --- ------· --- - - - - --
-; i 
ii I I 
I 1951 1950 1949 I. 
-i I TYPE OF INDUSTRY I PER WJT PE~ CENT 11 PER CENT i I 
' 
1-
AMOUNT OF TOTAL 
'1 
AMoum OF TOTAL AMOUNT OF TOTAL l 
I I I II --·i 
. ..--).... 
~ ----l I I MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES ! $ 3,917,535 I OOoO 1i :1 $ 5, 191,896 l 100.0 % $ 3, 255,653 100.,0 ~ i I 
ii 11 I 
'° 
SPORTING ANO ATHLETIC GOODS, N.E.C. ..•......•• ~66 ,925 11.9 508, 199 9.s 1· 206, 729 6.3 I 
BROOMS ANO BRUSHES•····················~······ 161,~87 4.1 I t29,787 2.5 116, 190 3.6 I 
MORTICIANS' GOODS ••••••••••••••••••••••••••••• 519, 159 13.3 
I 
423,714 S,2 545,61~ r6.a i I 
MODELS AND PATTERNS (EXCEPi PAPER f'ATTERNS) ••• 76,770 2.0 95,0f2 l .S 78,699 2.4 
' 
MISCELLANEOUS FABRICATED F'RODUCTS, N.E.C •••••• 2, 037 ,996 52 .. 0 !I 2,929,666 56.~ 1,677,611 51.5 I I NOT ELSEWHERE SHOl.JN ••••••••••••••••••••••••••• 655, 198 16.7 I, I 05 ,5 I g 21.3 630, g to 19.4 I l , ! __ _ ii 
_,. 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 16 - ALL MANUFACTURING, ANDROSCOGGIN COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
,----------
1949 
~51 1950 
TYPE OF INDUSTRY I p ER CENT PER CENT 1l PER CENT ! Afl£lUNT ---t~-TO Till AMOUNT OF TOTAL 11 AMOUNT OF TOT AL 
'I ___ ____ j Ii I I 
I 
!1 
r oo. o fc I ALL MANUFACTURING I $ 14g,534,339 100.0 'fo $ 13 I , 7 65 , gg9 roo.ofc .I $ I 19, 060, 67 g i 
11 I I 
FOOD AND KINDRED PRO DUCTS ••••••••••••••••••••• i 8, 172,502 ! 5.5 7,585,910 5.g 11 7 ,0~7, 023 6.o I ! I i II 
11 
TEXTILE Mill PRODUCTS ••••••••••••••••••••••••• 
I 
71,275 ,451 4S.o 63,489,691 4$.2 5s,497, n1 49.T I I ll I APPAREL AND OTHER FI N I SHED PRODUCTS MADE i i i FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS ••••••••• 605 ,923 I .Ii ii 574 ,293 .4 Ii 479,859 o4 I 
I 
' 
I 
LUMBER ANO t,J000 PRO DUCTS (EXCEPT FU RN I TURE) ••• 3,177,41!9 2 .. 1 11 2, 562 ,678 2.0 1 1 I, g32,503 ,.5 I I 'I 1: FURNITURE AND FIXTURES•••••••••·••••••··•••·•• 1,075 ,291 .7 L 916,455 .7 1,016,090 .9 I ii i: PAPER AND ALLIED PRODUCTS•••••·••••••••••••••• 9,406,021 I 6.ti 7,553,360 5.7 11 5,IJ87,005 4.6 t--J I I' I 0 1,619,087 t,1J15,505 I ' PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES•••• I. I 
,I 1.1 'i 1,307,527 I. I 
CHEMICALS AND ALU ED PRODUCTS ................. zq5, 19 t .2 
Ii 
217 ,595 .2 l 555,641' .5 
LEATHER ,\ND LEATHER PRODUCTS••········•••••••• 46,%2,2f7 31.5 43,000,828 32.6 I 3S,71J5,017 32.5 , ; 
• I 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS •••••••••••••••• f,lfli,755 .g Ii g1g,~g9 .6 II 706,5~5 .6 
PRIMARY METAL INDUSTRIES••••········••••••••••• 2,945,390 2.0 I ,IJ24, 179 t.t II 1, OZ7 ,306 .9 I 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE I MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT)' •••• 48S,IJ50 .:; 468,227 .4 I I, 043, 730 .9 I 
I 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)••••••••••••••••• 534, 196 .ti 440,2s3 .3 r ~90,318 .1l 
.1 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING tNWSTRIES ••••• ••• I 33,335 J/ 436 ,396 .3 
'I 
128,782 . , 
NOT ELSEWHERE SHOWN••••····•••••••••••••····•• 879, 08 I .6 g4 I ,500 .6 I. 645,592 .5 L ___ 
JI LESS THAN • I '/t, 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 17 - ALL MANUFACTURING, AROOSTOOK COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
J · I 195 I ii 1950 f 1949 
·- -
AMOUNT 
1, TYPE OF INDUSTRY !,------ I PER CENT I: I PER CENT '1 I I AMOl:NT -1---=-: TOT~ . Aft.CUNT I OF TOTAL 
ALL MANUFACTURING . $ 48,374,011 I 100.0 f, t, 39,554,6$0 100.0 f, I $ 33, 787,653 
I0,944,666 i 22.6 II 7,793,gt+7 19.7 I FOOD AND KlNDRED PRODUCTS •••••••••••••••••• ••• 
TEXTILE MILL P~ODUCTS ••••••••••••••••·•·•·•·•• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) ••• 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••••• 
NOT ELSEt'IIHERE SHOl·JN .......................... . 
1,303,992 ! 2.1 II 2,026,94, 5.r I 
3,s90,1~3 1 g.o II 3,293,456 s.3 1 
I I 11 2,~52,,11 5.1 .
1 
3,431,409 g.7 
29, 782, s3 3 i 61.6 1
1 
23, 009 ,027 5s.2 I! 
I I, I! 
5 ,oti 3,21 o 
2,797,646 
:,,230,671 
3,561 ,636 
1 
! 
! 
i 
-r 
I 
PER c~r·1 
OF TOT~L ! 
100.0 -;·1 
t4.9 
9.6 
10.5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. -,~ 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE IS - ALL MANUFACTURING, CUMBERLAND COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GRCt:PS 
A LL MANUFA 
FOOD AN 
TEXT! LE 
APPAREL 
TYPE OF INDUSTRY 
CTU RING 
D KINDRED PRODUCTS .................... 
MI LL PRO DUCTS •••••••••••••••••••••••• 
AND OTHER FIN I SHED PRC DUCTS MADE FRCM 
FABR I CS AND S lM I LA.R MA TERI A LS ••••••••••••• 
LUMBER 
FURNI TU 
PAP ER A 
PRINT IN 
CHEMICA 
LEATHER 
STONE, 
FABR I CA 
MACH 
MACHINE 
AND h'OOD PRO DUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• 
RE AND FIXTURES ••••••••••••••••••••••• 
NO ALLIED PROD~CTS •••••••••••••••••••• 
G, PUB!..ISHING A~!D ALLIED INXSTRtES ••• 
LS AND ALLI ED PRO DUCTS •••••••••••••••• 
AND LEI. THER PRO DUCTS ••••••••••••••••• 
CLAY AND GLASS PRODUCTS ............... 
TED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
INERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT)' ... 
RY (EXCEPT ELECTRICAL) •••••••••••••••• 
RTAT ION EQU I Pr•1 ENT ••••••••••••••••••••• 
I :~::::~ 
~ELS 
ANEOUS MANUFACTURfNG INDUSTRIES ••••••• 
Et·!HERE SHO!rJN •••••••••••••••••••••••••• 
-·- - -- · 
I 1951 
I PER CENT AW'lUNT OF TOTAL AMIJUl\! T 
-~J,796~::roo,o % $ 147,015,991 
55,514,513 28.9 I 41,165,667 
I 23,794,589 12.~ 20 ,4 75 , 985 
I I t ,684, 212 .9 1, 727 ,IJ 17 I 14, 298,577 7.5 I 10,822,582 
1,630,866 .9 I 1,531,021 46,070,239 23.9 28 ,623, 820 I 5,752,300 3.0 
I 
4, 841, g54 
2,027,507 I, I 788,197 
11,454,010 6.o ll,788,468 
280,710 • I 251, 74 O 
23,341,202 12.2 
I 
18,942,562 
3,857,409 2.0 4,340,729 
903,056 .5 585, 793 
729,603 .4 726,678 
! 457 ,842 .2 ~03,478 I 
1950 1949 
I PER CENT 
~R CENT OF TOTAL AMOUNT , -~-~~ 
100.0 % $ I 2 8, I 25 , 24 8 100.0 'fo 
28.0 I 
I 
33,434,933 26.1 
13.9 I 13,679,695 10.7 
1.2 i I, g77 ,555 1.4 I 
7.3 I 8,219,501 6.4 1.0 1 ,665 ,305 ,.; 
I 19.5 32,269,535 25 .2 
3.3 l+,573 ,259 3.6 
.5 2,829,922 2.2 
s.o 10 , 006,003 7.8 
.2 r~6,930 • t 
12.9 12,547 ,290 I 9.8 3.0 3,559, 165 2.8 
.ti 688,669 .5 
.5 
I. 
608 ,480 .5 
.3 2,019,006 I .6 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 19 - ALL MANUFACTURING, FRANKUN COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
. -------- - - - -- - -----1. 
I 
I 
TYPE OF I NOUS TRY 
I i! ' l I 95 I : , 195 O j l 
'---- - --- ·-. ~- ------ --·--i-1 --- --------·-- -- -· -- ··- ·--+ 
I I PER CENT :1 i PER CENT II A!V.OUNT I 
~-------- - - -
. All MANUFACTURING 
AMOUNT , OF TOTAL :. AMOUNT l OF TOTAL li 
--t--$ 3;,068~m : IOO.O % ;: $ 35,0llt,995 --.~~.o 'f, 1! $ 30,636,179 
I I ii 11 I !• ll ! FOOD AND KINDRED PRODUCTS •••••••••••••••••••••• ' 977,579 2.6 11 · 6~~,851 T.9 ii 
PER CENT 
OF TOTAL 
100. O % 
2.1 
. Ii ,, j LUMBER AND t,JOOD PRooucrs (EXCEPT FU~TTURE) •••• s,so9,7os · 23.1 :I 1,021,205 20.0 !i 5,491,siit 17.9 
i __ NOT ELSEWHE~:_:_~-:~~-~--~=·_:_·_:~·.:~~~--_:_~~:___ 28,2Sl,58_5_J_ __ 7~.3--~ -_:~~~75,~~ i ___ ~~~- jl ~32s,ijs1J _7~~1 
TABLE 20 - ALL MANUFACTURING, HAN(I!CK COl;JNTY, VALUE Of PRODUCT BY MAJO~ INDUSTRY GROUPS 
--------·--- --- i l I $ 19,29g,173 , 
I I 
FOOD AND KINDRED PROOOCTS ••••••••••••••••••••••I 3,342,930 j 
LUMBER AND NJOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •••• , 1,596,2821 
smNE, CLAY AND GLASS P ROoucrs •••••••••••••••• • I 9~3,533 I 
TRANSPORTATION EQUIPMENT ••••••••••••••••••• •••• I ~20,276 1 
NOT ELSEt,,JHERE S>tJWN ............................ I 12,995, 152 [ 
! ! 
--·----------- -------- -- - --'---· -- . 
too.o % ALL MANUF,\CTURING 
5 ,399 ,2go 
r,oor,ro1 
937,7g1 
71; t ,372 
ro,907,929 
i ; 
100.0 % H 
I! 2S.4 
5.3 
4.9 
II p 
ji 
I 
I 
h 
4, 01 o ,963 
s,s,017 
s22,~59 
425,950 
7,19S,g97 
100.0 fr, 
;0 .. 2 
6.2 
6.2 
3.2 
54.2 

I 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - J95l 
TABLE 21 - ALL MANUFACTURING, KENfl!E BEC COUNTY, VALUE OF' PRODt.:CT BY MAJOR INCUSTRV GROUPS 
--- 1951 j! -- 1950 J 
TYPE OF' INDUSTRY ·1 PER CENT--n- I PER CENT :I 
----------------------1---- -A~~UNT - -+-~ TOTAL :+~~+F TOTAL ! 
ALL MANUFACTURING $ 132,727,539 100.0 % ·1 $ 109,670,79s I 100.0 % 
1
1 
'l . 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ••••••••••••••••••••• 
TEXTILE MILL PRODUCTS•••••••·•·••••••••••••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) ••• 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••••••••• 
PRINTING, PUBLISHING ANO ALLIED INDUSTRIES•••• 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS •••••••••••••••••• 
3,437,274 
51,058,388 
6 ,655 ,244 
46,257 ,3'3 
r ,406 ,042 
rg, 1og,593 
2.6 
5.0 
3~.9 
1.' 
13.6 
:I I i! :i 3,393,609 1 3.1 , I 
!! 41,270 ,34S i 37 ,6 II 
I I 3 , 3 60 , 26 I ! 3 • l I ! 
ti 6 i It 11, i 37 ~ 72 , 253 ; 3 ... 3 
19~9 
AMOUNT 
$ g7 ,529, 738 
3,g83,593 
33,931,403 
3,415 ,061 
26,224,364 
1,267 ,292 
14,295,455 
I FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
ii I~:~::::;: . I~:: 111· j, I 
.6 ii 82g,55g .g II 671,soo 
PER CENT 
OF TOTAL 
100.0 % 
4.4 
38.8 
4.o 
30.0 
1.4 
16.3 
I NO/:~::::;; ::~R~:::~:::::: .:~~:~::~::. ::: 5.:::::~: 
' - ---- -- --- ------ ----- --~ --
!I : I! 
-·~ __ 3·g ___ i.L __ ~,25S,6~2_j __ 3_~ ___ 1_! __ ,,_780, 7_7o ___ _ ij_.,_ 
TABLE 22 - ALL MANUFACTU~ING, KNOX COUNTY, VALUE OF PRJDUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-- - - -- ---------
!I 
., 
ALL MANUFACTURING $ 24,466,S65 100.0 'fo $ 20,615,624 100.0 % ii $ 17, 006 ,6H (oo.o 'I, 
FOOD AND KI NORED PRO DUCTS ••••••••••••••••••••• 9,140,232 37.4 !1 7 ,673 ,645 37.2 11 5,$31,324 34.3 
i i ,I 
TEXTILE MILL PRODUCTS··················•••••·• 4,866,200 19.9 i ' 3,993,229 19.4 1, 3 ,342 ,55 3 19.7 
i Ii APPAREL AND OTHER FtN !SHED PRODUCTS MADE I FROM FABRICS AND SIMfL.;R MATERIALS ••••••••• 2,360,713 9.6 j 2,M5,og2 10. I I 
I ,53ii, 776 9.0 
LUMBER ANO WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) ••• g,o,64g 3.4 I }72,2~6 ,.s 250, 716 1.5 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS•••••••••·••••••• 1,127,230 4.6 I 1,022,266 4.9 I 768, 127 4.5 
s TONE, CLA y AND GL;,ss p RO DUCTS •••••••••••••••.• 4, 154,682 11.0 
I 
3 ,562 ,98 I f7 .3 
Ii 
3,42S,IJ94 20.1 
TRANSPORTATION EQUIPMENT•••••••••••••••••••••• S29,77} 3.4 so2,37g 3.9 1,025, 155 6~0 
4.7 ,I 5.4 
I, 825,4gg NOT ELSEWHERE St-o~N •••••••••••••·••••••••••••• 1,157,387 ,: 1, 103, 797 II 4.9 ,1 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
__i 
... 
I 
I 
I 
I 

/ 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TASlE 23 - ALL MANUFACTURING, LINCOLN OJUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR lNtUSTRY Gl{)UPS 
TYPE OF INDUSTRY I 
' I 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KI NORED PRODUCTS •••••••••••••••••••••• i 
LU~BER AND WJOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •••• i 
I TRANSPORTATION EQUIPMENT ••••••••••• • • • •• • • • • • • • f 
NOT ELSEWHERE SHOWN •••••••••••••••••••••••••••• 1 
1951 
AMOtlNT 
' ' 
2,449, 734 
560.,926 
, , g4g, 887 
631, 700 
I 1950 
j 
PER CENT I 
I OF TOTAL AMOUNT 
i d. $ 4, os5 ,22 r 
2,425,754 
t40,236 
963,618 
555,61} 
TABLE 2li - All MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KI NORED PRO DUCTS •••••••••••••••••••••• 
I 
i 
1,. 
LUMBER AND l~OOD PRODUCTS (EXCE PT FURNITURE) •••• ! 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED )NOOSTRIES ••••• I 
I LEATHER AND LEATHER PfODUCTS ••••••••••••••••••• : 
I 
MISCELLANEOUS MANUFACTURlNG INDUSTRt ES •• •• , •••• I 
I NOT ELSE~JHERE SHOWN •••••••••••••••••••••••••••• i 
! 
$ gg,136,770 
3,301,31n 
22,093,263 
292,694 
g,815,635 
132,762 
53,501,075 I 
i 
100.0 % 'I $ 68,986,424 
3.7 2,085,454 
25.t 13,969,764 
.3 205,265 
10.0 8,438,626 
.2 140,460 
60.7 44,146,855 
! 
' i 
I 
I 
! 
. 
l 1949 
PER CENT 
OF TOTAL AMOUNT 
~ ! 
,oo.o )" 
1 
I * z. 170,350 
'I 
11 
59.4 t,010,504 
3.4 131,617 
11 
2}.6 
13.6 
554 ,624 
473,605 
3.~ 2,577,047 
20.3 14,032,227 
.3 168,274 
r2.2 s,08a,086 
.z 184,720 
64.o 3s,019,7t3 
' 
I 
. HR CENT 
I OF TOTAL I 
I ef.. too •. o ,o 
46.6 
6.1 
25.5 
21.8 
100.0 % 
) ~ '• 
CENSUS Of MA1NE MANUFACTURES - t95l 
TABLE 25 - ALL MANUFACTURING, PENOBSCOT COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
1951 
CENT 
OTAL 
I p ER 
AMOUNT I OFT 
TYPE OF INDUSTRY 
.o % ALL MANUFACTUR ING------------1-$-14-8-,395 ,50 I~ 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ••••••••••••••••••••••• , 15,256,840 j 
TEXTILE MlLL PRooucrs ···························[· 2z,g55,727 I 
I LUMBER AND w:ioo PRooncrs (EXCEPT FURNITURE ······l 21,7os,1ia7 I 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ........................ , 68,1' to, 703 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSHHES ••••• , 2,580,430 I 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS •••••••••••••••••••• J 9,686,257 I 
FAB RI CA TEO METAL PRODUCTS (EXCEPT OR~ANCE ,· 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENT} ••••• 97g 115 I 
TijAl'SroRTATION EQUIPMENT ••••••••••••••••••••••• ,! 923:289 J 
MISCELLANEOUS M•NUFACTURING INDUSTRIES•·•·•••···! 777,~77 I 
to .3 
15 .4 
.6 
. , 
1.7 
6.6 
.6 
.5 
Ii 1950 
11 
,1 AMOUNT 
t 
-
I I $ 105, 71rn, 07 2 
,I 
·I I! t t, 164 ,406 
ii 14, rn, 1so 
.I 
II 
6,356,5~6 
56,283,937 
2,3;2,545 
10,101,650 
li77, ools 
685 ,291 
9 II ,620 
3,253,893 NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••••••••••••••••••••! 5,21$,256 ! 
------------ --------~- - _,__ __ ----
• 
TABLE 26 - ALL MANlJfACTURING, PISCATAQUIS COUNTY, VAWE OF POOOUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I Ii All MAN~FACTUR tNG i $ t7, 71g,323 100.0 'fo $ ro,912,710 
TEXTILE MILL PRODUCTS •••••••••••••••••••••••·•••I 
1; 
10,58 I ,667 59.7 I 4,0~7,856 
LIJMBE R ;\NO WJOD p RO DUCT s (EXCEPT FURN ITU RE) ••• ··I 6,193,585 35.0 I 6,069,890 I 
NOT ELSEWHERE SHOWN••••••••••••·••••••••••••••••! 94},07t 5.3 I 794,961s 
I ! 
1949 l 
-~ I 
' 
PER CENT PER CENT J OF TOTAL AMOUNT t OF IDTAL 
-1 
I I 100.0 % $ 100,3s2,497 too.o % 
I I 
I I 10.5 11,019,rB If .o I i I r3.ll I 11,, 185,ll50 t4. t l I I 
! 6.o I 5, 831,519 5.s I 53.2 52,SOt, 174 ! 52.6 
2, IS8,24 I 2 •. 2 
9,098,256 9.t I 
I 
2.2 
9 •. 6 
294,998 .3 
563,253 .5 i I 
7so,~g3 .g I I 
3,619,990 3.6 I I 
_ __J 
I 
.1 
.5 
.6 
.9 
3.1 
q -y 100.0 % $ 9,829,300 100.0 % I 
n.1 4,207, I 25 42.$ 
I 
55.6 5, 047, 010 51.3 
I 7.~ II 575, 165 5.9 j 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES• 1951 
TABtE 27 • ALL MANUFACTURING, SAGADAHOC OJUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I 195 f 11 f 950 I l 1949 I 
TYPE OF !NOUS TRY r PER CENT L PER CENT 11 p ER CENT , I . A~'.OUNT OF TOTAL I' AMOUNT CF TOTAL 'I AMDUNT Of TOTAL I 
ALLM~ncruRING ]-$-5,~7~,51S ~  .. od _!_I ________ IO-Oo_O_d------------l i 7' II $ 38,56g,862 7' iJ $ 35 ,424,236 ,oo,o % I 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS•••••••••••••••••• l,754,l70 l 3og 'i l 1,630,066 4.2 !i f,832,382 5.2 I 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE)..... 1,364,582 ; 3.0 go9,167 2.1 ,· 105,259 .3 I I I I 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES ••····1 127,655 ! .3 1i 1!6,553 .3 I 121,390 .3 
NOT ELSEWHERE .:_H~~-.:-==~:.···•••· ........ 
1 
4_2~2~ I 
1 
-9~·9 _ _j_ ___ ;_6_,0_1_;,_0_76 ____ 9_3_.4 ___ !1 __ ;_3,365,20_5 ___ 9_4_~2_ 
TABLE zg - All MANUFACTURING, SOMERSET .COUNTY, VALUE OF PRGOUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING $ 61,591,741 100.0 % II; $ 36,098,468 
1,rs2,og3 
100.0 % ii I $ 34, 768, 124 100.0 % I 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS••••••••••••••••••••••• 
TEXTILE Mill PRODUCTS ••·······••••e•••••••••••••I 
LUMBER AND !~000 ? RClDUCTS (EXCEPT FURN I TtJRE) ••••• I 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS•••••••••••••····•••••• 
PRINTING, PUBllSHING AND ALLIED JN[l)STRIES ••••• ., 
LEATHER AND LEATHER P OOOUCTS .................... . 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES•••••••••• 
NOT ELSEWHERE SHO~N ••••••••••••••••••••••••••••• 
2,436,123 
22,075,380 
s,7s1,9os 
7,933,3JO 
T42,212 
19,90~,087 
157,221 
T6 I ,500 
3.9 
35.S 
14 .. 3 
12.9 
.2 
32.3 
.3 
.3 
,1
1 
9,801+, 785 
6,862,212 
I 6,223,271 
I 
l 
I 
Ii 
:· 
g'' 170 
11,610, I 07 
159,214 
175 ,626 
3.3 
19.0 
.2 
32.2 
.4 
I 
I 
I 
I 
I 
1,813,761 
10 ,g72,484 
4 ,~5$, 126 
5, 106,955 
103,402 
I 2, I 05 ,1'5 I 
29,558 
278,387 
5.2 
I 
I 
t 
I 
l 
; 
.J 
I-' 
co 
I 
CENSUS OF MA JNE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 29 - ALL MANUFACTURJNG, ~;ALDO COUNTY, VALUE OF PRODUCT BV MAJOR INDUS TRY GROUPS 
1 1951 __ ji _____ ,_95_0_ 11 1949 1 
I. PER CENT ii -mcrnT-t ; PER CENT I AMOUNT I OF TOTAL 1: AMOUNT OF TOTAL ____ 1 __ A_MO_u_Nr _ __ +1 OF TOTAL_·, 
A-L-L -MA-NtJ-F-AC-TU-RI-NG----- ---------1-$-24-:062~g~~~o.~-i I! $ 19,501,104 --10-0.~% II $ 14,195,290 I 100.0 'f, -
1 
FOOD AND K INORED P oocucr s •••••••••••••••••••••• I 12,231,956 I 50.g I 9, og3, 936 46.6 I 6,679 ,669 II 41.0 I 
LUMBER AND t~ooo PRooucTs (EXCEPT FURNITURE) •••• I 1,99s,5~2 Ii s.3 j 1,63s,s66 s.1+ I 1,175,171 g.3 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS·······~·········· l 3,S50,222 r6.o j' 4,74g,169 24.3 I· 4,S9t,56t i 34.5 I 
! __ No_r_E_Ls~~ERE Shtlt'IN •••••••••••••• ~--~::_~_::.:.:.:J --__ 5_,~8_2_,0_6_1 _! 24.9 ,! 4_,_03_0_,_'3_3 __ '--_2_0. 7 ii 1,44g,gg9 ! 10.2 _J 
TYPE OF INDUS TRY 
TABLE 30 - ALL MANUFACTURING, WASHINGTON COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
~
. --, I 
100.0 % II 100.0 % Ii ALL MANUFACTURrNG I $ 34,S40,237 ii $ 36,005, 191 $ 32,048,140 too.o % i ! d ! 
FOOD AND KIN OREO PRO DUCTS ••••••••••••• •••• ••••• ! 17, 025 ,553 48.9 11 17,447,979 4g_5 II I g ,562,303 57.9 j I II 
II 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNfTURE) •••• 1 4,.574,S26 13 •. 1 2,7g3,6g5 1.1 t ,615,543 5.2 ( !I 
TRANSPORTATION EQUIPMENT ••••••••••••••••••••••• I f7' 730 J/ 1~,570 J/ 22,g4 I • I I !I MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES ••••····• l t,398,881 4.o 2, 199,822 6.1 i! 1,091,699 ;.4 I 
I 11 NOT ELSEWHERE SHOWN••••••••••·••••••••••••••••• ! I 1,823,247 }4.o , i 13,559, 135 37. 7 II to,695, 75~ 33.4 Ii l' I , 1 
Ji LESS THAN • I % 

CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 31 - All MANUFACTURING, YORK COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
. II : 
~------ -195_1
1 
- - -----~--- -·· T95_0_: --·--~L-----·-f_94_9 __ ~ ______ J 
• 1· PER CENT II I PER CENT ,1 I PER CENT I 
.J _ ____A_l!<JUNT I OF TO~__l:__, -- A~OU~--+ OF TOTAL -~- Al'IJUNT +-OF TOTAL i TYP E OF l N DUS TRY 
ALL MANUFACTURING I $ 165,961,6611 i 100.0 'f. 11 $ 126,3117,567 ! 100.0 'f. i.· 'I $ r22,732,357 I 100.0 % ·, 
I II i Fooo AND KINDRED PRODUCTS ••••••••••••••••••••••• ! 1,396,375 .g I 916,so2 I .7 .1
1
1
1
· 917,715 I .8 II 
TEXTILE MILL PRODUCTS··························· I 93,4~~,671 56.3 : 6g,t1+5,sog , 54.o 56,759,579 46o2 
LUMBER ANO t~OOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) ••••• ! lf,099,702 6.7 I g,121,277 I 6.4 !I 7,027,7g~ 5 .. 7 I 
PRINTING, PUBLISHING, ANO ALLIED INDUSTRIES••••• I 52l,1+9g o3 ,1 4g1,559 I •ij i! 451,706 .4 I 
LEATHER AND LWHER PRODUCTS •••••••••••••••••••• I 18,632,992 11.3 ,1 17,975,622 I lb.2 II 16,293,829 I 13.3 I 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/ ..•••••...•••••.•..•• ! b9,600 11 ,, 30, 183 I ll !I 32,500 I y 'I 
--N~T_E_L~~~E_R_E_SHoWN _ •••••••••••• _._·_··_·:_~-~-··_·_··_·-..:_J_ 40,g16,g26 24.6 !: 30,676,316 i 2~.3 ,: qJ,~~!'_24_4_L __ ~_.6 ___ . 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD NOT INCLUDED. 
lf LESS THAN • l fo 
j: . 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 32 - ALL MANUFACTURING, ANDROSCOGGII'} COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
I CIVIL DIVISION T 
1---- __ j __ 
1951 
- --
I ANDROSCOGGIN COUNTY I 
_J ... 61\8_.ENT A.oollli_T - - ~lM,__ 
$ 148,534,339 l 100.0 ~ 
I ' I I 
AUBURN, CITY ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LEWISTON, CITY ••••••••••••••••••••••••••••••• 
LISBON, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LIVERMORE FALLS, TOWN •••••••••••••••••••••••• 
MECHANIC FALLS, TOWN •••••••••••••• , •••••••••• 
POLAND, TOWN •••••• , •••••••••••••• , ••••••• , , •• 
TURNER, TOWN •••••••••••••••••••••• , • , •••••••• 
WtBSTER, TOWN ••••• , •••••••••••••• , , •••••••••• 
45,512,563 
7 I , 117, 55 3 
19,524,726 
2, 161, 764 
5, 177, 193 
513 ,924 
356,986 
2,929,350 I 
13. I 
I .5 
3.5 
.3 
.2 
2.0 
I 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ................. . 1,240 , 280 
I 
.9 
'-- --- -·- --· I·- ·-- -·- - - · . 
.. ~· .. 
TABLE 33 .. ALL MANUFACTURING, AROOSTOOK COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
,-- · -·--- --- - --- - ---(- 1951 ! 
I CIVIL DIVISION J= ! PER CENT i 
l AMOUNT ~OF TOT AL I 
1--~~STOOK COUNT.Y. - --- - ·-·-- $ 4S,374,0l 1 . I - 100.0 '/, -
I
i CAR180U, TOWN • •• . . • .• • . . • • .. .... . • .. • . • .. •••• 5 ,359, 144 I 11. I 
EAGLE LAKE, TO !~N • • • • • .. • • .. • .. .. • .. • • • • • .. ... 169,627 .4 
l 
i 
I 
I 
' I 
I 
FORT KENT, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
HOULTON, TO WN •••••••••••••••••••••••• , ••••••• 
MADAWASKA, TO l~N •••••••••••••••••••••••••••••• 
PRESQUE ISLE, CITY ••••••••••••••••••••••••••• 
VAN BUREN, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ................. . 
I ------------ ----
- l:9 .. 
743,601 
4 ,648, 225 
29 ,57 2,47 2 
2, liq, 6S2 
1,095,157 
1.5 
9.6 
61. I 
4.4 
2.3 
9.6 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 31& • ALL MANUFACTURING, CUfJJBERLANO COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY Cl VIL DIV IS ION 
j 1951 ll 
'---- · ··--·- ·-----· ----·--· --- - j 
; j PER CENT 
I AMOUtH I OF TOTAL 
CIVIL DIVISION 
-------+-·-- --· -·- +---------! $ 191,796,635 ! 100.0 % CUMBERLAND COUNTY 
I i BALDWIN, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••••• 1,225,000 I .6 
I ! 
BRIDGTON, TOWN ............................. ,! 519,294 ! 
t i BRUNS~~! CK, iO~JN ............................. j 16, I 03, 796 
I 
CASCO, 1'0WN ................................. j 953,925 
I CUMBERLAND, TO~il'J •••••••••••••••••••••••••• , • l 
FREEPORT, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 1 
GORHAM, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• • I 
GRAY, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••••••• t 
HA RR I SON, TOWN , ••••••••••••••••••••••••••••• 
NORTH YARMOUTH, TOWN ••·····················• 
PORTLAND, CITY •••••••••••••••••••••••••••• • 1 
SCARBOROUGH, TOt\'N ••••••••••••••••••••••••••• 
SOUTH PORTLAND, Cl TY ...................... "I 
STANDISH, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• I 
l 
WESTBROOK, CITY ••••••••••••••••••••••••••••• I 
WINDHAM, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• • 1 
YARMOUTH, TO~JN ••••••••••••••••••••••••• , •• , • 1 
l OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS •••••••••••••••••' 
6$ 1,593 
4,911,031 
6,540,741 
339,409 
25$, 213 
I, 095, ggg 
s2,141,5g3 
2,676,6$7 
lo ,369, 299 
350,46$ 
56,093,915 
2,950,959 
4, 204, 363 
380, 471 
t 
.3 
8.4 
.5 
.4 
2.6 
3.4 
.2 
• I 
.6 
42.s 
I .4 
5.4 
.2 
29.2 
1.5 
2.2 
.2 
i 
- · - ----- _ _ L_ ___ - - ·· 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 35 - ALL MANUFACTURING, FRANKLIN COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
- --,-· ·- - - ------ --------- - -
I 
r 
195 r 
AMOUNT 
C I V IL DI V I S I ON 
---~ - - ----- --- I 
' l._ 
FRANKLIN COUNTY 
FARMINGTON, TOt~N ...................... " ..... . 
JAY, TOWN .................................... . 
KtNGFIELD, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
NEW SHARON, TO MN ••••••••••• , , ••••••••• , •••••• 
NE~J VINEYARD, TOh!N •••••••••••••••••• ••••••••• I 
pH I LL Ip s, TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JI 
STRONG, TOWN •••••••••••• , •••••••.•••••••••••• 
WILTON, TOWN ............................... " I 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS .................. I 
14,481,9g5 
646, 167 
475,724 
329, 377 
86Ii, 187 
2,324,485 
15 ,642,629 
1,639,894 
38.0 
, • 7 
I. 2 
.9 
2.3 
6. I 
41. l 
4.3 
·----------------------~ ________ _ __,__ _ 
TABLE 36 ... ALL MANUFACTURING, HANCOCK COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
CIVIL-D-IV_I_S_IO_N______ 1-----·;::-1~~ ~~\&m 
$ 19,298,173 100.0 % HANCOCK COUNTY 
BLUEHILL, TOL·JN 
BUCKS PO RT, TOWN , •••••••••••• , •••• , ••••••••••• 
ELLSWORTH, CITY•••••••••••••••••••••••••••••• 
GOULDSBO~O, TO~JN ••••••••••••••••••••••••• ,,,, 
PENOBSCOT, TOWN ••••••••••••••·•·············• 
SOUTH~JEST HARBOR, TO~JN • ..................... . 
STONING TON, TOWN •••• , • , , •••• , , , •• , ••••••• , •• , 
TREMONT, TOWN , ••••••••• , ••••••••• , , , , ••• , • , , • 
OTHER M I NO R C I V I L D I V I S IONS ......... , ....... . 
- 21 -
329, ~ 17 
12,913,527 
I ,599,082 
519,632 
17li,931 
644,326 
1,265,463 
551,627 
I ,300, 16g 
I. 7 
66.9 
g.3 
2.7 
.9 
3.3 
6.6 
2.9 
6.7 
___ __,_ ______ _ 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 37 - ALL MANUFACTURING, KENNEBEC C.OUNTV, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
------------·------
' 
I 
r 
C IV I L D I V I S I ON 
I PER CENT AMOUNT OF TOTAL 
1951 
---------···------------- ·-----!-------
KENNEBEC COUNTY ! 
AUG~STA, CITY •••••••••••••••······•••••••••• 1 
I CLINTON, TOWN • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • I 
$ 132, 727,539 
35 ,015,028 
716,544 
8,632,410 
3,944,998 
100.0 % 
26.4 
.5 
6.5 
3.0 
GARDINER, CITY ••••• •• ••••••••••••••••••••••• l 
HALLO~JELL, CITY • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • I 
MONMOUTH, TOWN ••••••••••••••••••• ••••••••••• I 3,208,SSS 2.4 
OAKLAND, TOWN .............................. • 5 ,687 ,531 4 .3 
VASSALBORO, TOWN............................. l 7,231,016 5,5 
I WATERVILLE, CITY ............................ ~ 3s,79s,707 29.2 
I 
WINSLOW, TOWN ••••••••••··········••••••••••• ' 23,878,341 18.0 
WINTHROP. TOWN.............................. I 4,531,241 ! 3,4 
i OTHER MINOR c1v1L 01v1s10Ns ................. I 1,os2,s35 i .s 
, _________________________ ___L______________ . ----
TABLE 38 - ALL MANUFACTURING, KNOX COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
CIVIL DiV IS ION 'rl -------
1
~~~--··-----------1· l PER CENT 
i AMOUNT ! OF TOT AL 
- · ·------·-- --- ---------+----····-·-----+----·-·---· · ! 
KNOX COUNTY 
1 
$ 2~.~66,865 100.0 % I 
I CAMDEN, TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
ROCKLAND, c I TY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
ROCKPORT' TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
i ST. GEORGE, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••• I 
THOMAS TON, TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
5, 166, 7so 
f O, I 13, 461 
307,569 
~6o,6n 
21. I 
1.9 
17.3 
l 
~:~:~~.!~;~·::::::::::::::::::::::::::::::::: I 2,:~::;:: I::~ I 
·--· _oTH--E R_M_I_No R_c i_v ~~-Iv ,_s 1_0N_s_._· _· _· ~- · •• -~·-·. ~-· _1 ___ 6So,616. __ _,_ __ 2~_J 
• 22 • 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 39 - ALL MANUFACTURING, LINCOLN COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
CIVIL DIVISION '---- ·-
1951 
--------1 I AMOUNT ___ J_J!\m[ 
1 
L IN CO LN COUNTY I i di. 
1.. $ 5 • ~ 9 I ' 2~ 7 I I O O. 0 p 
BOOTHBAY, TOWN •••••·························• 7}9,753 13.5 I I BOOTHBAY Hi\RBOR, TO~JN ••••••••••• ••••••••••••• ! 1,377,899 j 
~JALDOBORO, TONN .............................. I 2,5ti2,775 I 
I WHilEFIELD, TOWN ............................. I 254,845 I I ; 
I 
OTHER MlNLlR CIVIL DIVISIONS ••••••••••••·•·••• I 575,975 l 10.5 1 
I I I 
··---- ---- - · ·--- - ---·--- --· --···- ---·--·- ----- • ·- ·-------·- · · ---- - ··. __ t 
TABLE 40 ·~ ALL MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
I i !-·---·--····--- 1951 _ _______ , 
I AMOUNT i ~~\gm I 
- -·- - ··--··-- - ·---------- --- ----- -----~--- -·---l-- - ·1 
CIVIL DIVISION 
OXFORD COUNTY I $ gg, 136,770 100,0 % 
ANDOVER, Tot'IJN • ._ ............................. I 417,524 .5 
:::;:~:Lt~O;!~ ·:::::: :: : : : :: :: : : : : : : : : : : : :: :: 11· 2,;~::;~: 2:: 
CANTON, TOWN•·•••••••••••••••••••········•••• 365,476 .~ 
DI x FI ELD' TO HN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
FRYEBURG, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• I 
L
HOI VRAEML1 L' 'TO ~-JN • • , • , • • o • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II 
TO ~~N •••• , ................. , •••• , •••••• 
NORWAY, TO ~!N •••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
OXFORD, TO~JN •••••••••••••••••• , •••••• , ••••••• 
PARIS, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 
4,597,583 
1,935,433 
472,406 
1,194,184 
6 ,609, 466 
3, 240, 664 
9,506,999 
RUMFORD, TO~JN •••••••••••••••••••••••••••••••• 51,121,SSS 
WATERFORD, TOWN .............................. 1 349,647 
~JOODSTOCK, TOWN .............................. I 648, 136 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS .................. I 4,454,396 
'-- - - - ·- · _____ J ______ _ 
- 23 -
5.2 
2.2 
.7 
5.0 
.. j . 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 41 - All MANUFACTURING, PENOBSCOT COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
i I I l 
CIVIL DIVISION I 1951 M~OUNT i PER CENT ·-1, I OF TOTAL 
PENOBSCOT COUNTY 
BANGOR, CITY •••••••••••••••••••••••••••••••• 
BREWER, CITY••••··•·········••••··~········· 
CORINNA, TOWN~·••••••••••••••••••••••••••••• 
DEXTER, TO WN •••••••••••••••.•••••••••••••••• 
HOWLAND, TOWN •••••••.••••••••.•••••••••• • ••• 
$ 148,395 ,501 
17,859,179 
14,046,301 
6,442,472 
7,065,424 
4,789,647 
~ -------- 1 I 
I 
100.0 % 
12.0 
9.5 
I 
4.3 
3.2 i LINCOLN, TOl~N ••••.•••••••••••••••••••••••••• 12,100,911 I 8,1 
I 
: :~~; :~ ~K ~::IN~'.~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 32:2 :, 491 968); ,: :772l:1 I 2::: 
O L D TO ~jN ' c I T y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I u I 5 • 5 
I ORONO, TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 '09 I , 9gq i 2. g 
l' OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ..... •••••••••••• ! 14,342,949 l 9.7 I I ·--- - - - -- - - - - --- - ·-- - - ---·-· - - - ···---------- __ _ ..L_ ______ ____ _ _ - ··· ·· - ' - - - · . - - -- - - . 
TABLE 42 - ALL MANUFACTURING, PISCATAQUIS ~UNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
I 
I CI V IL DIV Is ION - -- ------ - - -····. ---·----~.5_I ---·--·-- - ---
! J PER CENT MOUNT OF TOTAL ---- -------- ------ ----- -------+- -- - ---- --··· --
' PISCATAQUIS COUNTY $ 17, 718,323 I I oo.o f, 
B ROWNV I LLE, TONN ••••••••••••••• , • , •••••••••• , 
OOVER-FOXCROFT' TOl·'.N ......................... I 
GREENVILLE, TOWN····························· I 
GU I LFO RD, TOWN • , ••••••• , ••••••• , • , •••• , •••••• 
Ml LO, TOWN •••••••••••••••••••••••••• I •••••••• I 
I 
MONSON' TO tAJN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
OTHER MINOR CIVIL. DIVISIONS················~· I 
' - ------ -------- ·- - --- - L 
- 24 -
1 ,491, 07 2 
g,699,262 
I ,61 O_ 171 
4, 25 O, 120 
510,001 
824,581 
333, 116 
I 
8,4 
~9. I 
9.1 
24.o 
2.9 
~.6 
1.9 
··,, , 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 43 - ALL MANUFACTURING, SAGADAHOC COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
-------- - ,-··. ·-- --- -·- -- ---- -----
! 
CIVIL DIVISION I-·-______ ____ ,9_5_,, 
PER CENT 
OF TOTAL I AMOUNT 
~~---,~----~~----~--~~~--~ ~-~~-~-+--~~-~-
SAG~.DAHOC COUNTY 
BATH, CITY •••••••••••••••••••••.•••••••••••.• 
BOl~DOINHAM, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••• 
RICHllliOND, TO~JN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 45,997,518 
34 ,540,3ti7 
1,900,705 
2,732,508 
TOPSHAM, TO~JN ...... •• ••••••• ••••• ••••••• •• ••• 5,405,331 
WOOU,JICH, TOlrJN ••• •••••••••••• •• • • ••• ••••••• •• 279,000 
100.0 % 
75. I 
4.1 
5.9 
I I. 8 
.6 
2,5 L __ o_r_HE_R_r,Jl_.,_NoR CIVIL 01v1s10NS ... ~~~~~-:.:~----1·~-l-9_,6_n_ 
,______---1. 
TABLE4~ - ALL MANUFACTURING, SOMERSET COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
rtVIL DIVISION 
SOMERSET COUNTY 
ANSON, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B IN ·;HAM, TO i~N ••••••• , •• , •• , •••••••••••••••••• 
FA l R r· ; ELD, TO t,JN • , , •••••••••• , •• , , , ••• , •• , • , •• 
HARf•liJ1~Y, TCJ~J1~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
HARTl AND, T.:.'.,JN •••••••••••• , • , , •• , •••••••••••• 
MAi:•i.:;ufll, TO[-~t~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
NEW PORTLAND, TOL~N .......................... . 
NORRIDGEWOCK, TOWN ••••• , •••••• , • , • , • , •••••••• 
PITTSFIELD, TOWN •••••••••• , •••••••••••••••••• 
SKOWHEGAN, TOWN ••••••••••••••••• , •••••••••••• 
SOLON J TOWN • •••••••• , •••••••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ................. . 
- 25 -
I - - ---- ·--·-·--- --- i 
II 1951 - - --------- -I I PER CENT 
_ ___ A_M~~~-~---·----~---~~ T_o_T_A L_ _ 
$ 61 , 591, 74 l 
4,715)702 
6, l 30 ,564 
25t. 16ill 
5, 35 7, 087 
6, 12-:, 118 
271, l 04 
14,022,955 
7,768,590 
13,428,375 
323 ,951 
I , 035, 116 
I I I 100.0 r. I 
I 
10.0 
.4 I 8,. 7 I 
10.9 I 
.4 
I 22 .. 8 
12.6 I I 
21. g I 
.5 I 
_J I. 7 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURtS - 1951 
TABLE 45 - ALL MANUFACTURING, WALDO COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
r· ·---- --- --------·-------- ----· -·---- ----
j t. 
~-------- 1951 ' -------- - ·· 
, j PER CENT 
I 
I 
CIVIL DIVISION 
---------------,1---AM~~MT !---·--OF _2~~~:_ _  _ I $ 2 ll , 06 2, 7 8 I I I 00 • O ~ I WALDO COUNTY 
' -----
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
BELFAST, CITY ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BURNHAM, TOWN •••••••••• , ••••• , ••••• , •••• , • , •• 
SEARSMONT, TOWN •••••••••• , , ••••••••••• , •••••• 
SEARSPORT, TOWN ••• , •• , ••• , ••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ................. . 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
' 
273, 827 
458, I 42 
2,648,619 
5,166,737 
I • 1 
I. 9 
11. O 
21.5 
j __ 
----- -' 
TABLE ~6 .. ALL MANUFACTURING, ~JASHINGTON COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
j ---·- ·-·-·------------1 i--------~~~--PER- c::Nr __ l 
I AMOUNT Of' TOT AL 
CI \11 L O l VIS ION 
WASHINGTON COUNTY 
----r----·------ - - - --I $ 34,S40,2}7 100.0 % 
CALAIS, CITY ••••••••••••••••••••••••••••••••• j 3,304,656 
COLUMBIA FALLS, TOWN ••••••••••••••••••••••••• 
I, 918, 200 
567,172 
9.5 
I .6 
I 
CHERRYFIELD, TOWN •••••••••••••••••••••••••••• l!I 
i E AS T PO RT , C I T Y • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • .. • • • • • .. II 5 , 2 3 0 , 14 2 I 5 • 0 
JONESPORT, rr.wN .............................. 1,130,797 3.2 
ll LUBEC, TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 8, 978, 328 25. g 
1 
MACHIAS, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••••• i IJ66,511 1.3 
I 
MILBRIDGE, TOWN .............................. I 598,551 1.7 
. WHITING, TOWN ................................ I 226,000 ,7 
I ___ OTHER M-INOR c1v1L 01v1s10Ns ............. _ .. :_··_! ____ ~~~.~~-g_o __ J ___ ~~~--1 
- 26 -

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 47. ALL MANUFACTURING, YORK COUNTY, VALUE OF PRODUCT BY CIVIL DIVISION 
·------- -- - --i 
1 1951 CIVIL DIVISION , -- -- ---- - r ER ciN r----
t AMOUNT OF TOTAL 
----·---- ·-+---------·---... -·----·-- -·- --- ---
' I YORK COUN~1 
BERWiCK, TOWN •••••••.••••••••••••••••••••••• I 
BIDDEFORD, CITY ••••••••••••················· 
HO LL I s ' TO ~'N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
KENNEBUNK, TOWN ~· •••• ••••••••• ~··········· •• 
KiTTERY, TOWN J/ ••·••••••••••••••·•••••••••• 
LEBANON, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
LIMERICK, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
LIMI NGTON, TO\JIJN • , •••••••• , .................. . 
NORTH BERWICK, TOWN ••••••••················· 
PARSONS.Fl ELD, TOWN ................... , ..... . 
SACO, Cll'Y C••••··························••fl 
SANFORD, TOWN ••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
SOUTH BERWICK, TOWN•••••···················• 
WATERHORO, TOWN ••••.•• ••••••••.••••••••••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS••••••••••••••••• ; 
I ! 
- - ------------ --~ ______________ ..J__ 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD NOT INCLUDED. 
- 27 -
$ 165, 96 I, 664 
3,309,20S 
71,563,801 
713,659 
7, 129, 42 l 
109,882 
140,846 
99, 175 
244, 158 
2,443,016 
3, 201i, 007 
14,659,92S 
57,0i9,523 
1,497,391 
I 1 091, I 06 
2,736,5~} 
• I 
• I 
, I 
• I 
1.5 
1.9 
8.S 
34.4 
.9 
.1 
I .6 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE qg - ALL MANUFACTURING, VALUE OF PRODUCT BY ESTABLISHMENT SIZE (NUMBER OF EMPLOYEES) 
EST ABLI SHMEN T S I ZE l-·------195 1· l p ER CENT - ·1 I AMOUNT I OF TOTAL 
--------·- -- -·----· t- - - -------1---- --I I ALL ESTABLISHMENTS ) $ I, 195,462,216 I 100.0 % 
ESTABLISHMENTS EMPLOYING : i 
25 OR LESS ..................... 60,S74,gg1 5. I 
26 TO 50 ........... ~ ......... 59 ,547 ,529 5.0 
51 TO 75 ..................... 77 ,94S,21 I 6.5 
76 TO I 00 • , •••••••.••••.•••• , • 32, 78 I ,362 2.7 
10 I TO 150 .................. ' .. 64,~35~577 5.4 
151 TO ~o o ....................• 71,576,375 6.o 
201 TO 25 0 0 •••••••••••••••••••• IJ9,241, I Iii 4., 
25 I TO 300 •••••••••••••••~•••o• 49,~56,li31 4. I 
301 TO 350 ..................... 4o,6ooj666 3.4 
35 I TO 400 ................. .... 33, 105,069 2.$ 
401 TO 45 0 ••••••••••••••••••••• 23,004,875 1.9 
451 TO 500 •••••••••••••••••••• c 48,990,889 4.1 
501 TO 600 ..................... 82,186,006 6.9 
601 TO 700 ••••••.••.•.•••..•••• 40, 086t 195 3.4 
701 TO 1,000 ..................... 87,617,0$5 7.3 
1,001 TO 1,500 ••••••••••••••••••••• 97,792,961 8.2 
1,50 I TO 2, 000 ••••••.••.• , .••.• , . , , 50, l87,ij~9 4.2 
2,001 TO 2,500 
• • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • 96, 157 ,o 19 s.o 
fi'.ORE THAN 2,500 J/ ................... 129, 791 , 776 10.9 
OWNER OP ERA TED .................. ' ............. 1go,746 u 
- - -----··- -. ------------ ··---- - - -- --------·--··---'---
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD NOT INCLUDED, 
?) LESS THAN • I % 
- 28 -
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CENSUS OF MAlNE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 49 - ALL MA~!UFACTURING, GROSS WAGES P,\ ID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
- -·--- ---- ·-· --·· ---··- ···-·-·- . ---- ·· -- - -- ---·- - ·-· .--,--- --------·-- --- -··- · :- ·- - -- - ·----·ir-- -i. 
I ! 1951 !i r950 !· t9lt9 
. TYPE OF INDUSTRY !-- - ------: ---·- . · . -4-- ·---1· I I : I· . I, !--·----·-·--------------------~. GROSS w:, GES -+- AVERAGEt' : - - GROSS W;\GES ~ - ·AVERA~ GROSS t!A GES _ _ A_v_ER_A:=__ 
; ALL Mit-mFACTURI NG l$ 328,409,922 I $ 2,524 ,;$ 259,256,626 I $ 2,269 If$ 241 , 003,027 $ 2,106 : 
I I . If 1 t 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS •••••••••••••••••• 
TEXTILE MILL PRODUCTS •••••••••••••••••••••• 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS r-TADE 
FROM FABRICS AND SI Mlli~R M,HERl,'..LS •••••• 
LUMBER AND ~JOOD PRODUCTS •(EXCEPT FURN t TURE). 
FURN fTU RE Mm Fr XTU RES •••••••••••••••.•••••• 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS •••••••••••••••••• 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES • 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ·····••••4•••• 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS ••••.•• , ••••••••• 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS ••••••••••••• 
PRIMARY METAL INDUSTRtES ••••••••••••••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENT). 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) ·············~ 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/ ............... . 
PROFESSIONALf SCIENTIFIC.t AND CONTROLLING 
INSTRUMEN s; PHOTOGRArH I c AND OPT I CAL 
GOODS; WATCHES AND CLOCKS••••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES ••••• 
NOT ELSHJHERE SHOWN 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD tNCLUOEO. 
• ! } ( t J I i 20 '767 ' 202 I '066 1 Ii 19' 735 '25 0 I l '039 
75, tm,s91 2,s61 6s,s23,ns 2,626 1 
I! I 
2,809, 752 
~ r, 125, 107 
62, 773, 785 
1,463,42 I 
39 ,970, 223 
2,995,019 
681,816 
I' i 
1,G7~ ,I 2,7St,270 t,69t j 
!i . ! 
2,009 l! 23,225,305 f,846 j l 
2,011 ii 1,111,323 2,101 Ii 
l!li 11 3,559 53,li00,293 3, 156 l i11 2,gzg i 4,560,602 2, 136 I I 
2,2s3 
1
, r,318,111 1,950 I.· ,, 
2,r12 37,436,49g t,.958 
,I II 2,696 11 2,667, 109 2,474 Ii 
2, Ii 35 i! 5 2 3, 0 3 0 2, ti IO il 
1
1
1
• Ii 
6,992,396 2,872 5,346,653 2,500 1·1 
i i! (! 
19,592,191 ! 3,373 ii 15,792,393 3,205 11· 
i !1 I, 45,64S,493 I 3,s25 il 20,s57,230 3,220 
I I I 
2,509, 7g5 
t9,6S~,o?6 
1,31s,;ss 
48, 109,717 
4,41ti,701 
1,IJ58,356 
H,210,601 
2 ,617 ,4 36 
t· ,098, 752 
3,793,857 
16,581 ,592 
23, gg9 ,694 
864 
2,383 
1,428 
1, 746 
r ,s70 
2,928 
2,565 
1,865 
1,.sr2 
2,356 
2,193 
1. 11 'r 210,364 2,922 19s,929 2,550 1ss,1g6 r,9g1 I i I ! 
9g2,g96 j 1,7~9 1l 1,105,770 1,403 Ii 711,813 1,2~0 
1! 
326,995 I r,660 !: 313,4,g2 1,560 ;I 2os,923 1,322 
__ ! ____ ___ __ __ i: ---- - ---· '--------
.. 

CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 50 - FOOD AND KINDRED PRODUCTS, GROSS WAGES PA ID AND ,WERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GOOUPS 
··· - ·- - - ---- --- -- - ·------- ·-· --- ---- I - - - ·- ·- - -··- - - -----···---r,--- -, 
i . ,95, r1 1950 11 ,91i9 
TYPE OF lNDUSTRY · - ··-·-··-- --1 - - - ---i - --- --- ----.--1 ·-·- -- -, ··1 
·- -- ----- - ----- ---------- --- - --- - - --- - GROSS WAGES i AY_~_!l,1£ -~~ss_ WAGES + 11_'.'_~~G_E-t GROS~ _WA~_t _ _ ~v~_RAGE ... J 
FOOD AND KINDIRED PRODUCTS $ 20,767,202 $ 1,066 $ 19,735,250 I $ 1,039 q $ 18,614,395 $ S64 
i 1,1 
MEAT PACK ING, t·JHOLESALE •••••••••••••••••••••• 
SAUSAGES AND OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS •••• 
POULTRY AND SMALL GAME DRESS ING AND PACK ING •• 
ICE CREAM AND ICES ••••••••••••••••••••••••••• 
CANNED SEA FOOD •••••••••••••••••••••••••••••• 
CURED FISH ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CANNED FRUITS VEGETABLES AND SOUPS; PRE-
SERVES, JAMS, AND JELLIES ••••••••••••••••• 
FROZEN FRUITS, VEGETABLES, ANO SEA FOODS ••••• 
GRAIN.MILL PIODUCTS •••••••••••••••••••••••••• 
BAKERY PRODUCTS •••••••••••••••••••••••••••••• 
CANDY AND OTHER CONFECTIONERY PRO DUCTS ••••••• 
BOTTLED SOFT DRINKS AND CARBONATED WATERS •••• 
i CORN SIRUP, CORN SUGAR, CORN OIL AND STARCH 
l FLAVORING EXTRACTS ANO FLAVORING SIRUPS,N.E .. C. FOOD PREPARATIONS, N.E.C •••••••••••••••••••• NOT ELSEWHERE SHOWN ••••.•••••••••••••••••••••• 
- -·-- ----. ..._. - ----- -- --------
226,sgo I 
517,928 ,1 
1, 222,9 t6 
721,934 
157, 725 
3,571,333 
2,668,5}7 
397,492 
5, 091,297 
56, 791 
I, 026,370 
434,787 
50,795 
257, 71g 
I 
I 
I j 
I 
l 
2,3S8 I 
2, 712 1·' 
1,950 
I 
2,551 I 
634 . I 
I: 
496 ll 
670 
839 
I I 277,:,,g I 1,9s1 ;l 
i !l 
3 20 , 20 7 I 2, 7 r 4 · 1 
I I, 759 11 979,605 
760,692 
5, 149,303 
121,69S 
2,sor,t8t 
2,351, 703 
419,425 
3,067 I' 
696 I 
' 
J16 11 
609 11 
!
! 
919 
2,439 
2,697 
I, 072 
2, 066 ! 
I 4,509, 15J 2.~19 lj 
1
1
• 51,034 ,,50, I· 
. 972,,os 2, 26, !I 
I
I ~57 ,062 1,s5s II 
l,4tl 45,053 1,1a6 It 
2, 198 
2,013 
2, 772 2~6, 11 O 2,965 I! 
2e5, 1_14~--2 '-4-g4 _ _,_,_ _ 2_6_1,_3_5g ___ 2, 266__!1___ 
225, ogg 
5' 247 ,502 
1118, 732 
3, 072,395 
I, 729 ,669 
288 ,425 
~,265,773 
36, t 65 
907,861 
6S,41a 
197,610 
300,367 
I ,852 
3,001 
1,047 
3,241 
706 
1,s25 
2,433 
r, r;o 
2,000 
l ,62ti 
1,710 
2,271 
1,540 
1 " . · -
. :: 
-~-· 
, · . 
.. 
..~ .·
.· . : 
.' / 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURCS - 1951 
TABLE 51 - TEXTILE MILL PRODUCTS, GROSS ~!AGES PAID ANO AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE ~NDUSTRY GROUPS 
1--- ------ ------------------- - l - ----,-95_1_. ii 1950 ii 19~9 1 
! T~EOFINOOST~ , - -~~~~ ·---~1------~i----*1!---------~il 
~--· ·------------.----+-~RO_~s t~A~E~ -~MERAGE 11 GROSS_.!'IA_G_Es _ _J __ A_VE_RAGE ll GROSS WAGES AVERAGE ·1 
I TEXTILE MILL PRODUCTS I $ 75,492,S91 I $ 2,861 ii $ 68,S23,,7g i $ 2,626 !I I $ 62,472,735 $ 2,383 
I l! I II !, 'Z,217,063 2,572 111 3,380',"72 2,310 11, YA RN M I l LS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• • ., <+ 2 , I 13 , 4 22 J , 89 2 i 
l I I ( s ,.;! II 'l '1 
1
1 BOOAD-WOVEN FABR CM LLS COTTON, ILK, AND !l i 
SYNTHETIC FIBER).......................... 33,1i71,906 2,780 j! 32,7S7,IS9 2,583 I 2g,670,9ti5 2,356 I 
1
1 6 I 1, BROAD-WOVEN FABRIC Ml LLS (v,'OOLEN AND WORSTED). 34, 142, 1$7 2,995 d zg,33 ,39S 2, 755 
1
1 27 ,205, 7it2 
J• 
PROCESSED WASTE AND RECOVERED FIBERS······· ~· 1,172,140 2,~78 i: 795,925 1,g51 1! 669,670 
I· I: 
3,4S9,595 2,a51 It 3,51"7 ,391l ·--2-,6~J· ___ 3_,s_,_2,_9_56 NOT ELSEWHERE SHOWN .......................... •·.•. 
, ___ - - - ·-- -·---
TABLE 52 ... APPAREL, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
. ----- · ; 
-·- ··----ii- -I I 
APPAREL AND OTHER Fl~ISHED PRODUCTS MADE I I I• ... $ l! FROM FABRICS ANDS !MILAR MATERIALS I $ 2, go9, 752 ;p 1,671J I 2, 781,270 $ I ,69t 1, $ 2,509,7g5 i 
,1 !I t 
MEN'S, YOUTHS', ANO BOYS' SEPARATE TROUSERS 
l 
326,781 t ,602 I' 326,.370 t ,569 11 191,39fl i 
MEi,JiS YOUTHS' AND BOYS' ~RK, SPORT AND i 11 rl 
OTAER CLOTHlNG, N.E.C. •••••••••••••••••••• I 390, 235 I ,567 ·11 465, 128 1,500 
I! 
379,952 
WOMEN'S AND MISSES' DRESSES •••••••••••••••••• I 265,791 I ,309 11 292, 132 1,529 221,659 n CANVAS PRODUCTS •••••••••••••••••••••••••••••• i 86,430 1,g79 72,676 1,g17 il 68,553 
I I I I I l r46, 100 I ,41 g i FABRt CAT ED TEXT I LE PRO DUCTS, N .E. C ••••••••••• i 162,31.0 1,353 i 98,270 
NOT ELSH!HERE SHOtiN •• • •••••• ! •••••• ••; ••• !···· I 1,578,175 1,g~IJ I l,~78,86~ I ,865 I l,5~9,957 ; 
I I I 
... 
:i, 
2,~7g 
1,$15 
2,406 
T ,~28 
93g 
1,526 
t,092 
1,594 
t ,244 
1,5gz 
.. :, 
, ·. ! 
·, 
. .; 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 53 - LUMBER AND WOOD PRODUCTS, GROSS ~JAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
,- -- ··- · - ------ --- -~ ii l 195 I 1950 I , 
F INDUSTRY t GROSS WAG ES I: TYPE O AVERAGE GROSS WAGES 1--
II TS ( EXCEPT FU RN tTUR E) $ 4 I , 125, I 07 i $ 2,009 $ 23,225,305 I I LUMBER ANO WOOD P RODUC 
GG ING CONTRA CTO RS ••••••• -. 12,343,145 I 2, 16~ I LOGGING CAM'S AND LO I 
SAWM, LLS AND PLANING MI LLS. GENERAL • • • • • • • • • • I 1· 
COOPERAGE STOCK MILLS •••••••••••• •••••••• •••• I 
MI LUIORK PLANTS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • I I· 
I' L YWOO O P LAN TS ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • I I 
I 1' WOODEN BOX ES (EXCEPT Ct GAR BOX ES) • • • • • • • • • • • • I 
11,009,925 t ,64g 
84,559 I ,031 
1,249, n3 2:394 
1,713,314 2,818 
2,729,221 2,375 
943,007 
6,983,383 
82,726 
t,016,402 
1,686,574 
r,863,7$9 
COOPERAGE •• • ••• • •• • •••.•• •• • •• •••••••••••••••• 11' I 64,448 
WOOD PRODUCTS, N.E.C •••••• ,.................. I 10,418,073 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••••••••••••••• ~_:_:_ _ _!,__ _____ __,_ __ _,_IL 166,903 
57,571 1,515 
11, 727 ,685 2, 112 
209,954 I ,567 
I 
I AVE RAGE 
I 
I 
$ r ,846 
1,057 I ! I I, 73 r 
I
I I ,402 
2, 131 
I
I ~::~: 
I, II I 
! 1,934 
I I 1,504 
L---
TABLE 54 - FURNITURE AND FIXTURES, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNl~JGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
I 
I 
11 
11 
·1 I. 
11 
1! 
11 
I 
I 
$ 
1949 
GROSS WAGES 
19,684,096 
5g5 ,826 
5, 604 ,347 
~9,661 
794,441 
759,213 
2,295,2g4 
92,943 
9,326,265 
176, 116 
'I 
-r-;-FURNITURE ANO FIXTURES $ 1,385,428 $ 2,011 $ 1,171,323 $ 2, I 07 1,37g,38S 
HOUSEHOLD FURNITURE ••......•.....•...••...•.• I ,201,959 r ,9S7 
11 
985, 003 2, 105 I, 026 ,956 
NOT ELSEWHERE SHOWN .......................... fg3,469 2, I 84 I 86,320 2, II 7 351 '~ 32 
$ 
1,562 
1,580 
I ,552 
1,986 
2,315 
t,789 
t ,347 
1,821 
1,51g 
---i 
$ I ,870 
r, 755 
2,312 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 55 - PAPER AND ALLIED PRODUCTS, GROSS ~:AGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUST RY GROUPS 
------
1 
- -------,95 ,-------l --- ,950 ----- n--- 1949 l 
TYPE OF INDUSTRY r-~ROS~~m- :·~VERAG~GROSS- WAGES 1-AVERAGEt-;;ROSS~:G~;T-~~RAGE -1 
1-------1------tr. ---:-*- I ---- -1 I $02,113,1g5 I $3,559 ·, : $53,400,293 ! $3,156 ,1· $4$,109,1n 1 $2,92s I ! ; I I II 1· j I PULP MILLS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 1+,gs1,1+92 I 3,465 ll 3,539,0!!2 ! 3,166 j1 ;,sot,963 . 2,959 : 
I
I PAPER AND PAPERBOARD Ml LLS (EXCEPT BUl!J)ING- i l If j '1i : I 
· PAPER AND BUILDING~BoARD M1LLS) ••••••••••• I 53,236,247 · 3,649 .i ~5,57),935 f 3,235 ! 1rn,109,4tio l ;,023 
1
, 
I ! Ii ! I' I 
I 
PAPEQjO(,~~ .- ~oxi:s: FOLDED, SET-·UP, AND . 527,989 I 2,oc17 1'1i ,,116,226 11. 1,722 I 322,25h ',·: r,299 CUR 1-\U :.:,,, , LL> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v '+-. ,1 -. 
I NOT ELSEv!HERE SHOWN ........................... I ~. 128,057 ! 2,976 11 3,8~ 1,090 i 2,636 II 3,876,060 I 2,378 I 
• ------ ------·- --- ----------·- ·- .. - ... ·- --..... -···-·4'·--·····-·J--... ·- ....... __ -------1 .. - ... ------------------------------ -.. - -- -- ~, 
PAPER M~D ALLI ED PRODUCTS 
TABLE 56 - PRINTING, PUBLISHING AND At IED INDUSTRIES, GROSS WAGES PAlD AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
r··- ----~--------------- -,---- --- ··-··---·------ ·· 1 ---·-···--- I ----u -----;---·--··r----- --
PRINTING. PususurNG AND ALLIED 1Nousrn1Es I $ 5,191,94> $'2,82s Ir $ 4,560,602 ! $ 2,n6 I!' $ 4,414,701 1 $ 2,5;-i 
; .,·,i I '11 I I 
NEWSPAPERS • .. .. .. • • •• .. .. .. .. .. ... • •• ... ...... ! ~,225,632 3, ,11 1 3,883,oiis 1 3,065 , i ;,65s,202 1 2, 101i r 
I 576,407 1,98° I, 42S,792 2,032 I'• "6S,6rll, I 2,01'7 1· COMMERC:IAL PRINT ING • • • .. .. • • • • • • •• • •• • • .. • • • • ,, o 1t 01t 1t 
LITHOGRAPHING • • • • • • • • . •• ••• • • •• •• • • •• • • •• • ••• I 146,26} i I, 152 I 96,535 862 11 142,381 2,005 I 
J_ __ ~o ~~s EtiHERE SHOWN ••••• ·_=-:_:_:_::_:_:~:.:__:_:_:_j__ 24 3, 645 ! -~~ 152, 227 1, 977 II 145 ,4 34 2, 139 I 

CENSUS CF MAINE ~ANUF~CTURES - 1951 
TABLE 57 - CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS, GRO~S W~GES PA ID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
r TYPE Of IN!lUSTRV 
--i--~-- ---,- - -----
- -- --~-1951,---- ---tl i95~ -----+ ----~---- -1 
, ·p·; H ' ~I';':"-"" I .~- .. L- ·1~ ·~ r: ji '~P'f,"·' '-'!~Gt " l ~ -·. · · :1 1~::· l CP::ir.:s :1· t'ES ! AV E·P· "'E:. 
,1 • •,l\•- r•l - ~"'--S---r·•· '- ' •- .'- \.;.: . ""! '\J • ' ' •. \,) • 1 JC. \ •._ ..,H. __ ,. ~-i,11,.r\'1~- lt1(J 
r ·--C~EMICALS AND ALLIED PRODUCTS --------1 $ 1,40},~21 I $ 2, 28} Ii $ 1,31 8, 111 J $ 1,950 JI $ l,~58,356 I $ 1,%5 
II II 1' 1'1 
l 
CLEANING AND POLISHING PREPARAT! UNS 
FERTILIZERS (MANUFACTURING AND Ml :~ iNC) ••••••• 
MARINE ANIMAL OILS ••••••••••••••••••••• . ••••• 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, N.E.C ••••••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
12,27'/ I 1,535 I' 13,811 1 1,726 
::~: :~; J ; ::~: ii :~;: :~~ I ~:::; I! 
q5,569 ! 2,170 1111 30,230 ! 1,120 l1'1i 
517,760 I 2,rqg ,1 ,s5,5qg 1 2,oos 
---
28,776 
469,739 
TABLE 5g - LEATHER AND LEATHER PRODUCTS, GRUSS ~JAGES PA!D AND AVERAGE ANNUAL EAR~!INGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
I . 
11 
I $ 2,i i2 $ 3'{ ;~56,498 $ $ 33,2'{0 ~601 LEATHER AND LEATHER PRODUCTS I $ ;9, 9',0, ztj 1,95g 
LEATHER TANMING ANO FlNISHi NG 0 ••••••••••••••• ., , ;r 1i.c1515 2,7i2 I I ~ 4 ~~ 7 , l! 6 2 2,310 r ,~c::8,963 
BOOT AND SHOE CUT STOCK AND FtNDI NGS ~······ •• 2,35'7,105 2, l'.:16 I 2,2g7 :,511 1,964 
11 
2, 20 I ,533 
I 
FOOTWEAR (EXCEPT HOUSE SUPPERS AND RUBBER 
11 FOO TtilEA R) •••••••••••••••••••••••••• w • ••••• 35,S66,533 2,090 33,691,525 1,9~5 29 ,540, 105 
---l 1, 
2,63 f 
t ,620 
$ J, S 12 
2,296 
2,005 
I, 780 
.·' 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 59 ... STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS, GROSS WAGES PA ID AND AVERAGE Af\'NUAL EARNINGS BY SUBQRDINA TE INDUSTRY GROUPS 
l . 1' ,951 Ii 1950 -------.-. 1949 i 
I TYPE OF INDUSTRY ------------ir+------~-----11--------,------l 
I -1- GROSS liAGES I AVERAGE it-GROSS WAGES AVERAGE GROSS WAGES AVERAGE ~ 
STONE CLAY AND GLASS PRODUCTS ·'I  $ 2,995,019 I $ ;,,696 ii $ 2,667,109 $ 2,474 11 $ 2,617,~36 $ 2,356 I 
I BRICK AND HOLLO!~ TILE •••••• .• •••••••••••••••• :I 286,508 I 1,936 1·1 259,645 1,791 263,960 1,535 ! 
·11 '1 7fd,2df ! 2,567 ·11' I CONCRETE PRODUCTS •• • •• •••••• •••••••• •• •••• •.•• / 0 0 16S,921 2,085 233,31 f 2,2ij3 :I 
. CUT...STONE AMD STONE PRODUCTS •••••H•••••·· ~·· 1,236,582 2,760 I. 1,154,940 2,522 ', l,225,f40 2,511 'l 
I M 1Nm1~EiN~. ~~~'.~::. ~~~~~~. :~~. ~'.~::1:'. :~..... 1 166 ,505 2, 379 J 126, 842 2, 150 157. 790 2, 192 I 
I Nor EtsrnHERE SHOWN •••••••••• ······ ·-~~: i 987, 143 : __ 3,075 ._L_~56,2:_~ ___ 2_,856 ,I m_,2_35-"---2~.~~-- -~ 
TABLE 60 - FASRI C.HED METAL PRODUCTS, GRCSS t~AGES PA fD AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
!FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
"' 6,992,396 $ 2,s12 II $ 5 ,346,653 $ 2,500 II $ 3,793,857 $ 2,493 MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) ..,, 
'I 
11 
482,371 2,607 
11 
403,462 2, 193 331,790 2, roo EDGE TOO LS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 FABRICATED STRUCTURAL METAL PRODUCTS •••.•••.• 3,347 ,0;2 2,832 I 2,340 ,693 2,59g 1: 1,S29 ,054 2,499 
METAL STAMPING, COAT ING AND ENGRAVING ••• .••••• 315,793 , , 754 I 11 g, g3g 752 
11 
g6?590 I, 732 
I 
1,546 ,423 2,657 I NOT ELSE~JHERE SHJWN .......................... 2, g47' 200 3,206 1 2,483,660 2, 772 I II L 

CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 61 - MACHINERY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
----·-----· I ·---1-1 --------.--------~ 
t 951 ,',. 1950 
II 
' 
1949 
.J TYPE OF INDUSTRY 
GROSS WAGES AVERAGE I GROSS WAGES 
~~~~~--~~~·~~~~~~~;...;__~-+~~~~~-I-- AVERAGE 
11 $ 3,205 ; $ 19,592,191 $ 3,373 I $ 15, 792,393 MACH !NERY (EXCEPT ELECT RI CAL) 
3,322 15, 812,62~ 3,538 I 13 ,429 ,995 SPECIAL-INDUSTRY MACHINERY (EXCEPT METAL. Ir[) RK I NG MA Ci~ Ii~ E RY) •••••••••••••••••••••••• 
1,9gg 
z,g63 
979,559 
I 
2,6H 3g9, B5 
2,800,008 2,896 I ,972,663 
MACHINE SHOPS (,JOBBING AND REPAIR) ••••••••••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
I 
---
TABLE 62 - TRANSPORTATION EQUIPMENT, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GRJUPS 
T MNSPO RT A TlON EQUIPMENT 
SHIP AND BOAT BUILDING AND REPATRING J/ 
NOT ELSEWHERE SHO~JN ••••••••••••••.•••..•••••• 
--------- -- ----·-··--- ·--------
J/ PORTSf-tlUTH NAVAl SHIPYARD INCLUDED. 
45,378,30 
270, I 8 
3 $ 3 ,~25 
7 3,831 
6 2,~56 
_J 
I I $ 20,857,230 I $ 3,220 I 
20, 705, 175 i 3,235 I 152,055 l 1,975 
' 
I 
I 
GROSS WAGES AVERAGE i $ r6,581,592 $ 3,05g 
I 
15,g42, 777 3,117 
364 ,g23 2,625 
n;,992 1,861 
I 
$ 23,889,694 I $ 3,826 
2r; 7~ I , 083 3,835 I 
1~8,6 t t 2, 752 I 
' i 
,.:. • 
,. '·~ . 
~ .- '-·' 
.:·· 
.~ i, 
''. • 
:' • 
\• ' 
1 . ... 
1 
-~ 
·-· !', , 
.. ' l 
CENSUS OF MAINE r~ANUFACTURES - 195 r 
-
TABLE 63 • Ml SCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSn t ES, GROSS L-.JAGES PA ID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
I . i ii ,r------·- ---i 
I I 1951 Ii 1950 11 1949 I I TY?E OF INDUSTRY ; . i ; : i ·i 
!··------ ------- - ·- ·· -- ---~- GROSS _w,; GES -+-AVERAGE 1· -- GROSS w;Gcs--t- AVERAGE -~ GROSS ~;AGES ;- AVERAG< -·--1 
I! MlSCELlANEO~S MM·RJFACTURING lNDL!STRIES 1
1
: $ 9
20
g
0
::.~:~, 1
1
' $ 1,749 Ill. · $ 1,
2
10
07
5,,7
9
:. 0
8 
Ii $ 1,403 1
1
;
1
1 $ 711,813 I $ 1,240 I 
SPORTING AND ATHLETIC GOODS, N.E.C. •••••••••• ,<+o 1,721 , 1,552 97,002 ! 1,260 . 
I BROOMS AND BRUSHES •••• .••••••••••••••••••••••• I !l0,449 t,156 I 31,574 770 11 25,476 I 621 
. ! i I I i 
J MORTICIANS' GOODS •••••••••••••••••••••••••••• ! 130,417 I 2,T3S I 131,975 2,129 l! 13t,tf9 I 1,772 
I MODELS AND PATTERNS (EXCEPT PAPER PATTERNS) •• J 31,045 I 3,449 ; 31!,542 3,454 II ~o.soo I 1,283 
I MISCELLANE~ FABRICATED PROoucrs, N.E.c. ·~·· l 279,799 I 1,79~ jl 263,~g9 1,g96 
1
: 175,066 ! 2,9rg 
I N s SLV"I 1 ' 1 6 g I " 6 1 85 ! 8" OT El Et,,JHERf: nuWN •••••••••••••••••••• •..... ! 29ij, 705 I f, 2 :! '+3 , 92 I, 0 if 252, 350 -+7 
• • •I I . 
.. 
CENSUS OF MAINE MANUF~CTURES - 1951 
TABLE 61! - ,\LL MANUFACTURING, ANDROSCOGGtN COUNTY, GROSS l-JAGES f'AID AND AVEAAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
·-------
TYPE OF INDUSTRY ~ 19511 -- :; 1950 ' i 19~9; _I 
____ L GROSS WAGES .J AVERAGE_JL_sROss ;1AG~- AVERAGE I GROSS ,1AGE~ _A_v_rn_A_G_E i 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND K (NORED PRO DUCTS ••••••••••••••••••••• 
TEXTILE MILL PRODUCTS••••••••••••••••••••••••• 
APPAREL AND OTHER FINISHED FROilJCTS MADE 
F~M FABRlCS AND SIMILAR MATER1ALS ••••••••• 
LUMBcR AND ~OD PRODUCTS (EXCEPT FUR~lTl!RE) •r• 
FURNITURE AND FIXTURES ••••••• ••••••••• .... ••••• 
PAPER AND ALU ED P ROOUC TS ••••••••••••••••••• • • 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES•••• 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••·•• 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS •••••••••••!,•••••• 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS•••••••••••••••• 
PRIMARY METAL INDUSTRIES•••••••••••••·••••••·• 
FABRICATED METAL PRODUCTS(EXCEPT ORDNANCE• 
MACH !NERY, AND TRANS PO RTfl Tl ON EQUIPMENT) • •• 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)••••••••••••·•••• 
MISCELLANEOUS MANUFACtURING fNDUSTRIES •••••• ~. 
NOT ELSEWHERE .SHOWN••••••••••••••••••••••••••• 
; _____ _ 
I i ti I I i $ 40,321,937 I $ 2 ,435 1; $ 39 ,028, 752 ' $ 2,321 I $ 37,411,288 I 
I II i i : I 
r,190,673 . t,91J6 I! r,057,673 ! 1,4~9 I: 1,072,531 ; 
20,482,670 I 2,888 'I 20,471 ,006 1,.. 2,675 .\ 19,912,448 I I ,, I 
i.::~::;: I ::;:: Ii ::::::: I ::::: J: ~:::::; I 
269,600 ; ,,605 
1
, 2n,030 .
1
 2,101 ii 215,354 I 
1,576,456 ·I z,g30 1! 1,294,7~9 2,.6s1 p 1,078,1!39 
l I: I 
1
.j 
669,797 ' 2,490 11 560,102 I 2,258 I 547,95g 
g6,190 1. 2,394 II 67,723 I l,H6 ·! 66,847 
. I. 
13,252,418 I 2,04r I! 13,og1J,22s j 2,016 I! J2,303,gg5 
398,303 I 2,471J !; 336,253 I 2,272 Ii 31J9,040 
43q,0JS I 2,373 '11 315,0141 t 2,299 i: 256,0SI 
'! ti ii 
z,g,9,, ! 2,7,5 
11
, 2,1,000 i 2,523 II 395,917 
229,997 1 2,706 I 181,351 'i 2,519 Ii 221',ij23 
44,620 ! 3,718 j 133,949 I 1,999 ll 41,146 
247,og~ 2,016 I 2,1 ,469 . 2,ot4 I 11, ,029 
" l I 
$ 2, I 85 
"'· 
995 
2,.539 
I ,ll.03 
, , 795 
1,g36 
2,355 
2,561 
1,go7 
1,962 
2,493 
1,940 
2,53g 
2,IJ66 
f ,470 
1, 782 
, I 
Cl!NSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 65 - All MANUFACTURING, AOOOSTOOK COUNTY, GROSS W.i\GES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
- TYPE Of INDUSTRY ,_ !~·-·-+=-=~;~ -· 1: ---;~~~--==] 
J .... 11 A i AVERAGE i 
-ALL ,,ANUF.\CTURING --·------- - - -· - -·---··-·-------1
1
1- ::::9:~::: 
1 
$ A:~:::~-r:~:: ,:.::: $ A::::E ,: :~::g:~::: r-~2:·;··-
FOOO AND KINDRED PRODUCTS •• , ••••••••••••••••••• 
1 
r,11t,,oog 1 927 1,51J7,71J5 897 ! i 982,716 ~,g 
Y£XTILE MILL PRODUCTS ••• • • • •• • • • • •• • • • • • • ••• • • I 89 ,26} 1,822 !02,616 1, 110 Ii 127 ,o}6 I 1,985 
LUMBER AND l«JOD PRODUCTS C EXCEPT FURN ITUREl • •• I 2,009, 90 I 1,336 9}2,000 1,548 ll I, 164 ,354 I 1, 105 
CHEMICALS AND ALLIED PROOUCTS ••••••••••••••••• I y9g,990 1,567 276,616 1,5g1 ,·, 279,228 11 l,779 
I I! 
- ---~~: __ ELSEWHERE S~~N---·-------- j 2,957,6~7 3,IJ96 ti 2,553,239 3~~----!( __ ~~~~-~~~-- '- ···· 2,~~~------' 

1 
+:"" 
0 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 66 - ALL MANUFACTURING, CUMBERLAND COUNTYt GROSS WAGES PAID ANO AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I :: II . 
i 1951 ii · 1950 + 1949 i 
··---·---- TYPE OF INCUSTRY _______ 1-G~~-:~~l~V::~·1 GROSS WA~~~~R: 1' GROSS ~~::- ! 
ALL MANUF,\CTURING . I$ 42,240,763 I $ 2,511 II $ 36,414,926 i $ 2,291 ·~,745 i $ 2,145 ! 
Fooo AND KINDRED PRooucTs ••.••••••••••••••••• II 1,;27,792 I 1,71i4 · 'I 6,s90,s!l1 i 1,s12 . 6,264,423 I r,695 ,
1 TEXT 1 LE MI LL PRooucrs ...................... , . 5 ,3g3 ,347 I 2, 742 I 4, g26,4oo I 2,411 I 4, 293,4 70 I 2,3 17 , 
APPAREL AND OTHER FIN 1$HED p RO DUCTS MADE f I : 11 , I 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS....... 1. 582,904 1,301l I 725,542 1, l,58tl ·1. 671,47S i 1,311 if 
LUMBER AND tii.iooo PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • 
1 
,,2s3,s97 1,952 2,5s~,4so , 2,008 • 2,060,569 1 1,g60 I 
FURNITURE ANO FlXTURES ...................... ! 47s,2s9 2,797 409,1!97 2,512 ,I 540,213 2,369 . 
PAPrn AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••• •••••• l 10,g59,901 ,-,620 8,6S6, 772 2,so, I 7,574,202 2,s50 I 
PRINTING, PUl!llSHI NG AND ALLIED INDUSTRIES .. I 2,069, 369 3, r3 t I I, 839, 279 3, I T7 I 1,829,272 2, g40 
CH EMT CALS AND ALLI ED PRODUCT s • • • • • • • •• • • • • • • I 389 ,55g 2,513 I 208, 226 2, 776 1 I 43g ,32g 2,5 19 
LEATHER AND LEATHER PROoucrs ••••••••••.•••••• I 3,605,710 2,1~5 I 3,g92,392 2,041' 
1
1 3,2so,76.o 1,~25 
sroNE, CLAY AND Guss Poooucrs •••••.•••••••• j 106,212 t,6s6 I 100,543 t,396 I S4,69t r,629 
FABRICATED METAL p RO DUCTS (EXCEPT ORDNANCE t I 1·1 1 . t 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENT, • 5,214,580 2,976 3,9l9,c1J3 2,646 2,503,Jgg 2,511 
I 11 I; 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) •••••••••••.• ••• I 2,093,3s2 :;,167 'I r,605,077 2,902 :! 1,195,351 2,455 
I 11 '1·1; I 
393,606 2,573 242,224 2,ogg I MISCELLANEOUS MANUFACTURING INOOSTRIES ...... 326,432 I, 764 11 364,099 1,017 I 
I_ -~OT ELSEWHERE SHOflN ..:.=·... ............... i 125, 714 2,859 11 I 20,511 2.~ 10 ii 
TRANSPORTATION EQUIPMENT•••••••••••••••••••• 309 ,63 r 
2,7 ,621 
5s9,54g 
2,740 
819 
2,597 

t 
.{:-
I--' 
I 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 67. ALL MANUFACTURING, FRANKLIN COUNTY, GRCSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
TYPE OF INDUSTRY 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS••••••••••••••••·•• 
LUMBER ,'1ND h'OOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • . 
NOT ELSEWHERE SMCWN ••••••••••••••••••••··~•• 
_____ 195_1 ·- - --!L ______ 195~ -----~ 1911~----
GROSS t•JAGEs I AVERAGE I; GROss t·lAGES l AVERAGE l/ GRoss rJAGEs l AVERAGE . 
---+- 1'~-----·- ··t--+-----+·----j 
I ! . • I I $9,668,56ll j $2,136 •', 9,033,1g4 . $2,216 ii $8,255,~29 l $2,0~I ! I Ii l I I I ,. ' I 
154,598 I 320 II 115,561' 2,726 1: 134,982 I 235 
1 1· i I 3,1136,g45 .
1 
1,551 
1
1 2,695,6110 1,7'45 II 2,2011,1211 i 1;6)6 
:r. 1r.._ ,~---··------------- -~,011,~_!_ ;,;26 II 6,221,9so 2,953 II ,,915,723 j 2,!~J 
TABLE 6g -ALL MANUFACTURING, HANCOCK COUNTY, GROSS ~JAGES PAID AND AVER.~GE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR fNDUSTRY GROUPS 
All MANUFACTURING 
FOOD AND K !NORED PRO DUCTS 
·············~~···· 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (E}'. CEPT FURNITURE) • 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS •••••••••• •••• 
T RANSPO iffAT 10 N EQUIPMENT •••• ~ ••• , •••••••••• !• 
NOT ELSEt~HERE SHOWN •••••••••• : •••••••••••• •• 
$ IJ,533,753 $ 
647,15g 
605,5g9 
476,501 
224,400 
2,5ao, to5 
··--- ----
1l 
1,591 1· $ 4,509' 051 $ 1,812 
11 
~99 921J ,662 75~ '! 
1,370 ,I }96, r6o , , 700 I 
2,923 I! 512, 17ll 2,861 I I 
11 j 2, 704 ,, 27~, 243 2, If O I 
2,990 ll 2,401,812 3,336 I jl 
,l 
$ 3, 7s6,659 $ 1,372 
755,700 587 
381, 790 997 
~88,302 2,790 
I 197 ,230 1,28 I 
I 1,963,637 2,5g7 
I 
__, 
11 
~ 
N 
l 
CENSUS OF MAINE MA-NUfi\ CTURES - 1951 
TABLE 69 - All MANUFACTURHJG, KENNEBEC COUNTY, GROSS ~JAGES PA ID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-------.---- -·- 1 
1951 j! 1950 . 1949 I 
TYPE OF INDUSTRY 1---- ~-- ,.
1 
--.- --......,.,:' ------------- , 
All MANUFACTURING ___ __ .------·-------r~;:;~~;: f ;~:~:E II $G:::I~::: $A:::::E 11 G~s:_7w_l:-::-:--$A::::E -i 
FOOD AND KINDRED PRO DUCTS , ••••••••••• , • • • • .. I 775 ,31 g I 1,086 II 676, 175 I, 18~ II 762 .~99 
TEXTILE MILL PRODUCTS........................ I t1,261,11g 2,749 I 11,123,272 2,742 I' 9,j93,672 
LUMBER AND !-JOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE). I 2,g61,793 2,271 1,198,545 I 1,722 i 1,235,03~ 
PAPER AND ALLIED PRoDucTs ••••••••••••••••••• ,
1 
10,276,417 3,437 I s,363,:ns 2,s59 I 1,06S,089 I 
PRINTING, PUSUSHING ANO ALLfED INDUSTRIES.. . 696,353 j 3,067 II 665,586 J z,g81 j! 630,1g7 I 
LEATHER AND LEATHER PROOOCTS •••••••••••••••• I 5,:,67,361 I 2,075 d ~,915, 181 I 1,961' ,1 3,503,353 I 
f,;BRICATEO f4!TAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE I :t ! I ,· 
MACHINERY, AND TRANSPORTATloN EQUIPMrnr). I 256,g7g 2,ti70 11 196,711' I t,805 1 215,9g9 
I I I ' l __ Mo~ ELSEWHERE ~HOW~_:~·-~·-~ -:_~-~~_:_~~_:.:_: __ _ ! _ ___ 1!_0_~6'~-~J__2,224 _ __ L ___ 9_~~!-~1_1 ___ ! --~~o~ _ __ _:_ _ __ t_,06~,463 l _ 
TABLE 70 .. ALL MANUFACTURING, KNOX COUNTY, GROSS WAGES PAID ANO AVERAGE AW'UAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KIN OREO F oonucrs ••••••••••••••••••• 
TEXT! LE MI LL PRODUCTS •••••••••••••••••••• ••• 
APPAREL AND OTHER FIN iSHED PRO DUCTS MADE 
FROM FABRICS AND SIMtLAR MATERIALS ••••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE •• 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ····••••••••••• 
STONE, CLAY AND GLASS PRJDUCTS •••••••••••••• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT•••••••••••••••••••• 
NOT ELSEWHERE SI-OWN •••••.••• •• •••••••••••• ••• 
$ 5,620, 756 
1,4~7 ;ot9 
t ,279,487 
544,091 
215,947 
272, 15g 
1,os 1,042 
490,fOJ 
290.,861 
$ I ,645 
921 
2 ,2s5 
I ,6114 
I ,6g7 
2,695 
2 
2 
,995 
,290 
1,939 
I 
I 
I 
I 
j 
r 
11 
I 
l 
I 
,, 
i 
I 
j I' $ 5,514,993 ! $ I ,443 11 , · 
' 
I 
r ,598, t96 
I 
785 t 
t,196,462 2, It g 
!1 I I 1, 5~3,9~ t ,825 .I II 
101,521 t,~54 
'I 262,617 2,32~ 
I, 060,2gg 2,698 
45S,309 2,665 
293,655 1,717 
I $ 4,645,871 I I 
I 
I, I to,507 I I 
1, r 10,51'9 I 
46J,902 
9 J ,329 
220,786 
95S,466 
459 ,63 t 
230,701 
$ 
899 
z,453 
! , 752 
2,359 
2, 7gg 
t,~31 
2,077 
1,650 
t,349 
651 
t ,9 I 8 
1,663 
1,54g 
2,660 
2,605 
2, 11 g 
1,51g 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES• 1951 
TABLE 71 • ALL MANUFACTURING, LINCOLN COUNTY, GROSS ~JAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I TYPE OF INDUSTRY 
~·----·- ··-
' AU MANUFACTURING 
FOOD ANO KINDRED PRODUCTS ••••••••••••••••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE)• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT •••••••••••••••••••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••••••••••••••••• 
1951 
G~OSS ~IAGE.:_-f=E 
$ 1,443;636 I $ 1,461 
279,415 I 980 
214,216 I 1,459 
664,23!1. I' 2,025 
225 , 7 7 I I I , 201 
----·-- ------------c----------
I 
L 
1950 
GROSS W~_AVERAGE 
$ 953,052 l $ ,,~31 
11. 239,587 901 
75,528 
463 ,906 
174,031 
-
I ,259 
1,737 
r,415 
Ii 1949 
II GROSS HAGES 
II $ 
I 
I 
I 
II 
596,995 
179,481 
70.862 
t96 ,661 
149,991· 
TABLE 72 - ALL MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, GROSS WAGES PA ID ANO AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
All MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS •••• ••••••••••••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • 
PRINTING, PlJBUSHING, AND ALLIED INDUSTRtES • 
LE~THER AND LEATHER PRCDUCTS •••••••·······•• 
MISCELLAMEOUS MANUFACTUR'"JG INDUSTRIES •• •••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN ....•..•..............••• 
$ 23,623,922 
440,726 
6,gz3,~10 
g6,6~o 
2,g29,s25 
52,H3 
13,390,938 
$ 2,727 
580 
2,267 
1,g~3 
2,235 
I, 746 
3,772 
'I $ 19,9g1, I g9 $-;~54g -, $ 17,694,307--1 
I, 325, 795 I 516 408,302 11 I 4,750,gg5 1· l,920 3,~77,~S6 
73,132 
1 
2,031 54,1og I 
2, 703 ,414 I 2, 036 2,560 ,990 I 
I 
AVERAG~ 
$ I, 196 I 
707 I 
r ,_4ij6 I 
2,31i1 I 
1,3,9 I 
; 
451 
1,965 
1,866 
2,013 
1,ti66 
3,331 
1 5e,325 I 1,3s9 68,e95 I 
,I 12,069,638 I 3,625 11 11,224,526 
-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-____;..~~~~---~-~~--'--~~~-

I. 
I 
I " 
I' 
~~- ..... ,,...,. .. __ .... I II -;" -
- -.. - I • - I, 
........ -. • ...... 1 ••. ~,I~., 7-f."ll'.~·~,·w· ... _ ;.-. -._• l~-.. :,:-r_ 
• •,a" • - - ~~ r.. I .JI.' -._ ' "I ., I • , I • •• • ,i11 _ _..,. •• • .. r:.11 .- • .I • .;:..:.:..)I iiil _ • 
I, 
\ 
-
1 
• J '"' '· • -I ... R~_,. i.., .r"" .! .- •. · r l' ·, 1 • 1 - " -
• - I • - - - • ,• • • ~ •• • • • 'I - r--, ~ .. : i, -
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CfNSUS OF MAINE MANUFACTURES 1951 
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TABLE 73 .. ALL MANUFACTURING, PENOBSCOT COUNTY, GROSS WAGES PAfD AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR fNOUSTRY GROUPS 
-- Ii ---- - - -.- - -- 1 
~ ~ ~ ~'_95~'------=-~--------------19_5~0 ____________________ -=-___ 19_49,__ ______ ---t JI 
'. ! TYPE OF INDUSTRY I 
1~-~~~---""-~--~~~~~~~----1--GR_o~ss WA~A_v_E_RA_G_E~t+--Goo_ss_w_AG_E_s_t--_AV_E_R_AG_E--t-t--G_RO_s_s_w_A_G_ES~+---A_v_ER_A_GE---1 
ALL MANUFACTURING 
-. -
LUMBER AND WOOD PRO DUCTS (EXCEPT FURNITURE) • · 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS •• •·•••u••••••-•••• 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES. 
LEATHER AND LEATHE~ PRODUCTS ••••• -•• .- •••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE . 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENTS. -
I l• 
$ 35,gs2, 771 j $ z, 7s2 
, ,s ,o, 120 I 
3, 767 ,575 ) 1 
9,n, ,s 15 
n, 775, 750 3,552 
925,909 2,996 
2,gs9,261 r,994 
- 373, 719 1,897 
440,035 2,316 
g7 ,367 t ,91J 1 
3,.021 
• 
$ 24,518,752 
q 1,504,572 
2,928,079 
2,302,269 
II ,69~,292 
g39,530 
3,133,201 
159 ,407 
287, 732 
t22,S43 
1,546,827 
$ 2,\76 
1,~09 
2,232 
2,000 
3,242 
2,846 
2,019 
955 
1,91g 
2, 155 
2,gii, 
1,595,583 
3,471,235 
t ,837, 155 
- I I ,5 t I ,965 
781,397 
2,528,61 g I 
g 1,955 
236,~6g 
127 ,ll2t 
I ,423,592 
$ 2,322 
J,2f0 
z, t g7 I 
f-
I 
r: , ,s ,o 
3,139 
2,457 
r ,647 
1,906 
2,599 
I ,677 
2,4112 
TABLE 74 - ALL MANUFACTURING, PISCATAQUIS COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INWSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURIN .. G 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
LUMBER AND WJOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • 
I 
.)~--------=~ -~~-"--" 
$ 5,!Jtg,12;-~ 2,169 
·:1 l ~ 
, 1- r ,952, 706 2,;5g 
2,99 I ,922 2,05 I 
I ~ 73,~97 2,244 
,I 
... 
~· . 
· ..... 
- I ", 
,: 
Ii $ ,,552, 973 
II 
II 
I 
. 1,263,593 
r ,9z6, 199 
363, 181 
"I~ :t·-· • • : ·~-•rt• .... - I 
. ){"• ·-
r - JI -:'! 
.. -
I 
-· . ~-,.. . ' 
ii $ 3,7"6,994 ~,177 . 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 195t 
TABLE 75 - ALL MANUFACTURING, SAGADAHOC COUNTY, GROSS !·1AGES PAID AND AVERAGE AN~!UAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
------------- - --------- --------,·-- -- --,j-·-- -· -------- --- -- - -- !I --·---- -- -------- - -- ------, 
TYPE OF INOOSTRY ,!------ '?? - -----+- --- ________ !?5~- ---+-------1-~~i,----------l 
------ -- _ ----- . _ _ _ ____ _ ---- _ .--- ---- ·-·-- _________ ~-- GROSS WAGES -(- AVERAGE ---{ G_RQ~~~ES -+ ~~~RA_!~t-GROSS ___ WAGES -r- ~!.'.~A__GE ___ --- 1 
ALL MANUFACTURING I$ t--1,a95,~50 I $ 2,s70 1: $ 7,556,25, 1 $ 2,531 II $ 7,5~1,229 l $ 2,25g I 
I I I' !! Fooo AND KINDRED PRODUCTS ..................... i 251,770 I 752 .! 279,323 s31 P 321 ,, 10 554 
I ii II LUMBERANDWJODPRQDUCTS(EXCEPTFURNITURE). t ~68,ltll , 2,295 ,1 274,137 1,g5z I' ~2s35t t,086 
PRINTING, PUBLISHlNG, ANO ALLIED INDUSTRIES. . 72,297 2,191 II 58,969 1,966 ,, 59,999 tt935 ! 
I. NOT ELSE-~~ ~E ~WN -~-~.:_~---=-~·:_::~~:..:~--~~:_· __ ..L_~~' 169 __ L~~-JL~943,82~ 2,809 _i__~~' 769 _ _;___ 2,~~---' 
TABLE 76 - ALL MANUFACTURING, SOMERSET COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
·--------------------·---r--------' ' - --- --------·------- ------------, r· ALL MANUFACTURING : * ,3,876,009 _I $ 2,344 ,, $ 9,302.117 , $ 2,036 ,1 $ 9;236,092 , $ 1,906 . 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS••••••••••••••••••.• 
TEXTILE MILL PRODUCTS••••••••••••••••••••••• 
LUMBtR AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS····~··•••••••••••• 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED 1NDUSTR1ES. 
LEATHER AND LEATHER PRO DUCTS •••••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING IN!lJSTRIES •• •••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••• ··· ~··•••••••••.••• 
1. 482,280 90 I ii 307. 102 I, 190 Ii 3g6 ,826 606 
3,252,660 2,933 jl 2,073,s38 2, 154 J!. 2,qs5,~t1+ 2,223 
2,812,961 2,06~ ,; r,99s,796 2,097 t,491,214 r,.a10 
I. ll 
55,596 
4,93l,t50 
66,963 
22,011 
" 3,077 , 1,91~,030 2,s19 :1 r,69g,1z2 2,7gg 
1,g5, I 31J,259 t,557 II 4~,109 t,575 
2,;5s II 2,s99,696 1,770 1
1
'1 2,9n,54o 1,930 
1,395 ii 53,fl5 t,155 ·l· 8,579 1,430 
t,834 II 21,281 2,365 _ li ____ ~~7~-- ,~~~ --- · _ 
------------- .·----· - ----· 

CENSUS Of MAINE MANCFACTURES - 1951 
TABLE 77 - ALL MANUf~CTURING, WALDC COUNTY, GROSS vMES PAID .I\ND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR lNOUSTRY GROUPS 
I 
I 
i TYPE OF INDUSTRY 
--------~ Ii 
1 1951 Ii 1950 11_ r9~9 I 
1-- .. ----· ------·-----
I ·1 I I I d --,--· 
i GROSS WAGES AVER~GE i! GRCSS W\GES AVERAG~J L. .. --~-~~~-!~GES_j __ ~ -E~~~~---1 
-+- j• • ' ! 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 
LUMBER ANO WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• 
CHEMICALS AND ALLI ED PRODUCTS ................. . 
$ 3-,204,141 $ r,705 I $J_,55I,274 $ 1,32s ll $ t,636,953 ! $ 927 1 I !, I 
75g,56 r 
490, 310 
374 ,060 
ii. 704,956 790 JI 5so,s21 j 573 
Ii 376,~55 1,g12 11
1
i 279,~og I r,5ro 
r, I 34 
1,65 t ll ;62,1gz 2,n~ 
1
ii
1
· 328,696 I ,,93~ 
ll ,· 
·---· --~~~-~~EW~~R~-~-HO~~---~~:~_·_·_··.:_·_· ~~-·~~~~~:·:..:_:_~·· -···----1~~~-~'.~ _ __ 2,o~s_jj --~~~~:~5:~ 1 --~-~~~-- - · ;: --~~2~ i -- __ 1~-~ ~6-··· _ 
TABLE 78 - ALL MANUFACTURING, WASHtNGTCN COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I ALL MANUFACTURf~G 
I 
I 
I 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS••••••••••••···~···• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNlTURE) •• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT••••••••••••••••••••• 
MI SCELLM!EOUS MANUFACTU Rt NG tNDUSTR I ES ••••••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN•••••••••••••••••·•••••••• 
$ 7,677,376 ! $ 1,113 Ii $ 6,9g5,251 ! $ 1,026 ;i 7,134,494 I $ 995 I 
11 1 II j 3, 158,902 
l,5t9,T83 
~,039 
226 '797 
2,768,455 
630 ll 3,288,775 ' 659 ll 3,768,470 710 
,,g,3 i! ,,o47,gg3 ,,32s I· ,,,39,,,9 ,,190 
1i I 1,346 '! 4, 829 805 j, 5 ,822 t, 164 
1,7~5 11· 19g,z35 1,770 
1
,
1
1 
110,608 3,253 
I i: !! 2,445,529 2,690 d 
·~-~-----'---~ 
3,029 2, no,1u5 
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TABLE 79. ALL MANUFACTURING, YORK COUNTY, GROSS WAGES PAID ANO AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-------·- -- ------- -------- ------- . -- · · 1- - -- I ---- 1-- --
I I f950 
TYPE OF INDUSTRY ..- 1-- -----r--
.J ' 
1
- GROSS WAGES 11' AVERAGE GROSS WAGES AVERAGE 
:_
1
--~~~- ··,, • c . I $ -8,,;,2,,54- $ ,,,,6 i1 $ 55,827,755 ,
1
- $ 2,g,9 
~ . ·1 
.1 FOOD AND KINDRED PRODUCTS ,~ I" 24,:::::;; ::::: 111· ~, ,;:::::; it 
·I ' LUMB ER AND WOOD p f\OtlJCT s ( EX CE PT FURN I TU RE) • • I~ 2,927 ,53 I I, 821 I I, 930 '668 11· 
I PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES •• •. ii'; 192,913 2,411 Ii 168,806 :1: 
2,712 
f ,8SO 
! I -
1~ 1, 1949 i -
i 
GROSS WAGES _j__AVER~~~ --- _· 
$ 55,235,58~ I $ 2,s,o 
I L 11~066,011 2,265 
r I,~:~:::; ;:~;: 
1, 4,638,554 1,756 
17,7s7,655 ~,~79 
;, 
... _ 
1 .. -· 11 
,_ . 
I .- .. 
t . 5,004,51'9 11· 2, 127 '1 ll,658,905 11 · 
I- TRANSPORTA r10N EQU tPMENT Ji ••..•....•• -:.. .... I J6,oss,, 80 I ) 4,, ~7 14 ,912,636 i!, • I j I I '. 
~·! NOT ELSEWHERE SHOWN ···-~······- .·~: .-•• -'c..."".......... 
1 
,4,274,429 r 3,525 
1 
,2,488,851 !It· 3,267 
··--· .. --- - ·- ----- - --- - - - ------·· ' ~~ ---- ~ ~---.I.-.- = -=---1-J--- -- - -~ -- --~- T-, -
I 13,546,738 I 3,176 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
.- T~-~~~~ Al~ MANUFACT~N~1NG~~~~o~nn1~1 ~~~~M~. GRO~hlAGES_P~-~~~~ERA~~-~JNUAL - ·---
! 
1951 
CIVIL DIVISION 
--- -··----- -----··---
ANDROSCOGGIN COUNTY 
AUBURN, CITY ••••••••••••••••••••••••••••••• 
LEWISTON, CITY•·••··••••••••••••··~···~··•• 
LISBON, TOl..JN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
LIVERl'r.ORE FALLS, TOWN••••·············~··•• 
MECHANIC FALLS, TO~JN ••••••••••••••••••••••• 
POLAND, TOh!N ••••••••••••••••••••••••••••••• 
TURNER, TO~JN •••••••• , ••• , ••••••••••••••••• • 
WEBSTER, TOWN •••••••••••••.••••••••••••• ·~·· 
GROSS WhGES PAID 
$ 40,321,937 
12,1~-s,7so 
21,64S,089 
4,131,$27 
541,243 
s3s,71s 
97,ISI 
119 ,537 
570,970 
' 
AVERAGE 
ANNUAL EARNINGS 
$ 2,435 
2, 056 
2,647 
3,359 
1,804 
2,504 
1,676 
1,960 
2,230 
' -- --~HER M.INOR CIVIL _:~~~~~~~··.·_·_·_··_·_··_· _____ _ 
225 ,592 I 981 I I 
I 
-----~----
TABLE 81 - ALL MANUFACTURING,. AROOSTOOK COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BT CIVIL DIVISION 
• • --- - · - - - - - --- --- --- '1 - .. ---··- ----------· 
CIVIL DIVISION 
j 1951 
I .·-- -------- -·-- - -
1 ! AVERAGE 
- - --- ----·- GROSS ~!MES -~NUAL EARNINGS 
$ 6,998,809 I $ ,,5ss -------- - ·-- ----AROOSTOOK COUNTY 
CAR I BOU , TOWN ••••••••••••••••••••••••••.•••• 
EAGLE LAKE, TOhN ........ , •••••••••••••••••• 
FORT KENT, TOWN••·························• 
HOULTON, TO~JN •••••••••••••••••••••••••••••• 
MADAWASKA, TOWN •••••••••••••••••••••••••••• 
PRESQUE ISLE, CITY ................. ....... . 
84,$91 
I06,5S5 
952 ,678 
3~6,077 
I 
I 
I, 134 
, , 117 
3,244 
1,369 
I 
VAN BUREN, TOWN............................ 5g5,74o I 1,562 
OTHER MINOR CIVIL Dll!ISIONS ................ 
1 
1,306,400 l,}40 
------- . -- --------~--- ·-- -- --- ----- - .--L-- ---
- 47 -
.l 

CENSUS OF MAINE MANUF~CTURES - 1951 
TABLE 82 - ALL MANUFACTURING.,, CUMBERLAND COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BT CIVIL DIVISION 
~ - I --
I 1-- ---CI V IL D 1 V IS I ON 
I GROSS WAGES PAID 
I 
1· CUMBERLAND COUNTY 1 $ 42, 240, 763 
BALDWIN, TOWN••·.~··········· · ····~········! 
BRIDGTON, TOWN ••••.••••••••••••••.••••.•••• 
BRUN SW I CK, TOWN •••• ··~ ••••••••••••••.•••••••• 
CASCO, TOWN ••••••••••••••.•.•••••••••••••••• 
CUMBER LANO, TO t,JN ••••..•.•••..•••••.. i •• • ••• 
FREEPORT, TOWN•••••••••••••••••···········• 
GORHAM, TOWN •••• , •.··· ••• ·• e •••••••••••••••••• 
GRAY, TOWN ••••• ~ ••.• , •••••••• " •••••••••••••• 
HARRISON, TO~JN •·•••••••••····~··•••!••··•••• 
i 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
.l 
NORTH YAR~OUTH, TO~JN • •·•·•••• •• .. • • •• • • • • .. •• I 
PORTLAND, CITY .••...••••••••• , ••.••......•• , ·. 1 
SCARBOROUGH, TOLvN •••••.••.•••••••.•....... , 
SOUTH PORTLAND, CITY ............... ~··• .•·•• 
STANDISH, TOWN•·····················• ! ••••• 
WESTBROOK, CITY ···~······· i···············• 
t,.JINDHAM, TO~~N ••••••••.•.••.•••••••••.•••.••• 
YARMOUTH, TO~JN ••••••••••••••••••••••• • ••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS •••• · ........... . 
I 
·11 
I 
i 
I 
I 
I 
3,608,753 
195,237 
98,228 
1,566,575 
142,363 
195,084 
109 ,614 
118, 735 
17,531,127 
3$5,039 
2,286,946 
131,091 
13,385,814 
1,m ,054 
478,665 
102,102 
- --- . ---- - --- - - - ----- - - -~------ t ___ __ _ 
1951 
I 
·----t 
AVERAGE 
ANNUAL EARNINGS 
$ 2,51 I 
2,257 
1,972 
2,598 
1, 028 
I, 853 
2,636 
945 
1,855 
1,366 
3,452 
3,21a 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE S3. ALL MANUFACTURING, FRMJKLIN COUNTY1 GROSS WAGES PAID ANO AVERAGE ANNUH EARNINGS BY CIVIL DIVt~ION 
··-------.-----------------. 
C 1 V I L O IV I S I ON 
FRANKLIN COUNTY 
FARMINGTON, TOt'IIN ••••• ,. ••'••••••••••••• ••••••, 
JAY, TOWN •••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
KINGFIELD, TOWN •••••••••••• •••••• : ••• •••••• 
NEW SHARON, TOt~N • ......................... . 
NEW VINEYARD, TOh'N •••••• , ................. . 
PHILLIPS, TOWN •, •• , ••• , •••••••••••••••••• , •• 
STRONG, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
WILTON, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS 
GROSS ~!AGES PAID 
$ 9,66S,564 
561, 842 
3,267,ss7 
414,376 
90,194 
12s, 250 
398,639 
. S28,S34 
3,245,523 
7H,O 19 
1951 
AVERAGE 
ANNUAL EARNINGS 
I, 29S 
3,655 
635 
41S 
I ,So6 
1,627 
2,09g 
2,705 
1,749 
--·-~ .. -------------------
TABLE 84 - All MANUFACTURING, HANCOCK COUNTY; GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL DIV1SION 
_19-,.5_1 _______ -1 
AVERAGE 
CIVIL DIVISION 
GROSS WAGES PAID ANNUAL EARNINGS 
HANCOCK COUNTY $ 4,533,753 $ 1,59 I 
BLUEH I LL, TO~JN ••••••••••••••••••••••••••••• 119 ,6go I, 71 O 
BUCKSPORT, Tot~N .......................... ' . 2,519,260 2,967 
ELLS~JORTH, CITY ••••••••••••• ····~··· ••• •••• ~63,92 r 1,017 
GOULDSBORO, TOWN ........................... 126, 110 462 
PENOBSCOT, TOWN••••••······················ 31, 750 699 
SOUTHWEST HARBOR, TO h'N ..................... 23g,3g3 1,0$9 
STONINGTON, TO~~ ........................... 551,806 I, 703 
TREMONT, TOWN .............................. 
l 
147, 150 I, 216 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ................ 329,693 683 
_J 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE g5 .. ALL MANUFACTUWJG, KENNEBEC COUNTY 1 GROSS l~AGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARN!f.JGS BY CIVIL DIVl;slQN 
---- ---- ------ -··- - · - ------ I - -- ·- - ---- - -·-· . - - - ---- ---- ·--- i 
, l 1951 j CIVIL DIVISION !-·- . ··---
• ' AV ERA GE 
---- -----~ GROSS WAGES PA IO.+. ANNUAL . EARNINGS 
KENNEBEC COUNTY ! $ 32,591,656 I $ 2,618 I 
AUGUSTA, CITY •••••••••••••••••••••••••••••• 
CLINTON, TOWN , , ••• , , , ••••••••••••••••••••• ,, 
GARDINER, CITY ••••••••••••••••••••••••••••• 
HALLO~JELL, CITY •••••••••••••••••••••••••••• 
MONMOUTH, TOfrJN •••••••••••••••••••••••••••• , 
OAKLAND, TO!~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
V ASSA LBO RO, TO~JN •••••••••••••••• , •••••••••• 
WATERVILLE, CITY ••••••••••••••••••••••••••• 
WINSLOW, TOWN ••••••••••.••••••••• , .•••••••• 
l ! 
, S,376,522 l 279,1g6 
t 2,813,371 
I ,326, 783 
668, 216 
2,587 
1,912 
2, 106 
2,211 
2,819 
I 
j 
i I , 86 ~, I 25 I , 9 26 
I 1,315,s11 3,260 
I 
i 8,352,693 2,843 
l 6,0$6,291 3,6~0 
I 
WINTHROP, TO~JN ········•····••••••••••·•··•• I 1,191,537 1,g42 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS................ II 257,061 959 
I I I 
'---- -··· -·-··-------------·-------- -------·· -----· ------· . 
TABLE S6 .. ALL r'iANUFACTURING, KNOX COUNTY,_ GROSS l~AGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNf~GS BY CIVIL ulVISION 
------·----·------ ----, ------· 
I · 1951 
I 
C I V I L D IV I S ION I -- ·· i AV ERA GE I 
! GROSS ~JAGES PA ID : ANNUAL EARNINGS I 1-----------------------·-·-··-·------- ----- . ·--- !-- -I 
I KNOX COUNTY i $ 5 ,620, 756 ! $ 1,645 I 
j CAMDEN, m1N .. .. • • • • • • • • • .. .. • • • .. .. .. • • • •• I 1,39s,3s9 j 2,3~2 I 
I ROCKLAND, CITY.. . .......................... I 2,3$5,745 1 t,41; 
I
I ROCKrORT' ro~JN • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • ' 25191 ,'7,5997 1,1 56S 
ST. GEORGE, TOWN • , • , ••• , •••••••••••••••••• , 774 
THOMASTON, TOWN ... ......... ••••••••• ••••••• 921,056 2,662 
l UNION, TO~IN •• .. .......... •• .. ... ..... •• .... 283,623 t I, 795 
I 
WARREN, TOWN............................... 131,356 i l,35b 
! 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ........ ··~~~-: __ j_ ____ _ 229,631 _L_ t,47~---
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 87 - ALL MANUFACTURING, LINCOLN COUNTYl GROSS WAGES PA 10 AND AVERAGE AMNUAl 
EARNINGS BY CIVIL DIV SION 
--· - -----
CIVIL DIVISION 
LINCOI..N_COUNTY 
BOGT hBAY' TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
BOOTHBAY HARBOR, TO~JN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
WALDO BO RO, TO~JN •••••••••••••••••••••••••••• 
l ,555 
2,352 
g47 
WHITEFIELD, TOWN........................... I 
--~~-HER~~~~-~=~~-V IS IONS ~= .. :.:.:.:.: ~· • i __ _ 
290,s7g 
486, 761 
330,290 
127,890 
201,s11 
1,909 
1,517 
TABLE gg • Alt MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, GROSS WAGES PAID ANO AVERAGE ANNUAL 
EARN1NGS BY CIVIL D1VISION 
·------~-·- ·-----·------------.. -------·--· .. --a---··--·--
CIVIL DIVISION 
1
-- 19~-------I AVERAGE 
GROSS WAGES P.410 ANNUAL EAliNINGS 
-- ------·-------------------------------------
ANDOVER, TOWN 
BETHEL, TO~N ••••••••••••••••••••••••••••••• 
BUCKFIELD, TOWN •••••••••••••••••••••••••••• 
CANTON, TOL\!N •••••••.••••• , • , •• , •••••• , ••••• 
DIXFIELD, TO~!N •••••••···················••• 
FRYEBURG, TOWN ••••• , ••••.•.•.••• , ••••••••••••• 
H I RAM , TOWN •••••••••••••••••••••••••••••••• 
LOVE LL, TO~JN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
NORWAY, TOWN ••••••••••••••••.••.••••••••••• 
OXFORD, TOWN 
PA R 1 S , TO lrtN •••••••••••••••••• , ••••••••••••• 
RUMFORD, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
WATERi::'ORD, TOWN ••.•••••• , •••••••••••••••••• 
WOOD$ TO CK' ro~JN •••••••••••••••••••••••••••• 
OTHER MlNOR CIVIL DIVISIONS •••••••••••••••• 
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$ 23,62,,922 
92, 169 
585,731 
198,923 
I 04,408 
1,965,191 
333,521 
135, 711 
1g1,a13 
2,01s,93g 
515, 002 
3,025,465 
13,1a9,277 
116,556 
216,917 
944,300 
$ 2,727 
1,676 
2,580 
1,877 
735 
2,400 
6!J3 
2,056 
2, 139 
1,903 
2,877 
2, 354 
3,681 
2,zg5 
2, 191 
2J~46 
) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 89 - ALL MANUFACTURING, PENOBSCOT COUNTYt GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL DIVIS ON 
I 
CIVIL DIVISION 
1951 
--, 
~ ~ AVERAGE 
I GROSS WAGES PAID NUAL EARN ING~-
PENOBSCOT COUNTY 
BANGOR, CITY••••••••••••••, .••••••••••••••• 
BREWER, CITY•••••··~···•••••••••••••••••••• 
CORINNA, TOWN•••••••••••••••••••••• .. ••••••• 
DEXTER, TOWN •••••••• , ••••••• , •••• , ••••••••• 
HOl~LAND, TOWN ••••••••.•••••.• ~ •••.••••.•••• 
LINCOLN, TOWN •••••••.••••...•••••.••••••••• 
MILLINOCKET, TOWN •••••• ~ ••••.•..••••.•••••• 
NEWPORT, TOWN •••• •;•.I ••••••••••••••• · ••••••• 
OLD TOWN, CITY•••••••••••••••······· ~·····• 
ORONO, TO~ •••• , ••••••••••••••••••••• , ••••• · 
l 
I 
I 
I 
$ 35,882,771 $ 2, 782 
3 ,S9 I ,0~2 2,412 
4,577, 195 3,411 
I, 02 I ,341 2,311 
3, 149, 825 2,57g 
, , 056 ,601+ 2,66g 
2,671+,102 3,496 
9,524,270 3, 155 
667 ,513 I, 790 
4,g9s,315 2,697 
s6g, 739 2,256 
3,553,S25 2,332 1:-··~o-T_H_ER~M-IN_oR_· _c_1v_,_L_o __ 1v_1_s_,o_N_s __ ·_·_··_·_··_·~_··_·_·_ .._·._·~~--~~~~--~~--~--~----
TABLE 90 • ALL MANUFACTURING~ PISCATAQUIS COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL DIVISIO~ 
CI V I L O IV I S I ON 
PlSCATAQUIS OOUNTY 
BROWNVILLE, TOWN ••••••••••••••••••••• , •• , •• 
OOVER .. FOXCROFT, TOWN ...................... . 
GREENVILLE, TOWN ••••••••••••• , •• , ••••••• · ••• 
GU I LFO RD, TO\\N , ••• , ••••• , .••••••••.••.•.•• , 
GROSS WAGES PAIO 
$ 5,1rni,125 
926,5St 
1,31J6,49; 
s!J 3, s95 
MONSON, TOWN••••••••••••••···-·•••••••••••• . 
1,419,931 
291, 700 
434,644 
154,SSI OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS •••••••••••••••• 
1951 
AVERAGE 
ANNUAL EARNINGS 
$ 2, 169 
1,473 
2,046 
2,542 
2,sao 
2,431 
2,456 
I, 740 
MIL©, TOWN •••••••••••••••• , •.•••••••.••••• 'J_ 
~--- -~-~--~~ ........ ~~--~~~-
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 91 - ALL MANUFACTURING, SAGADAHOC COUNTY, GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL DIVIS10N 
-------- ------------------- ------
CIVIL DIVISION 
SAGADAHOC COUNTY 
BATH, Cl TY ••••• , , ••••• , ................ ... •i•• 
80WDO INHAM, TOvJN ••••••• _ •• .! ................. . 
RI CH MON D, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••• 
TOPSHAM, TOt~N •····~ -i ·••••• !• ••••··········· 
WDOL~JICH, TO~i'N •••• ; • , •••••••••••••••••• , ••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ................ 
GROSS ~JAGES PA ID 
$ 11,895,350 
9,447,211 
192,57; 
666,263 
l,13S,936 
95,621 
1951 
AV ERA GE 
ANNUAL EARNINGS 
----
$ 2,870 
2,908 
2,239 
2,974 
3,380 
I, 875 
354,746 I, 792 
·~--1----~~: ___ _._ __ ~....;_--~--.i. 
TABLE 92 - All MANUFACTURING, SOMERSET COUNTY.t GROSS ~JAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL DIVl:>ION 
I 195, 
-f ~ ~ . -____ A_V_E-Rf;-.G-E __ _ GROSS WAGES PAID ANNUAL EARNINGS $ 13,876,009 $ 2,344 CIVIL DIVISION SOMERSET COUNTY 
ANSON, TO~ ••••••••••••••••• . • ••••• • ••••••• , 
BINGHAM, TOtrJN •••••••••••••••••••••••••••••• 
FA I RF I ELD, TO~JN •• ! ••••••••••••••• ~ •• ! • ! •••• 
HA RMONV' TOWN •••••••••••••••• I ••••••••••••• 
HARTLAND, TOWN• ! · ~······~····~·!••··~·····~ 
MADISON, TOWN ••••••·i··············•······· 
NEW PORTLAND, TOWN ....... •.• ..... • .......... . 
NORRIDGEWOCK, TOWN ............... , .......... . 
PITTSFIELD, TOt'IIN .~···••!>••.••••••••••••••••• 
SKOWHEGAN, TOMN , •• , ••••••••• , •••••••••••••• 
SO LON, TO ~;:N •• , •••••• , ....................... . 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS •••••••••••••••• 
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492,559 1,902 
1,249,~$6 2,827 
89$,257 3,097 
136,330 1,002 
S31,2gg 2,445 
2,030,961 2,965 
109, 14~ I, 125 
3,325,233 2, 159 
1,411,057 2,019 
2,846,956 2,433 
,oa,037 2,03g J 
436, __ 1_0_1~--i...----2_,_o_a9~----
""l • I 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 93 - ALL MANUFACTURING~ WALDO COUNTYl GROSS WAGES PAID AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BV CIVlL D VISION 
r·---·-------- · 
i 
I i 
---·- - ---------, 
1951 
CIVIL DIVISION 1--- ------------------·- · 
I GROSS WAGES PAID 
t · 
I $ 
----- -----
WALDO COUNTY 
I 
BELFAST, CITY ········:························I 
BURNHAM, TOWN ••••••••••••••.••••••.•••••••••• • 1 
SEARSMONT, TOWN•···· ·· · ··-••••••·•· · ·····•-··•••· 
3,204,141 
I ,g6g ,2S4 
96,724 
128,123 
AVE RAGE 
ANNUAL EARNINGS 
$ t, 705 
1,667 
987 
I, gg4 
SEARSPORT, TOWN••················•···•••·•••••) 293,100 2,714 
OTHER MINOR CIVIL 01v1s10Ns .............. _~---~17,9_,o_ I -~69~-----
TABLE 94 - ALL MANUFACTURING~ WASHINGTON COUNTY~ GROSS WAGES PAID ANO AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL 01vrs1uN 
I 
1-
----- ----- 1 -
1951 CIVIL DIVISION 
AVERAGE 
GROSS WAGES PAID ANNUAL EARNINGS 
I WASH ING TON COUNTY I $ 7 ,677 ,376 $ I, 113 
CALAIS, CITY•••···························•··· I, 132,267 1,s7s 
CHERRYFIELD, TOWN········· ~ .....•••••••.•.•..• 138,430 465 
93,050 304 
1,178,300 761 
CO LUMB I A FALLS, TOWN ......................... • 1 
EASTPORT, CITY•···· ~····-···,··················· 
JONESPORT, TOWN ••••••••••••• , ••••••••••••••••• 226,220 660 
~UBEC, TO~JN ••••••.•••• ···· ~· · ~········ ••••••••• t ,698,017 1,282 
MA CH I AS, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 301J,233 I, 31 I 
MILBRIDGE, TOWN••······•.••··•····· ~~ ······ ~··· 127 ,505 489 
WHIT ING, TOWN •••••.•••• , ••.••..••••.••.• , .•.•• 70, I~} 9gg ! __ OTHER MINOR c~v IS IONS .................. . 2, 709 ,211 I, q 16 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 95 .... ALL MANUFACTURING. YORK COUNTYl GROSS WAGES ~:do AND AVERAGE ANNUAL 
EARNINGS BY CIVIL ulVISION 
-- - ---- ~--- ·---- -- - --·--- --·--·--- -··- ·---· -------- ·------------
1 
CIVIL DIVISION 
'----·- - -~ 
: 1951 L - ------ ----- ---
1
. I AVERAGE 
I GROSS WAGES PAID I ANNUAL EARNINGS 
-~--··- ·--· ·- ·· . ·--···1 -·- ·- -· ..... -·-····-
$ s3,412,354 I $ 3,3,6 
588,992 . 2,714 
21,240,256 I 3,236 
YORK COUNTY 
B E RW I CK , TOWN .................. ' .......... . 
BIDOEFO~D, CITY •..•••••••••••••.••••••••••• 
290,354 I , ,s73 
' I , g Pt , 15 g 2, I 29 
HOLLIS, TOWN ••••••••••••••••••••··~·······• 
KENNEBUNK, TOWN •••••••••••••••••••••••••••• 
K I TT E RY, . TOWN J/ . , ........... , ............ . 36,114,486 4,133 
LEBANON, TOWN • , , •••••••••• , ••• , ••••••• ··~ ••• 53,590 715 
LIMERICK, TOWN ••••••·········•··········••• 79,356 863 
LIMINGTON, TOWN ••••••••••••••••••••••••••• .• 114,370 138 
NORTH BERvJICK, TOWN •••••• , ••••••••••••••••• 542,544 2,647 
l'ARSONSF'IELD, TOWN ........................ . 71 o, 151 
SACO, CITY................................. 4,S66,047 2,625 
SANFORD, TOWN ............. ~·~.............. 15,313,226 2,967 
SOUTH BER~JICK, TO~JN ••• ~••••!•••••••••••••.. 534,gto 2,295 
! . WATERBORO, TOWN •••••••••• , • • • •• • •• • •• • • •••• I 369,555 2,281 
I I . ' 
L; OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS , ••••••••• ,..... 780,459 l,9S6 . 
- ---·· -,-,-- --- --- --- ··--·--·~-- - ·-----·---' - - -·-··- -·-.. ----···---·-~ · --·-- ·--------- ·- ··-
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED, 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES~ 1951 
TABLE 96 - All MANUFACTURINGt GROSS !~AGES PAID AND AVERAGE ANNUAL EARNINGS BY 
ESTAB ISHMENT SIZE (NUMBER OF EMPLOYEES) 
----------..------- ·- ·- - ----- ---- - - . 
ESTABLISHMENT SIZE 
ALL EST ASL I SHMENTS 
ESTA BL I SHMrNTS EMPLOY I NG: 
35 OR LESS .................. 
26 TO 50 .................. 
51 TO 75 .................. 
76 TO 100 .................... 
10 I TO 150 •• I I I I I I It I It I I I I. 
151 TO 200 ... ' .............. 
201 TO 250 ......... ~-........ 
251 TO 300 .................. 
301 TO 350 .................. 
35 I TO llQO ... , ................ 
401 TO 450 ........ ' ......... 
451 TO 500 .................. 
501 TO 600 .................. 
601 TO 700 .................. 
701 TO I, 000 •••••• t ••••••••••• 
I, 00 I TO 1,500 .................. 
1,501 TO 2,000 .................. 
2,001 TO 2,500 .................. 
MORE THAN 2,500 Ji .......... • ....... 
--- - - __ .,.., _ 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED. 
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GROSS WAGES PAID 
$ 328,409,922 
15,38g,351 
13,5gg,772 
13,576 ,628 
g, 740,423 
16,812,929 
16,816,835 
10,g14,g75 
14,049,478 
9,214,484 
8,883,553 
6, 705 ,566 
9,578,513 
20,198,039 
9,859,445 
16,595,21JI 
24,469,564 
16,525, 009 
23,319,142 
73, 273, 075 
- ---
1951 
AVERAGE 
ANNUAL EARNINGS 
$ 2,524 
1,872 
1,9g2 
I, 793 
1,949 
I, 793 
1,875 
2, 031 
2,ns 
2, 155 
2, 166 
1,972 
2,941 
2,367 
2,512 
2,928 
2,749 
3, 196 
3 ,480 
3,768 

CE1TSUS OF MAUTE MANUFACTURES - 19 51 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 97 - ALL MANUFACTURING, NUMBER OF t,.JORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
I NUMBER OF !rJORKERS I 
r _____ - 195-,-----~ - f950 _ 1: _ ___ ,9.:!._9_~ ____ J 
~TAl +-MAt:__j_ FEMALE 11 TOTAL _ +-MAlE ~EMAlE~t-0lALE _l__!EMAlE -I 
! r;o,095 I 91,553 ! 38,5421
1
1114,267 ! 75,954 j 38,313 !j 114,454 j 75,684 ; 38, 770 , 
TYPE OF INDL'5 TRY 
All MANUFACTURING 
t 
1 
I 1 . , 1 . , I 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS..................... 19,1'90 I 9,698 i 9,792 !1 18,987 I 9,524. I 9,463 , · 21,547 J 10,769 ! 10,778 
TEXTILE MILL PRODUCTS......................... 26,386 15,915 J to,1q1 1 i 26,212 I t5,55~ 10,65a 1 26,21g I 15,633 I ro,5s5 
APPAREL AND OTHER FI NISHED PRODUCTS MA OE ! ! i : I I I 
FROM FABRICS AND SIMIUR MATERIALS......... 1,67S 1, 277 l,IMI l. I 1,645 340 1,305 !1 1,75g I 251 ·, 1,507 
LUMBER AND ~JOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE).... 20,46g , 17,992 2,476 ' I 12,582 10,159 2,423 I 11,272 9,0S9 . 2,183 
:~:::
1
~:: ::;1:t::::c;;·::::::::::::::::::::: 17.::: i 15,:~; 2,;:~ i: 16,::: 14,:;: 2.0:; I 16,~:; I 14.:;~ I ,,;;; 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLI ED INDUSTRIES ••·• 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••••• 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS •••••••••••••••••• 
STONE, CU\Y AND Gl,~SS PRODUCTS •••·····•·•••••.o 
PRIMARY METAL INDUSTRIES •••••••••••••••••••••o 
FABRICATED METH PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY AND T~ANSPORTATION EQUIPMENT) •••• 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) •••••• • •••••••••• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/••••·••••••••••••·•• 
1,836 I 1,317 519 II 1,667 1,2;2 4351 1,721 1' t,310 I 411 
641 I 5g8 53 ! I 676 617 59 1' 782 695 I 87 
18,867 I 9,309 9,558 I! 19,116 9,208 9,908 11 18,362 ! 8,778 I 9,584 
r,111 ! 1,os7 24 ii 1,078 1,049 29 I! 1,111 '~
1
~
6
8
2
0 31 
280 251 29 1 I 217 197 20 . · 501 '+ 39 
2,435 
5,808 
11,935 
1,900 
5, 197 
Tl ,3~0 
' 'I 11 535 2,139 r,75g 38r 1,522 1,319 203 
61 t ! ij ,928 4 ,2og 720 I 5 ,423 I 
6
4,, 7
0
7
0
5
5 
6
2
~
9
a 
1
: 
595 6,q77 6,t76 ,or I 6,2\iq ) 
PROFESSIONAL. SCIENTIFIC M.JD CONTROLLING 
INSTRUMENTS: PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL t I I 
GOODS: WATCHES AND CLOCKS •••••••••••••••• _. , 72 57 ,5 78 62 16 95 7u 20 
1 I MISCELLANEOUS MANUFACTURING tNousrn1ES •••••••• I 562 35-0 __.___ 2g121 _ ii_: __ 7_g_g __ ___ ij3_2 _ __ 35-6 ·- -5157~ _l __  
2
_g
8
6
2 
_ _ _ 
2
7
8
6
g _I 
, . NOT ELSEWHERE SHOL-.'N •••• ··•••••o•••••••••••••~ 197 _.l._ I 16 _ 201 IOI JOO o 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYA RO INCLUDED. 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 98. FOOD ANO KINDRED PRODUCTS, NUMBER OF WORKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
- --- - ------~- ------------ --
NUMBER OF WORKERS 
TYPE OF INOUS TRY 1951 1950 ·, 1949 
-: I TOTAL MALE FEMALE TOTAL I MALE I FeMALE TOTAL MALE i FEMALE I 
FOOD AND K !NORE O PRODUCTS 19,490 9,69g 9, 192 18,987 I 9,524 I 9,463 21,54 7 10,769 I I0,778 MEAT PACKING, NHOLESALE ....................... 95 86 9 140 117 23 203 167 36 
I 
SAUSAGES AND OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS ••••• 191 152 39 118 98 20 75 66 9 
POULTRY AND SMALL GAME DRESS I NG AND PACK ING ••• 627 454 17} 557 382 175 532 340 f92 
ICE CREAM AND ICES •••••••••••••••••••••••••••• 283 199 g~ 248 186 62 256 I 179 77 
CANNED SEA FOOD ................................ 6,433 2,1~5 4,238 7,402 2, 707 4,695 7 ,434 2,642 4,792 
CURED FISH •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 318 135 183 3g5 153 232 535 197 33g 
en 
co CANNED FRUITS VEGETABLES ANO SOUPS; PRE-
SERVES, JAMS AND JELLIES ••••••••••••••••••• 5,330 2,60, 2, 729 4,602 2,214 2,3gg 6,375 3,301 3,074 
FF()ZEN FRUITS, VEGETABLES ANO SEA FOODS ••••••• 3,IS2 1,626 1,556 2,560 1,389 I, 17 I 3, 194 1,673 f ,52' 
GRA IN .. M I LL PRODUCTS ••••••••••••••••••••••••••• 163 t55 g 203 195 g 158 l53 s 
BAKERY PRODUCTS ••••••••••••••••••••••••••••••• 1,ggg I, 277 611 1,g19 1,276 543 I, 753 1,201 552 
CANDY AND OTHER CONFECTIONERY PRODUCTS •••••••• 53 17 36 38 10 2S 32 II 21 
BOTTLED SOFT DRINKS ANO CARBONATED WATERS ••••• 467 418 il9 430 390 40 454 4r5 39 
CORN SIRUP, CORN SUGAR, CORN Otl AND STARCH ••• 216 2tl 5 246 242 q 224 221 3 
FLAVORING EXTRACTS AND FLAVOR ING S tRUPS ,N.E. C •• 36 22 14 3g 22 16 ~o 2t 19 
FOOD PREPARATIONS, N.E.C. ..................... 93 51 42 83 4g 35 
11 
g7 50 ,7 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••••••••••••••••••• 115 99 16 lJS 95 23 195 132 63 
, I 
c.n 
(.[) 
;_ 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 99 - TEXTILE MILL PRODUCTS, NUMBER OF WORKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
NUMBER OF ~JORKERS ~ 
195 I 'I 1950-------,-,------19-~9-------1 
, __ TO_T_A_L--M-,~-LE-eEMALE 1 TOTAL 1 ·-~._AL_E_L' _F_EM_AL_E-t-1-TOTA*'MALE I FrnALE 
·-i - . 11 -r--1 
26,386 15,915 . 10,471 11 26,212 I 15,554 I 10,658 ii 26,218 15,633 I 10,5g5 
YARN MILLS................................... 1,251 5391 712 ii 1,466 I 5371 929 1i
1
' 1,1r7 
1
1 titJ1 1' 676 II 
BROAD~h'OVEN FMBRI c f~I LLS (COTTON, SILK AND : I I I 
SYNTHETIC FIBER) ••••••••••••.••••••••••••• 12,0~0 6,660 ! 5,3$0 t 12,691 6,990 5,701 112,168 6,623 5,5~5 
BROAD-WOVEN FABRIC MILLS (t~OOLEN ANO lrJORSTED). 11,398 7,675 3,723 ! 10,2Sq ', 6,971 3,313 I, 10,979 7,376 I 3,603 I 
r~cEssrn fJASTE AND RECOVERED FIBERS ••••••••• 473 392 SI j 430 351 79 IJ 369 305 
111 
6q I 
NOT ELSEt~HERE SHO~!N ··~.:_·_··_··_··_···_··_··_··_···_··· ! _ _ ,,_2_24_J -~-49_: 5_75 _ _.l 1,341 I 705 ·--63_6 ll 1,585 ggg '-~-; 
TYPE OF INDUSTRY 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
TABLE 100 - APPAREL, NUMBER OF WORKERS BY SUBORDINAT~ INDUSTRY GROUPS 
Ii i1 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE !. !i 
FROM FABRICS ANDS IMILAR MATERIALS 1,678 277 1,~01 'I t ,645 340 1,305 l I, 758 251 1,507 
11 
I MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' SEPARATE TROUSERS 204 24 180 208 26 ($2 204 28 176 ,, 
I MEN'S YOUTHS 1 • AND BOYS' WORK, SPORT AND I 249 5g OTfiER CLOTHING, N.E.C •••••••••••••••••••• 249 32 217 I 310 77 233 191 
WOMEN'S AND MISSES' DRESSES •••••••••••••••••• 203 I~ 139 I 191 II tSO I 203 11 192 
CANVAS PRODUCTS •••••••••••••••••••••••••••••• 46 32 14 
,, 
40 27 13 I 43 32 11 ,I 
FABRI Cf,TED TEXTILE PRODUCTS, N.E.C. ......... 120 24 96 ,, 103 46 57 I 79 15 61J 11 NOT ELSE\•JHERE SHOlrJN •••••••••••••••••••••••••• 856 151 705 1, 793 153 640 9SO I 07 g73 t. I 
.,. 
~ . 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES. 1951 . 
TABLE IOI - LUMBER ANO WOOD PRODUCTS, NUMBER OF L-.'ORKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
--- - -- ---- -- I 
NUMBER CF WORKERS j o- ---·---· --
TYPE OF INDUSTRY 1?51 I 1950 T 1949 
FEMALE J ~~~~J_MA~ FEMALE I TOTAL I MALE ! FEMALE I TOTAL MALE l I 
- -
__ T ___ 
LUMBER AND HOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) I I I 20,46$ 17,992 2,tq6 12,582 10,159 2,423 11,27 2 9,089 2, 183 
'I 
I 
I 
I LOGGING CAMPS AND LOGGING CONTRACTORS •••••••• 5,704 5,639 65 892 I 876 t6 I 
375 354 21 
SAW.MILLS AND PLANING MILLS, GENERAL •••••••••• 
I 
6,679 6,55S 121 I· 4,034 ! 3,945 l 89 3,548 3,li75 73 COOPERAGE STOCK MILLS •••••••••••••••••••••••• 82 81 I I I 59 I 57 2 I 32 32 MILLWORK PLANTS •••••••••••••••••••••••••••••• 522 I 496 26 I I 477 454 I 23 400 380 20 
I I 
I I PLYWOOD PLANTS ••••••••••• • ••••••••••••••••••• 608 
I 
461 rtq 599 468 131 32S 254 74 
• I 
CJ') WOODEN BOXES (EXCEPT CIGAR BOXES) ········•••• I, 1~9 1,053 96 964 882 82 1,283 I, 133 150 
0 38 58 5~ I 4 69 67 I COOPERAGE •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 3 2 I WOO O P RO DU CT S, N • E • C • •··············•··•·•·• 5,552 3,51'3 2,009 I 5,3sg I 3,32J 2,063 5, 121 3,28S I, 833 I NOT ELSEWHERE SHOWN •••••••••••••••••••••••••• I 13!i 126 g ti I I 9g 13 116 106 JO !. I ' i -- ·---
TABLE 102 - FURNITURE AND FIXTURES, NUMBER OF l'10RKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
I I ~ I I I • I I i 11 I I I I 
I 
I 
' 
I FURNITURE AND FIXTURES 689 I 580 f09 11 556 414 I 82 I 737 I 
605 132 
I I j I I 
11 
I l HOUSEHOLD FURNITURE .......................... 
I 
605 498 107 46$ I 389 ' 79 I 585 460 125 I 
I I 
I I I I NOT ELSEL~HERE SHOts!N •••••••••••••••••••••••••• 84 82 2 gg s5 I 3 I 152 I 145 7 i I I I s 
• 
I 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 103. PAPER AND ALLIED PRODUCTS, NUMBER OF l,IDRKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
·-·---- - ------- ---------
NUMBrn OF ~JORKERS 1-----TYPE OF INDUSTRY . 1951 Ii 19~0 II 1949 
TOTAL MA~_:_J FEMALE TOTAL_: MALE +HMAL~ TO fAL MAlE I HMA!.E 
PAPER ANO ALllED PRODUCTS 17,640 15,579 I 2, 061 16,920 
1 
14,865 I 2,057 I 16,429 14,4 '/0 1,959 
I 
1,409 1,3$7 I I, I I$ I : j 1,285 26 PULP MILLS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 1,097 21 I I t ,25;' PAPER AND PAPERBOARD MILLS (EXCEPT BUILDING~ 
14,oS6 I· PAPER AND BUILDING-BOARD MILLS) ••••••••••• 14,591 13,095 1,496 12,641 1,445 I I 13 ,266 12,008 1,258 PhPERBOARD BOXES; FOLDED, SET-UP AND 
OJRRUGATED •••••••••••••••••••••••••••••••• 253 fl+ 3 II O 259 154 I 05 I! 248 134 114 
NOT ELSEWHERE SHOh'N •••••••••••••••••••••••••• 1,387 954 in; 1,457 971 4S6 
t I 1,630 t ,069 561 
-----·------------
O') 
I-' 
TABLE 104 ... PRINTING, PUBLISHING AN!> ALLIED INDUSTRIES, NUf-1BER OF WORKERS BY SUBORDINATE INDusnv GROUPS 
-· :R ;~~:G: PUBLISHING AND ALLI ED INOUST RI ES 1,836 i 1,3171 519 'i 1,667 i I, 232 I ~55 i I 
NEWSPAPERS ................................... I 1,330 I 9gg I 3~2 1,267 I 968 299 i I 
COMMER Cl AL p R INTtNG •••. ·_· __ • •• _· •• ·_· •••• ·_·_·. ·_· •• _I;. ---21:70 ' - 26052 i ~55 2 rt '1· 15:!8 549$1 ·,' ',, LITHOGRAPHING • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • •• • ... o 112 .; 
NOT ELSE!~HERE SHO~,N • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 89 62 27 77 29 
----
---.-----
f,721 1,31 O !JI I 
I ,353 1,034 319 
229 170 59 
71 54 17 
6S 52 16 
' 
· . . :,. 
. ·, 
I 
i I 
°" I N 
l 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 105 - CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS, NUMBER OF l·IQRKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
I NUMBER OF ~!ORKE RS J 
195r jl r950 ___ ---J__ . 1949 _J 
I 
o_rA_L__+-~LE+~A_L:__p~! MALE +_F_EMA_L_E TOTA~MALE ~EMALE j 
TYPE OF INDUSTRY 
I 
64 ! j 5gg I 5) j 67 6 t 617 I 59 782 j 695 I g7 I 
1 
l , I ' ro 
1
1 5 5 I CLEANING AND POLISHING PREPARATIONS ............ , g I 4 I 4 I g I 41' 4 
CHEMf CALS AND ALLIED PRODUCTS 
FERTILlZ~S CMANUFACTURt NG AND f•HXING) ••••• ···1 289 l 277 : 12 ' 321 I 304 17 
MARINE ANIMAL OILS····· ••••••••••••••••••••••• ; 82 I 80 I 2 I f28 I 127 I 
CHEM I CA LS AND CHEM! CAL PRODUCTS, N ,E, c. , .. , ..• ! 21 ! IO II ! i 27 I g I 
NOT ELSEWHERE SHOt-.N ···························j 24t 217 24 Ii 192 I 174 I 
TABLE 106 .. LEATHER AND LE,nHER PRODUCTS, NUMBER OF WORKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
LEATHER TAN~ING AND FINISHING •••••• ~•••••••o•• 
BOOT AND SHOE CUT STOCK AND f'IND!NGS •••U•····I l,119 
FOOTtvEAR (EXCEPT HOUSE SUPPERS AND RUBBER i 
FOOHvEAR) ···················•4•••••••••••••· 17,104 
9,3'09 9,558 
70 
40f 
9, os7 
1
· 1, 19, t 16 
I 
I 631 
t·, 165 
t7 ,320 
9,20S 
568 
751 
7,gg9 
19 
tS 
9,908 
9,43 r 
Ii 
I 12r 120 
I 
ii 
I 
25 
290 
666 
I 16,59g 
15 
236 
s, 778 
589 
696 
7,493 
17 
JO 
54 
77 
1+02 
9, l 05 

CENSUS OF MAINE MANUF~CTURES - 1951 
TABLE 107 - STONE, CLAY AND GL.\SS PRODUCTS, NUMBER OF WORKERS BY SUBORD!Nt,TE INDUSTRY GROUPS 
-· ----- -- ----- - ·------- ---- ·- -----··- -·---------------------···-·------ - --·-- ·----- --------------- I 
TYPE OF INDUSTRY 
TOTAL 
- - ·- --- ---
STONE CLAY AND GLASS PRODl:CTS 
BRICK AND HOLLO~! TILE......................... 148 
CONCRETE P ROOOCTS ••••••••••••••••••••••••••••• 
CUT-STONE AND STONE PRODUCTS •••••••••••••••••• 
MINERALS AND EARTHS: GROUND ANO OTHERt~ISE 
TREATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
70 
321 
I 
I 
I 
I 
1951 
MALE j FEMALE 
-~ 
I, 087 ! 2~ 
tlq I I 
121 3 
440 g 
6g 2 I I 
311 10 ! 
;I 
TABLE 108 - FABRICATED MET~L PRODUCTS, NUMBER OF HORKERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE I 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) ' 2,1+35 I I ,900 535 
EDGE TOO LS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 185 176 9 
FABRICATED STRUCTUR,\ L METAL PRODUCTS •••••••••• 1, t82 916 266 
METAL STAMPING, COATING ANO ENGRAVING ••••••••• 180 47 133 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••••••••••••••••••••••••• ggg 761 127 
NUMBER OF WCRKERS 
1950 
TOTAL I MALE j FEMALE 
t, 078 
145 
SI 
~58 
59 
335 
2,139 
184 
901 
158 
896 
1,049 
t44 
77 
452 
57 
319 J 
1,75g 
J74 
778 
4g 
758 
29 
q 
6 
2 
16 
381 
TO 
123 
110 
f 38 
II 
II 
I 
I 
' 
I 
! 
~ 
f949 I 
TOTAL l MALE I FEMALE 
I 
-r- -- --·-
I, II I ',oso 31 
172 169 3 
104 97 7 
~gg 482 6 
72 68 4 
275 264 H 
1,522 1,319 203 
158 150 g 
732 639 93 
50 39 II 
582 ~91 9f 

CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
T.'.IBLE 109 - MACHINERY, NUMBER OF hORKERS BY SUBORDIN:.TE INDUSTRY GROUPS 
·- ----------------------,---------------------------------1------ ------· -----][ NUMBER OF HORKERS [ .1 
TYPE OF INDUSTRY I Jq51 ~ 15.:-0 1 1949 I 
-- -------·----------- -------- ---
1
-TQTA·L- l_~ALE __ i FEM.'LE iL TOTAL + ~~~FEMALE '--· TOTALil MALE FEMALE - -! 
MAC»INERY (EXCEPT ELEC,R1ChL) I 5,0M ! J, i97 I 611 11 ~.92g I 4,20$ i 720 j 1 5,42} ~. 775 64S 
' ! I II ! j I I 1,1 SPECIAL-INDUSTRY MACHINERY (EXCEPT METAi.- I 
L,;'ORKING MACH!NERY) ........................ 4,469 3,9:50 I 539 ~,043 3,383 l 660 ! 5,083 1 4,~6~ 
:;; ! :~: I :: 11 ~:: ~:; I ~~ ::: ! MACHINE SHOPS (JOBBING AND REPAIR) ••••••••••• NOT ELSEt-Jl-lERE Sl-!Ol-JN •••••••••••••••••••••••••• 
-----------
TABLE 110 - TRANSPORTATION EQUIPMENT, NUMBER OF !t.'O~KERS BY SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS 
l i 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 11 j935 I It ,340 595 j 
s»1P AND BOAT BUILDING AND REP.\IRING JI •...... I 1,,a25 I 11,241 584 
1
1 
6,477 
6,400 
77 
6, 176 
6, 10$ 
68 
301 
292 
9 NOT ELSH!HERE SHO~!N • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • I 110 l 99 fl ;! 
---- --- --- - ;_ ___ _!_ ____ _,__ _____ ---- -------------
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED. 
6, 190 
54 
131 
180 
6,005 
5,953 
52 
619 
g 
21 
239 
237 
2 

CENSUS Of MAINE MANUFACTURES~ 1951 
TABLE 111 - MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES, NUMBER OF h10RKERS BY susnROINATE INDUSTRY GROUPS 
------ ---
TYPE OF INDUSTRY 
MISCE LLANECUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
ORT ING AND ATHLETIC GOODS, N.E.C ••••••••••• 
OOMS AND BRUSHES ••••••••••••••••••••••••••• 
SP 
BR 
MO 
MO 
RTICIANS' GOODS •••••••••••••••••••••••••••• 
DELS AND PATTERNS (EXCEPT PAPER PATTERNS) •• 
. 1 
1 MI SCELLANEOUS FABRICATED PRODUCTS, N.E.C ••••• 
~ NO T ELSEWHERE SHO~JN •••••••••••••••••••••••••• 
I 
l 
i 
1951 
---
TOTAL MALE 
562 350 
t20 70 
35 28 
61 I 52 9 I 9 
156 I 124 
18 I I 67 
NUMB ER OF l~O RK ms 
i 1950 
F EM:,LE TOTAL I MALE r::E 
212 7gg 432 356 
50 134 g4 50 
7 41 I 30 I 11 9 62 52 I JO 
10 10 
I 
I 
32 139 122 I 17 
lt4 ~02 134 I 268 
I 
I 
I I I 1949 
: TOTAL MALE ' FEMALE 
574 2S6 zgg I 
77 50 27 
41 31 10 
74 6li to 
24 15 9 
60 57 3 
298 I 69 229 
" 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES• 1951 
/ 
TABLE 112 - ALL MANUFACTURING, ANDROSCOGGIN COt:NTY, NUMBER OF ~;QRKERS BY MAJOR INDL'STRY GROUflS 
TYPE OF tNDUSTRY 
NUlliBER OF WORKERS j 
t95t 11 1950 !i 19q9 1 
-- -- - - ---- - - -, --·- ------1-j---- . r+- ! 
_______ j-_-ro_m l ~A~E _ f -~EMAL~- -t ro~A_L_ .L~~LE -~-~EMA~-fl..'._01A-=.__ I ~A1:~- L~~LE -i 
1 
16,55s ! 9,370 
1 
1. ,ss 
11 
16,S!9 , 9,420 , 7 ,399 
1
1 ,1. 147 r 9,623 1 7,524 1- --- - --- - -- ·--- ·-! ALL MANUFr\CTU~ING 
:~:~,::\~~:0;::u::u~~~.::::::::::::::::::::: I 7,:;; ! 4.~:: I, 2,;;~ !! 1.::: i 4,~~: I ,.:~; II ~:::: ! 4,:~~ 3,:;; 
I I . I • ! I 'I I APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE I 92 ! 27 I 65 (1. !, 91 1 51 \ "O '1i. 9" 29 65 FROM FABRICS AND s !MILAR MATERlfiLS ••••••••• I .. .. 
LUMBER AND WOOD PRCDUCTS {EXCEPT FURNITURE) ••• '1 587 529 I 58 11 327 302 25 11, 359 I 335 24 
'6 d f5f ,· 17 l, 1; f39 f25 i fl• lj '· 150 l JZ'Z f7 FURNITURE AND FIXTURES •••••••••••••••••••••••• O I 't // 
1 1
1 1
1 PAPER AND ALLIED PRODUCTS uo. .................. , 557 li34 I 123 ,I 483 3g3 too j: ~5g I 369 89 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES.... 269 165 104 I; 248 162 86 ,I 214 , 157 57 
CHEMICALS AND ALLI ED P ~DUCTS ••. •••••• ·•• ••••• 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS ••••• ••• •••••••• •• 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS •••••••••••••e•• 
PRIMARY METAL INDUSTRIES••••••·••••••••••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT)' •••• 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) ••••••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES•••••••• 
NOT ELSEWHERE SHOWN ···············•~oo••······ 
28 76 t3 1,1 ij! I / 23 39 r9 20 : . 37 I 
6,49!J 2,8gJ 3,613 I 6,490 2,978 I 3,512 ;j 6,270 l 2,864 
I I' I 16( 
1s5 
gg 
g5 
12 
119 
154 7 I l~S l~I I 7 11 140 I !JI 
157 zg !: 1n r,g 1 19 II n2 ! 115 
g5 3 ! : g6 82 I 4 f56 I 
~: 
5 Ii !; :: I 1 ~ :~ I t5 t g4 19 
72 93 26 ll !OS g3 I 25 ii 96 I 
·~~~~----'-~~ 
9 
3,ij06 
6 
17 
5 
7 
'> 
• I ,, 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
_ TABLE _ 113 - ALL MANUFACTURING, AROOSTOOK _COUNTY,_ NUMBER _OF ~JORKERS_ BY MAJOR __ INDUSTRY_ GROUPS _·------------·----· ---
9 
NUMBER OF' hiCRKC~S j 
---- --------------···--·- --- - - - --··· -·------ ---- - , .-----------------·-· -----! 
TYPE OF INDUSTRY I __ _ -------~~_!__ _____ ___ 4.-_______ ' _!~O ___ J_ _ ___ ---~2_1_~---- ·--- -- _____ ; 
i TOTAL i MALE ! FEMALE !j TOTAL I MALE ; FEMALE Ii i'O'!N. : Mt:r , :·H·1~L[ : 
----·--- ------· . ·------ -------------- - --L-- -----4-----.L _____ _j__,_ ___ -J------·---i------_J+--------,-- ---- . -- - · --- . ! 
I I ! Ii i ; , , l I 
• ALL MANUFACTURING ! 4,406 ' 3,552 : g54 ll 3,361' 2,666 698 I! 3,&98 l c.,:1; : 
I i! Ii 
~I ,1 FOOD AND KINDRED p RO DUCTS • • • • • • • • • • • • • • ••• • • i I ,g:90 l, 2213, 662: j i. t '76250 I, I g233 53472 i I 2, 246;, 
TEXTILEMILLPRODUCTS ........................ I .. 0 I 11 '* 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE)• 1,504 1,464 401 .,,· 602 57g 24 II 683 I , . 1 I 
1
--
cHE .. M.' _c_ALS- ·AND Aurrn PRooucrs ................ I 121 , 12r 6 i 175 165 10 1 1 i57 ilHI 
NOT ELSEWHERE S~WN ......................... •• i 81$6 ! 733 ! 113 ii 802 ! 717 ! 85 ·,· ! 7il9 ! 682 I . I lj I I . : 
- - -· -----· -- --- . --- ---·-· - . - -· --·- ____ __J_ __ - _ . · -· -- - ··-·- '·' - - -·--' - ----- ' _ _________ 1 ---- - - ·- - ·- - -·- -----·--·- · -
983 
~o 
6~9 
6'{ 

°" (X) 
t 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 114 - ALL MANUFACTURING, CUMBERLAND COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDllSTRY GROUPS 
--- - - -------------------, 
NUMBER CF WORKERS ,· 
TYPE OF INDUSTRY ! . 195 I l I . 1950 :: :9~9 - -· -· ·. 
, ____ ------· ---------· ---- -L.l----- --~--------.--··-··- - ·~ ----------·--- ---·-t-- -- __ __ , 
. TOTAL ! MALE : FEMALE I! TOTAL l MALE ! FEMAi t 1: lOTAL ! IVJ _l\t_t ! ff.MA[ E I 
--- - -------- -------- -------1------1--- - - -+-----1-t-- . ----1--- - --U---- -- ---··t----- -~--- ·----! 
ALL MANUFACTURING i 16,820 I 11,145 I 5,675 jl 15,892 l 10,341 • 5,551 ii 14,860 i 9,611 1 5,<M l 
FOOOANOKINDREOPROIJUCTS ••••••••••••·••••••• 4,202 2,233 1,969 1! 3,681 1,975 1,706 !i 3,695 . 1,9'.'9 l,?36 ! 
TEXTILE MILL PRODUCTS........................ 1,963 9~3 r,020 ii 2,002 989 1,013 I 1,g53 1,000 s53 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE 1 1 I 
67 380 FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS••••·••• 4li7 1 459 96 363 1 512 
LUMBER AND WOOD PRJDUCTS (EXCEPT FURNITURE) .,. 
FURNITURE AND FIXTURES••••••••••••••••••••••• 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS••••••••••••••••·••• 
PRINTING, PUBLISHING ANO AltlEO INDUSTRIES••• 
CHEMICALS AND Alli ED PRO DUCTS •••••••• •••-•• ••• 
LEATHER AND LEATHER PRO DU CT S ••••••••••• • ••••• 
STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS ••••••••••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENd •• 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL)•••••••••••••••• 
TRANSPORTATION EQUIPMENT••••••••••••••••••••• 
3,000 
661 
155 
r,6at 
63 
t, 752 
661 
153 
t ,503 
152 
2,316 
491 
lli4 
961 
63 
t, 38 I 
616 
179 
19 
6a~ 
170 
r, 1 og 
228 
2,658 
641' 
! ,,281 ,,,29 15a Ii 
ij 163 142 21 ii 
I ! , • r or 2, ~ 11 690 ! I 
I , I! i! 590 443 147 lf 
r r , i 75 6s 1 l l ! i: 
120 !! 1,904 9s9 915 ! I r, 19a 
I I I ~I 
I
I 1.:. 72 7 2 ! 
11 
5 2 
311 ,, ,,~s, ,,249 2,2 I: 997 
45 Ii 553 5i4 39 ,, 487 II ; I 
g Ii 116 t I J 5 11· l 
174 
113 
78 ~34 
1,019 89 
201 27 
2,051 607 
499 1~5 
27 
5t 
:6t 
I JO 3 I! 1! MISCELLANEOUS MANUFACTURING lNDUSTRrES ••••••• 185 92 93 ij 358 111 247 li 290 91 199 
--~~~~~SEWHERE SHOWN··-- ~~~~~·.::···-~·-=~~:_----~~--· -~l __ ~J_! ___ 50 _. - --~-2 ·--·---~--1i ----~~- -- -~----~-~---
.. , ! 
CENSUS OF MA lNE MANUFACTURES • 1951 
TABLE f 15 - ALL MANUFACTURING, FRANKLIN COUNTY, NUMBER OF k'ORKERS 13Y MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-------------·- ----- • - ---~ - ---~ -- -- -·-· - -- --- - -~-- -- - - - --- -- _,_ ,. _ __ a--- --- --- ---- 1 
I NUMBER OF WO~KERS j 
1 _ ____ 195t ·----------~+ __ ___ 195o _ ____ __ +i-_ _____ 1949 _ _ ____ ,
1 __ ·--- --------· ----- -- --· ----i TOTAL _ j MALE i FEMALE ii TOTA~ MALE ~EMALE_il TOTAL-+- MALE __ ~ FEMALE ··, 
4,526 3,565 i 961 ii 4,076 I 2,923 1 1,153 1' 4,045 I 2,956 I 1,og9 I 
! I: ! I I I i 
rooo AND K !NORED PRooucrs • .......... •••••• ••• ~g3 26g 215 II ~2~ I 202 I 222 ! ! 575 296 i 279 I 
LUMBER AND wooo 1'Rooucrs (EXCtl', rURNtTURE). 2,216 1,69s 51g :1 t,5ij5 996 I 549 i i 1,;lla 91J1 1 407 j 
I __ NOT ELSEWHERE SHOWN ······-·-····-···-.- .. I __ 1,_s=7 _ _ 1~~9. '---~~~ J_ 2, 10_1 J_,~725_ ! ___ !s2 _ ij_ _=:~~--~~'._1~ __ -~~~ J 
TYPE OF INDlJSTRY 
AU MANUFACTURlNG 
a, 
"° 
TASU 116 - ALL MANUFACTURING, HANCOCK COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-- - ~------- ·--------·~-- - ----~------ - - -- · --·---- -
All MANUFACTURING 2,849 19935 91~ 2,488 t ,672 816 I , 2,759 1,g56 903 i 
'I 
FOO O AND KINDRED PRODUCTS !,29g 477 $21 !, 1,226 500 726 1,2ss 466 g22 ........................... ,, 
LUMBER AND WCOO PRO DUCTS (EXCfP T FURNJTU~f) .. 442 412 ;o : 1 233 205 2$ 3g3 364 19 ,1 
I STONE, CLAY AND GLASS PROOOCTS ........... H ..... 163 153 JO 1! 179 166 t3 t75 16~ rt 
I TRANS PO RTAT I ON EQUIPMENT. _,. ...... - ......... --•·• g3 7g 5 I! 130 122 g 154 143 II 
I. 
,. 
NOT ELSEWHERE SHOWN •·••·••••••-•••••••••••• •·•• g63 815 }ig I I 720 i 679 41 759 719 I 40 
- - · __  J,. 
. . - · _ _ _!_ __ .. . • I 
- --- . -- -
.. 
) 
, .... 
' 
: 
·, 
... ~~ •' 
CENSUS OF MAINE MANUF,CTURES • 1951 
TABLE 117. ALL MANUFACTURING, KENNEBEC COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS i----- ·--------j -----, 
NUMBER OF ~!ORKERS I 
1-- ---------- -- ···- -------- ---------· -, 
I 1951 ;I 1950 1949 TYPE OF INDUSTRY 
1 ! 
-,J i 
OJ 
• I 
I 
I 
·- ------· ----- . --- ----J-1--- - --- .--·- ---------i, - -- --- t 
-------------i---!..OTAL ~ MALE ---i FEMALE ii TOTAL 1 T-'ALE , FEMALE II TOTAL I MAL_E__,_FE_MAL_~---1 
I ! , ; jl I 
All MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 
···········•·····••• 
TEXTILE Mill PRODUCTS••••••••···••••••••••••• 
LUMBER AND HOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• 
PAPER AND ALLI ED PRO DUCTS •• •••••••••---•••• ••• 
PFdNTING, PUBLISHING ANO ALUED INDUSTR?ES ... 
L£ATHER AND LEATHER PRODUCTS••••••••••••••••• 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE 
MACHINERY, AND TRANSPORTATION EQUIPMENT'•• 
NOT ELSEWHERE SHOWN•••·••••·•••••••••·••••••• 
: I 4 8 'I88 ti g4 . I It 6 7 t 4 " .. "·1:.6 ·, t g t 4 11 I, d I 2 , 7 2 , .1 , O ; ,· , 5 O , 5 ,. .,. l,i ! 1 I , 0 7 , 5 3 .. , 3 .. o I 
11 I 
2g2 d 57f 38s t83 1' I 714 
~,097 
I ,260 
2,990 
227 
432 
2,703 
959 
i 2,498 
I 
I 168 
1,377 
t,39~ 
3or 
1J92 
59 
gi.g 
I ,, 
4,056 2, 71'2 I ,314 ! t 3,830 
i! ii 
.I 696 37g 3rg Ii. 705 
!l 2,92; 2,363 562 2,996 
:1 i; 
·, 231 T70 61 I 226 
:1 11 
1,210 ;, 2,503 1,215 t,288 !t 2,448 
11 i i 
I Oli 95 9 ' I I 09 t O I 8 ; ' I 04 
:I !i 
li93 156 337 : 1 469 157 ; 312 : : 644 
I ' , I ! t I 
521 
2,597 
318 
I, 196 ' 
96 
f 2~ 
327 
t, 233 
-;g7 
56g 
53 
1,252 
g 
520 
. - ----·----~- -- --- ---- - -- ---- --· - .. - - · - · - - -- ---···-·· ·----- - · ·- -..J.----- ... --·- ---- ----------·----------- ·- -·--- ---- ·- -- .. - -- - _j 
TABLE ff g - All MANUFACTURING, KNOX COUNTY, NUMBER OF t,,D RKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
--- -- t t . ' I - - --- ~ · ---- -· --· - - - · - - - -· 
i ,,1u6 1 1,970 I 1,446 
1
·1 3,im I 2,02g · r,795 !1 All MANUFACTURING 
F·:'OC AND K ?NDRED PRODUCTS ••••••••••••••••• ••• 
TEXTILE MILL PRODUCTS•••••••••••••••••••••••• 
APPAREL AND OTHER FIN?SHED PRODUCTS MADE 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERfALS ••·••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS ( EXCEPT FURNITURE) • • 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ••••••••••••••u 
I I I . 11· 
r,511 I 691 l g74 li 2,036 
1
1 s3r ,,205 
11 560 ! 347 I 2,3 1; 565 . 340 225 11 
I
. 1!
1 
I :1 
33 f 63 26g L 29g I 50 24S ! : 
j t zg 12 t 1
1 
7 !./ 75 . 71 4 ! : 
I I o 1 95 , 6 111 , r 3 1 o s i 5 : I 
I, 706 
579 
279 
59 
s; 
368 
t,S62 
1,025 
219 
2~ I 
I 
6 
2 I 
I 
1
, I! 
STONE, CLAY ANO GLASS PRODUCTS ••••••••• •••••• 361 360 ! J ;j 393 3g9 lJ ! l 
I I ,. 
'1 TRANSPORTATION EQUIPMENT...................... I 214 j 199 i 15 I,'. 172 159 13 ;j I ~ : I : 
___ _ NOT __ ELSEWHERESHOWN_•••••••••••••••••••••••••• _ _L __ _ l50 -- ~ - - gg __ ;. 62 171 go 91 i: 
217 207 10 
152 --- -· ·-- 75_ --- ·- _ 77 
'.I . ' 
. I . 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 119 ... ALL MANUfACTUR ING, LINCOLN COUNTY, NUMBER OF \.\ORKERS BY MAJOR INCUSTRY GROUPS 
TYPE Of I NCllS TRY 
, _ _______ - - ·- -----------. - NUMBER OF WORKERS_·-----.-----··------ I 
1 
_______ 1951 _ _ _ _ __ -r--____ -. 1950 _ -, __ _Ji________ 19~9 -. _____ 
1 
ALL MANUFACTURING 
----il __ TO TAL --( _MALE--!- FEMALE - .:.: _ TO~ MALE - f--·· FEMALE _jl __ TOTAL __ MALE . _J FEMALE -1 
I . 
1 11 i i I ! I 
9gg ! 727 I 261 !'1 716 I 493 i 223 ! ~99 i 29g l 20} I I I ; ' ! 
I 285 ! 1~5 l~O !: 266 ! 1)5 : 1,1 _ 25~ 128 126 
! Jgg 1g3 5 ii 60 1 58 I 2 : , 49 47 2 
FOOD ANO KlNORED PRODUCTS • •••••e-•••••ec••u& 
LUMBER AND rJOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • 
TRANSPORTATION EQUIPMENT •·······•••••••••••o 328 315 13 l; 267 ! 258 : 9 !! 84 gz 1 2 
. NOT ELSEWHERE SHOWN......................... . Jg7 g}i 103 I; 123 I 42: St I; 112 41 71 
i ! . ! i! i 
I - - ·- - ·--- ·· · - ---·---·-· · •··· - - - --·--•·· --- · - .. - __ .. ___ ·- --·- - - -- - .-.--.-. ....... - .--.-- - ·--- ·------ ---- -·---- ·----··-- -- ·--- - - - ---·--· 
TABLE 120 - ALL MANUFACTURING, OXFORD COUNTY, NUMBER OF ~iORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
,- --·-- ----------------- -------I ALL MANUFACTURING 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS ................. .. 
LUMBER ANO WOOD PRJDUCTS (EXCEPT FURNITURE) • 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES •• 
LEATHER ANO LEATHER PRODUCTS o••••••••••••••• 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES•••••• 
8,663 
760 
3,010 
~7 
r,266 
30 
., 
:, 
I 
11 
12 lj 
5li4 i 1' 
12 I . 
NOT ELSEWHERE SHOWN ••••• •••••••o•••••u•••• 3,550 3, IIH 407 j; 
i - -- -- --·-- ---------------·-·- - --· ·· ·---. : _ ______ _;,_ · - _____ ! 
631 
2,475 
36 
l ,328 
42 
3,330 
6 ,045 
367 
! ,S96 
28 
7g9 
32 
2,933 
1,797 
264 
579 
g 
539 
10 
397 
7,343 
906 
t,719 
29 
r, 212 
ll7 
3,370 
5,563 
548 I 
t, 197 
20 
773 
39 
2,986 
I, 7So 

--..J 
N 
I 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 121 - ALL MANUFACTURtNG, PENOBSCOT CGUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
r. 
1 
-------- NUMBER OF WO;;ERS---- - -------- ---j 
I TVPE OF INOOSTRY t:=-~-~~~?il --~=--U=~-=~J~=-=----f===~~==1 
_ -------·· -·· ·---- ___ ----··- __ ---- _ --t--TOTAL +L_:__ +~~~=~ --1+ mTAL_! _ MALE -~-FEM~LE i! TOTAL J MALE~ALE_j
1
_ 
ALL MANUFACTURING i 12,897 i I0,684 I 2,213 J'1· 9,903 I 7,566 ! 2,337 I! 10,161 7,89f l 2,270 
! I i i 11' i I 
· i : I 1 1. 1 • FOOD AND KINDRED PRODUCTS ••••••••••••n••••• I 983 I 691 I 292 I 1,068 709 I 359 ii f,246 821 425 l 
'. l I . ii I 
TEXTILE MILL PRODUCTS....................... ! 1,356 I 953 I 403 I! 1,312 g3g 474 !! 1,5s7 1,088 499 I 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE). ! 3,6g2 ; 3,439 I 243 ! 1,151 921 230 !; 1,015 825 190 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS••········••••••••• l 3,878 3,712
1 
! 166 I 3,607 3,449 158 i! 3,667 3,487 180 
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTR!ES •• ! 309 232 77 ,
1
: 295 227 68 '.! 318 256 62 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS................ ,· J,449 618 831 I 1,552 685 867 :, I 535 697 g3g 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORCNANCE ·, (1· ' 
MACHINERY, ,,ND TRANSPORTATIQN EQUIPMENTi • ,
1 
1
1
9
9
7
0 1
6
7
7
1 
13
19
0 ·,,,· 1
15
67
0 1
5
3
9
2 
I0
1
8
8 
ii' 
9
43
1 
38 5 
TRANSPORTATION EQUIPMENT•••••••••••••••••••• g2 9 
I '. 
M f SCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES ••.. •• 45 38 7 1 j 57 49 g · j 76 69 7 
, NOT ELSEWHERE SHOWN • • • • ••• • • •• ••• • • • •• • • •• • • : gog ! 763 
1 
li5 Ii 544 j 497 \ ~7 i I 5 g3 5 zg 55 
I _______ - ------------------ --- - . - - --- - - .. - - - --· ------·-----. -- . ·--- , . 
TABLE 122. ALL MANUFACTURING, PISCATAQUfS COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
. I 
1 
1,233 4gg : 
I 437 189 I 
649 261 I 
147 ,2 I 
' 
-·-- ·-- , --
i 1 : j I 4go i ALL M,'.\NUFACTURING I 2,498 t,919 l 579 II 1,700 1,220 i :1 1,721 
TEXTILE MILL PRODUCTS ••••••••••••••••••••••• 828 537 I 291 I! 496 330 166 :1 626 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE). 1,459 1,201 I 25g ii 1,006 730 , 276 ;i 916 
NOT ELSEWHERE SHOWN......................... 211 J8J i 30 I' 198 160 I 38 , 179 
. : ! ! .i 
---- - --- --- • -- --------· ------· -·---· ·-·----L·-·--------·--.. ------- ,_.._ - .. - •--

CE~SUS OF M~INE MANUFACTU RES• 1951 
TABLE 123 .. ALL MANUFACTURING, SAGADAHOC COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-- --------
TYPE OF INDUSTRY 1
1 NUMBER OF WORKERS I 
I
-~~-- 1951 1
1
1 1950 II 19,9 _
1
1 
TOTAL ! MALE : FEMALE I TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE I 
---+----· +-----+----tr--r----.----H----+-----t---1 - --- ---------------··--- -
1 4,145 l 3,47S j 667 Ii 2,986 2,301 6S5 3,340 2,553 7g7 I 
! I I I I 
::: j :;: I 22: 11 ~:: ::; 19~ ii 5;; 2;; 359 I 
ALL MANUFACTURING 
FOOD .AND KINDRED PRODUCTS••••••••••••••••••• 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE)• 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES • 33 2, I 9 :, 30 2, 6 I 31 23 
l l: I g 
420 I 
________ _!.:573 _ _ :~ ---~~-· j }~47~- _ 1,99 r 481 ,I 2,690 2,210 NOT ELSEWHERE SHOWN ····~··•·•••·•••••••••••• 
, _____ -----
TABLE 124. ALL MANUFACTURING, SOMERSET COUNTY, NUM9ER OF WORKERS BY MAJOR lNDUSTRY GROUPS 
! j I ! i ·I 
1
3,855 2,065 : i 4,56a l ;,002 I 1,566 .. 
I I I II I' I i i 
I 250 285 :\- 25g I 152 I 106 1! I 71 o , 399 I: 963 I 560 I ,o, j I 
1
1,195 t68 1, 953 I 815 I 13g ;l 
693 39 I i 679 I 64 3 1 ,6 'I 
I 
1 ! l j' ·1 
, T9 I! I 1 22 I 16 6 11 I 943 t,148 11' 1,638 771 I 867 !1' 
1 6 , ''6 I I , j 3 12 l l <+ 39 1 7 I j
I 9 3 1! 9 ! 6 3 II 
·-----
I I 
ALL MANUFACTURING I 5,920 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS •••••• ••••••••••••• 535 
TEXTILE MfLL PRODUCTS••••••••••••••••••••••• f,109 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) • t,363 
FAPER AND ALLI ED PRODUCTS ••••••••••••••• •••• 732 
PRINTlNG, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES •• 30 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS •••••••••••••••• 2,091 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES•••••• 4g 
NOT ELSE~JHERE SHOrJN • ••P••······ ...... ···•u r2 
, ,soo 
I 
63g Bg 300 I 
' 
t,ITS 649 469 I 
g21 692 r35 I 
609 515 ,4 :
1 2g 21 7 I 
I 
1,553 719 834 1' 
6 5 
601' 46 2 I 
·~-----~o~! 
•I 
CENSUS Of MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 125 - ALL MANUFACTURING, WALDO CCUNTY, NUMBER OF ~JORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
T 
' 
, NUMB ER OF' r,!Q RK ERS 
TYPE OF 1 NCUSTRY I 1951 11 - r950 ---··~
1
: ; ____ 1_9-49 __ _ 
··- --·------- ---· . - - -
_t __ TOTAL __ : MAL~ !~_MALE_f TCTAL ~ALE _ ! _FEMALE-,- -TO-T-Al-- r:ALE - i-F-EM- A-LE 
r i,879 r
1 
1,171' ·, 705 1: ,,921 , ,,20, 1 720 ,i ,,766 ~,~-, , 655 ALL MANUFACTURING 
FOOD ANO KINDRED P ROOUCTS •• •••••••••••• •••••• 
LUMBER AND WOOD PRGDUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• 
CHEMICALS ANO ALLIED PRODUCTS •••••···•••••••• 
NOT ELSEWHERE S 1-0!rJN ....•..........••.•.••.••• 
I 669 I :,85 I 284 I g92 i 507 I :,85 Ii 1,013 579 ! 434 
297 1 285 1 r2 II 20s f 196 12 1! 1s5 174 I tr I I ' I II 
141 136 1 5 I 110 165 5 I l 110 16~ 
1 
6 
__ ___ 772 __ __ 368 I __ 4o4 j! __ 651 _ I m _I _ 318 !I __ 39s __ '9_~ __ L __ ~~ - _I 
TABLE ·126 - · ALL MANUF~CTURING, 1.-JASHINGTON COUNTY, NUMBER OF ~.'ORKERS BY MAJOR INDUSTRY GRJUPS 
I !, i ,, I, 
- ·- .. ----·- , 
i ALLF:::U:::T~:~::ED PRODUCTS•••••••••••·•••••••• 
6,9or ! 3,1+63 3,~38 I! 6,sos · 3,402 
I 11 5 ,016 
g3g 
., 
' 1 
I, 1,808 3,208 II 4,992 I I, 795 Ii 
3,406 
I 
3, 197 I 
42 11 
7,167 
5 ,309 
957 
5 
3, 704 
I 
3,463 1 
3,301 
~9 t I i 
I 
I 
! 
LUMBER AND WCOD PRCDUCTS (EXCEPT FURNITURE) •• I 805 33 7g9 747 i 
6 i· TRANSPORTATION EQUIP MENT •••••·••••••·•••••••• 
MISCELLANEOUS MANUF4CTURING INCUSTRIES ••••••• 
NOT E LS EWH E ~ E S HO 111.'N •••••.••• • •••••••• • •••••••• 
f30 
91~ 
I 3 
- - · -- --- - -- --- - ----- - --- -- - - · - - -·· - L. 
6 
32 rt 2 I 95 I, 
165 909 I 759 
·-- 1_• __ - ---- • I • - ·---- -
ii 
17 !· 
L 
_ _ 1~0-· li ______ 8~2 
14 
___ 9~_i 

•• 
CENSUS OF MAINE MANUFA C:TURES - 1951 
TABLE 127. Al l MANUFACTURING, YORK OOUNTY, NUMBER OF WORKERS BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
-------- -------·-- - ----- I --------- -----------------
__ , 1 1---------· NUMBER Of WORKERS 
----: ·· TOTAL ·+~ TFEMALct 
j 25,157 ,,' 19,558 l 5,599 
ll 
! 
TOTAL 
I' 19,SO t 
TYPE Of INCUSTRY 
ALL MANUFACTURING 
I . 
1 147 . 119 l 28 
! d, 101 i.,1so I " TEXTILE MILL PRODUCTS ···············••O&•••• I O 7 .. 3,~11 
LUMBER AND l«JOD PR~DUCTS (EXCEPT FURNl lURE) • , I ,60S I ,575 I H I 
I 
I 
li I 
FOOD AND KI NORED PRODUCTS •...... •.•.....•. .• 15 r 
7,ggg 
1,027 
81 PR INT ING, PUBLISH I NG AND ALLI ED !NOUS TR I ES •• I so 5- i 26 I 
LEATHER ANO LEATHER PRODUCTS u ..... oeeooo1100• I 2,353 J,278 I l,075 l, 2,550 
TRANSPORTATION EQUIPMENT J/ ................. I g,723 I 8,285 . IJ38 li,281 
I It ! ,I 
NOT ELSEWHERE SHOlr.lN ••-u•u.••••oe• .. •0000 000 j .. ,049 I 3,467 I 582 ll 3,823 L _____________ _______ -- -------·- ·-·- --------- ___ J _______ ________ -----~---- -
Jj PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED. 
I 
I 
I 
i 
I 
l 
I 
I 
1950 
MALE 
Iii, 160 
129 
4,5gg 
992 
59 
I 
i 
~ALE 
S,64 t ,! 
I 22 
I 3,300 
35 ,I 
22 I 
-
-!-;;~] 
I I 
t949 
TOTAL' MALE 
1 
~,6119 I 
i 
I 4 t 
I ~,347 
gg4 I ,6 
19,659 14,010 
163 122 
7,534 l 4, 1g7 
• 52 I 22 
! 
r, t63 , ,381 2,641 1,202 I 1,439 
4,109 112 ii,062 3,9,r I 131 
~~2~---·-·_2_0~- .1 ~26~.1.~~~-- i.-.. ~-3 -
l 1 ,;· 
.. . . · ,· \.~ 
.,.: 
' : .. ~ 
.:' ,. "; 
• ~ r , •. 
t . !• 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 12$ - ALL MANUFACTURING, ANDROSCOGGIN COUNTY, NUMBER OF l-JORKERS BY CIVIL DIVISION 
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF WORKERS 
lOTAL MALE FEMALE 
i--~~~~~~~~~~~~~~~-~~~+-~~~~-+--~~~~-+-~~~~ 
I 
ANDROSCOGGIN COUNTY 
AUBURN, CITY •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LEWISTON, CITY •••••••••••••••••••••••••••••••• 
LISBON, TOt-JN •••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
16,55s I 9,370 1,1ag 
5,910 I 2,93g 2,972 
g,178 l ~.587 3,591 
1,230 952 278 
300 250 50 LIVERMORE FALLS, TO~JN ••••••••••••••••••••••••• 
MECHANIC FALLS, TOv!N •••••••••••••••••••••••••• 335 225 I IO 
POLAND, TO~JN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 58 ! 57 I 
:~::::;,T~::N·::::::::::::::::::::::::::::::::: 2:: I I;: :: 
---·- 0 TH ER MI NOR c 1 v' L O Iv Is IONS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I - ___ 2,_0 __ 1 ____ ~4 __ 2 __ _,_I ___ s_s ____ _ 
TABLE 129. ALL MANUFACTURING, AROOSTOOK COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVIS ION 
CIVIL DIVISION 
AROOSTOOK COUNTY 
CARI BOU, TO~JN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EAGlE LAKE, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
FORT KENT, TOt.1N ••••••••••••••••••••••••••••••• 
HOULTON, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MADAWASKA, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRESQUE ISLE, Cl TY •• ......................... . 
VAN BUREN, TOl'JN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ........... , ••••••• 
- 75 -
TOTAL 
g49 
97 
94 
85} 
gg, 
2S2 
375 
975 
195 I 
NUMBER OF l~O RKERS 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
MALE 
3,552 
573 
92 
62 
603 
so2 
260 
375 
7g5 
I 
FEMALE 
276 
5 
32 
250 
79 
22 
190 
' . \. t 
CENSUS OF MA !NE MANUf ACTU RES - 1951 
' TABLE 130 - ALL MANUFACTURING, CUMBERlAN'.D COUNTY, NUMBER OF ~JORKERS SY CIVIL DIVISION 
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF vJO RK ERS 
TOTAL MALE FEMALE 
CUMBERLAND COUNTY 16,gzo 11, 145 5 ,675 
BALDWIN, TOWN 
·•·•···•········••·········•··· 
lijO 137 3 
BR I OGTON, TOWN•••••••••••••••••••••·•••••••• 131 IOS ' 23 
BRUN SW I CK, TOWN •..........•..•............•• 1,3g9 759 630 
CASCO, TOWN 
·····························~··· 
190 1g6 ~ 
CUMBERLAND, TOr!N ............................ 53 52 ~ 
F RE EPO RT, TOt•JN •••••• •. • .................... •• 7gg 391 397 
GORHAM, TOWN • ••.•• • •••.• • •••••••••• • •••• • •• • •·• 369 20 I 16S 
GRAY, TOWN 
••·•··•·••······················•• 
7q 73 I 
HARR I SON, TOh!N • , • •• ••• • •• , ................... 116 IOij 12 
NORTH YARl"OUTH, TO h'N · ••••••••••••••••• • • • • • • • 6q 62 2 
PORTLAND, ClTY o•••••••·••••·········•·•••••• 7, Jg I 4,736 2.~~5 
SCARBOROUGH, TOWN ............................ I rg 6S 50 
SOUTH rORTLAND, CITY•••••••••••••••••••••••• 1,;70 7a6 58~ 
STANDISH, TOWN ......•..•.................... 96 a2 Ill 
WESTB~noK, CITY 
..••...•...••. ············•·• ;,a7g 2,7q9 ,,129 
WINDHAM, TOWN•••••••·••••••••••••••••••••••• IJ06 382 2~ 
YARMOUTH, TOt-;'N •.•..•.......................• 375 201 17~ 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS 
·~··············· I a2 I 6a I~ I 
- 76 -
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CENSUS OF MAINE M~NUFACTURES - 1951 
TABLE 131.., ALL MANUFACTURING, FRANKLIN COUNTY, NUMBER OF ~JORKERS BY CIVIL DIVISION 
I------·-------------------- -
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF WORKERS 
-- -
.. 
TOTAL I MALE FEMALE 
FRANKL IN COUNTY 4,526 1 ·-3,565 961 I 
I 
FARMINGTON, TO~N •••••••••••••••••···•··~••c• 
JAY, TOWN •ooo••····························· 
~33 
g9q 
I 306 127 I 
! 875 19 
KINGFIELD, TOWN ••••••••••••••••e•••••••••••• 
NEW SHARON 1 iO~:N c ......... o ••••••• o •••••• ,, •• s 
NEW VINEYARD, TOt'iN o••••··••••••••••••••••o•• 
PHILLIPS, TOWN•••••·~~·•·••••••••••••••••••• 
STRONG, TOt~N ••• •• ••••••· .••••.••••••••••• ••e 
WILTON) TOWN ••••····~••••••••o·····~···••••• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ~·····•···e•••••o 
I 
653 
216 
I 71 i 
I 245 
I 395 
I 1,200 
l 
I ll19 I 
I 
62r 32 
118 9g 
55 16 I 
I 
I 
r 13 (32 
I 279 116 i ! I I 
! 877 I 
323 
I I 321 9g I 
'------ ----------------- - ----·----- - ----------·--··---·- -.---. 
TABLE 132. ALL MANUFACTURING, HANCOCK COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVISION 
------------ --------------·---------- ·. ----------· 
I 1951 
_ ________ c_1_v _1L_o_,v_,s_1_0N ________ 1 __ r~~A~J~~~:s __ _F~~ 
HANCOCK COUNTY I z,g49 I 1,935 , 14 
I j 
BLUEHILL, TO~JN ••••••••••••·•·~•·••••••••• .. e I 70 1 I 
BUCKSPORT, TOt•!N • , ••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 1· Slt9 
ELLSWORTH, CITY••••••••••••·······•••••••••• 456 
GOULDSBORO, TOWN ·····················~·····~ I 275: 
PENOBSCOT, TOWN •e••·····~················••o ~ 
SOUTHWEST HARBOR, TOvJN •• •••• ........... ,. ••• I 219 
61 
S09 
275 
I t6 
9 
40 
IS I 
190 
II 
103 
STONINGTON, TO!r<N •••••••••••••••••••••••••••• I! 324 l 219 105 j. 
TREMONi, TOhlN ••••••••••••• • .. ••• ••••••• • •••••• ·.·.·.·.·.: .. • I ,'.:31 I 56 65 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ,. <to j 273 210 
- -·--·----------·----------
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 133 - ALL MANUFACTURING, KENNEBEC COUNTY, NUMBER OF ~IlRKERS BY CIVIL DIVISION 
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF l~ORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
-
KENNEBEC COUNTY I 12,~72 s,3ss ~,osii 
AUGUSTA, CITY ... , ...•.......•.......••••.... 3t238 2, 1$0 1,05g 
CLINTON, fOt,,,tJ •••••••••••••••••••o44t•i•••••• 146 107 39 
GARDINER• CITY•••••••••••••••••••••·•••••••• lt336 g35 501 
HALLOWELL, Cl TY · "••••••••••••. ••o••••• • ....... 600 225 375 
MONMOUTH, TOWN,•·••••••••••••••••••••••••••• 237 170 67 
OAKLAND, TOlrJN •••••••••••••••••••••••••·••••• 968 512 456 
VASSALBORO, TOWN ••........•.•.. , •••...•..... 422 263 159 
WATERY ILL£, CITY ........ , .. , •...•.•.•....... 2,93g t ,$45 1,09~ 
~JINSLOW• TOWN 1••••••••••• .. •••••••••" .. u• .. t j672 1,55g 114 
WINTHROP, TOWN oi, •••••••••• )to•······'···~·· I 641 483 16ij OTHE~ MINOR CIVIL DIVISIONS••••••••••••••••• 26u 210 58 
I 
TABLE 134 - ALL MANUFACTURING, KNOX COUNTY, NUMBER OF L-t!RKERS BY CIVIL DIVISION 
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER Of WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
KNOX COUNTY ;,~ 16 1,970 t ,~46 
CAMDEN, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••o•t 597 :;68 229 
ROCKLAND, C lfY • ' ••••••••••• 0 •••••••••••••••• , ,6sg 902 7g6 
~O CKPO RT, TOWN •••••••••a•••••••••••••••••••• 90 49 4 I 
ST. GEORGE, TOWN ••••••••••·········~•o•••••• 28~ 102 182 
THOMASTON, TOWN••••••••••••••••••••••••••••• 346 27 I 7S 
UNION, TOWN o•••••••••••••••••••••·•••••••••• 158 119 39 
WARREN, TOWN e•••••••~·•••••••••••••••••••••• 97 56 41 
I OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS••••••••••••••••• 156 10:, 53 
I 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES .. 1951 
TABLE. 135 - ALL MANUFACTURING, LINCOLN COUNTY, NUMBER OF WORKERS SY CIVIL DIVISION 
195 t 
CIVIL DIVISION NUMBER OF WORKERS 
: 
TOTAL MALE 
LINCOLN COUNTY 9gg 727 
BCO TH BAY, TOWN 0,, ••••••••••.•••••••••••••••• . 167 IS I 
BOOTHBAY HARBCR, TOWN •••••••••••••••••o·•••• 207 15~ 
t~ALDOBORO,. TOt~N .............................. • •• 390 195 
WH I T E F I El D, TO t,JN • •••••• ~ ••••••••.• ~ •• , • , • ..- •• 67 65 
I OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS••••••••••••••••• 137 132 I I ?.. 
TABLE 136 • ALL MANUFACTURING 1 OXFORD COUNTYt NUMBER OF t~ORKERS BY CIVIL DIVISION 
CIVIL DIVISION 1- 195 I NUMBER OF !1-JORKERS 
I I TO~ MALE 1~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~---.1~~~ 
OXFORD COUNI.t 
ANDOVER, TO~'N ••0••·••••0•••11••••••••••11•••••• 
BETHEL, TOWN ee•····················••o••···· 
BUCKFIELD, TOWN ·-···················•••o••o• 
CANTON, TOWN ••••• ,o,,co•··~····· · ···~··•o••• 
HIRAM, TOWN ••••••••••···~···••••••••··~,•••• 
LOVELL, T01tJN •u•···········••>••••o••··· .. ••••• 
NORWAY, TOWN••••••••••••••••••••••*••••••••• 
OXFORD, TOWN ee••···························· 
PARIS, TOWN••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RUMFORD, TO~N •••••••••••••·••••••••••••o•••• 
WATERFORD, TOWN ·····~oe~·······••o•••••••c•• 
WOODS TC CK, TO~JN •. •., • • •••••• , • •• ,. , ••••• • • •• 
OTHER MINOR CIVIL DIVISIONS ••••••••••••••••• 
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8,663 , 6,770 
55 I ~6 
227 192 
106 83 
142 98 
819 lq~ 
519 350 
66 62 
85 84 
1,061 526 
179 159 
1,2g5 995 
3,583 3,205 
51 49 
99 74 
386 369 
FEMALE 
261 
6 
53 
195 
2 
5 
FEMALE 
--·-
1,893 
9 
35 
2j 
44 
341 
169 
4 
I 
535 
20 
290 
378 
2 
25 
17 
. '\ .. 
"'- ,i ,. 
"., .. . • t •• • ..,; 
.. "' 
1 .• ~ .. ' 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 137 - All MANUFACTURING, PENOBSCOT COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVISION 
--- ---------- -------- -------.------·--··----·- - -----· 
CJVIL DIVISION 
PENOBSCOT COUNTY 
BANGOR,CITV •v·····························•• 
BREWER, CtTY •••••••••••••••••••••••••••••••• 
CO"~ INNA,- TOh'N •••••••••••• , •••••••••••••••••• 
DEXTER, TOWN , •••••••••••••••••••••••• , •• o,•• 
HOWLAND, TOl~N ••••••••••••••••••••••••••••••• 
LINCOLN, TOWN ••••• •••••••••••••••••.•••••••• 
MILLINOCKET, TOHN ······~· · ··············•··• 
NEW PO R T , TOWN • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • ••••••••••••• 
OLD TOWN, CITY ·•······•····•··············•• 
ORONO, TO~JN ••••••••••• • ••••• , •••••••••••••• , 
OTHE~ MINOR CIVIL DIVISIONS ................. . 
1951 
NUMBER OF ~JORKERS 
TOTAL--+ MALE 
I 
12, 891 I I0,684 
I ,613 1,003 
1,31n 1, 120 
442 252 
r, 222 1,065 
396 349 
765 622 
3,019 2,980 
373 306 
1,816 I ,351 
385 238 
1,524 1,398 
FEMALE 
2,213 
610 
222 
190 
157 
47 
143 
39 
67 
\6; 
147 
126 
·-- -
TABLE i3g .. ALL MANUFACTURING, PISCATAQUIS COUNTY, NUMBER OF h'ORKERS BY CIVIL DIVISlON 
~------- -- -- ---------------·--------------
195 I 
CIVfL DIVISION NUMBER OF WORKERS 
I 
--~-------~--------~~-------· 
TO TA L MA LE FEMALE 
PISCATAQUIS COUNTY 2,498 1,919 579 
BROWNVILLE, TO~I ............................ 629 542 g7 
DOVER-FOXCROFT, TO~JN •••.••••.•.•.••••••••••• 65S 41g 240 
GREENVILLE, TOWN v•••••••••••• •• • • o•••••••••• 332 290 42 I 
GU I LFORD, TOWN .............................. 493 326 167 
MI LO, TOWN • e • e • • t • e • • • • t e • • t e • • II • e e t e O •• e e •• I 20 105 15 
MONSON, TOl~N ........... , •.••••••••••• , , •• • •• • 177 
I 
159 18 
6TMER Ml~OR CIVIL DIVISIONS ••••••••••••••••• 89 79 10 
.L. 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
T,\BLE 139 - ALL MANUFACTURING, SAGADAHOC COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVISION 
---
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF WORKERS 
--- ·- ·------
I Mt1LE l FEMALE 
: ··-!------· 
I I 
I 3,1qg 667 
TOTAL 
SAGADAHOC COUNTY 4) i~5 
I 
2,829 420 
50 I 36 I I 96 I 128 
3og ! 29 I 
BATH, CITY , • ,, ,, ,,, ••••••••••• ••••• ••••••••••• 3,~49 
BOtdDO INHf1M, TO~JN .............................. I 86 
RICHMOND, TO~!N ......................... , ...... 224 
TOPSHAM, TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 337 
51 I I 
14~ I 54 
_ J I 
WOU ll~ I CH, TO~JN , , • , ••••••••••••••••••••••••• , • • 5 I 
OTHER MINOR CIVIL DIVISiONS ......... .... ...... 198 
TABLE 140 •• ALL MANUFACTURING, SOMERSET COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVISION 
CIVIL DIVISION 
SOMERSET COUNTY 
ANSON , TO l.JN •••••••••••••••••• , , • , ••••••• , ••• , • 
BINGHAM, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f' At RF I ELD, TOWN •••••••••••••••••••••••••••• , •• 
HARMONY, TOt~JN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HARTi ANO, TO~JN •••••••••••••••••••••••••••••••• 
MA Di SUN' lOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NEW PORTLAND, ·1·o~JN ............................ I 
NORRI Dt~!:LJOCK, TOt~N ............................ 
1
, 
p I TTS:: ! ELD, TG~JN •••••••••••••••••••••••••••••• 
SKOW~f~AN, TUWN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
SOLOM, TO~JN ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OTHER MINOR CiViL DIVi~iONS ................... I 
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TOTAL 
5 ,920 
259 
442 
290 
i :;6 
;40 
685 
97 
1,51rn 
6;19 
f' !'f O 
53 
209 
1951 
NUMBER OF l~ORKERS 
~ MALE + FEMALE 
. -----· 
I 3,s55 · 2,065 
I 
213 ~6 
339 103 
219 71 
131 5 
227 113 
637 48 
g9 g 
647 g93 
4!il 258 
678 492 
41 12 
193 16 
I 
''"!-. 
. ·.:, . ... 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 141 - ALL MANUFACTURING, WALDO COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVISION 
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF [,!Q RKE RS 
1--------,-·-
TOTAL MALE FEMALE 
WALCO COUNTY 1,s79 I, 174 705 
I BELFAST, CITY ••••••••••••••••••••••.•••.••••• 1, 121 564 557 
I BURNHAM, TO~JN ....... ' ........................ 9g 66 32 SEARSMONT, TOWN 6S 67 I .............................. 
SE,~RSPO RT, TOvJN .............................. 108 I 03 5 
OTHER MINOR CIVIL DIVISluNS .................. I 4g4 37~ 110 I I I 
TMLE 142 • ALL MANUFACTURING, WASHINGTON COUNTY, NUMBER OF vJORKERS BY CIVIL DIVIS ION 
- · --------------- -----
1 
--- - - - - I 
1951 
CIVIL DIVISION NUMBER OF WORKERS 
1-----
WASHINGTON COUNTY 
CA LA I s ' c I Ty • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
CHERRYFIELD, TOlrJN ••••••••••••••••• , • , •••••••• , 
COLUMBIA FALLS, 1'0!.JN ......................... . 
EASTPORT, CITY •••••••••••••••••••••••••••••••• 
JONES PO RT, TOWN , ••••••••••••• , , • , ••••••••••• , • 
LUBEC, TOvJN ••••••••••••••••• , ••••••••••••• , ••• 
MACHIAS, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MILBRIDGE, TOWN ••••••••••••••••••••••••••••••• 
l'JH I T 1 NG , TOWN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 
OTHER M lNO R C I V I L D l V I S IONS .................. . 
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TOTAL MALE I FEMALE 
6,901 
603 
298 
306 
I ,549 
343 
1, 325 
232 
261 
71 
1,913 
li23 
g9 
123 
660 
147 
5g4 
109 
7 l 
3g 
1,219 
180 
209 
183 
gg9 
196 
741 
123 
190 
33 
69~ 
I .J~ 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 143 ... ALL MANUFACTURING, YORK COUNTY, NUMBER OF WORKERS BY CIVIL DIVISION 
CIVIL DIVISION 
YORK COUNTY 
BERWICK, TOWN ................................ 
BIDDEFORD, CITY •••••••••••••••••••••••••••••• 
HOL'. i S, TOt·!I~ ••••• , •••••••••••••••••• , •••••••• 
KE!'J .1J1• ff1:i~K, TOWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
K l'r<'. ;;:·.-, T,Jl-,JN J} •......... , . , ........... , ... . 
LEBiiNON, TOl-v,11 •••• , , •••• , ••• , , •• , ••••••••••••• 
LIM(-:RICK) Tul~N ••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
Li r,i I NG;'ON, TuWN •••••••••••••••••••••••••••••• 
NORTH BER~: I C-K, TOhN • , ....................... , 
PARSuNSFIELD, TOt·JN .......................... . 
SACO, CITY ft••························•······· 
I I 1951 
NUMBER OF WORKERS 1-------
10TAL MA LE 
25, 157 19,55g 
217 215 
6,564 4,S73 
155 153 
g52 554 
s,73g s,300 
75 75 
FEMALE 
5,599 
2 
1,691 
2 
c:98 
438 
92 64 28 
155 154 I 
205 169 36 
301 247 54 
t,!54 929 925 
SAN?CJRD, rn~J,,' ••• .•• .• .•••••••• •. ••• • •••. ••••• 5;, 161 3,221 1,940 
SOUrH BER~JICK, TO~JN ·•········•••••••••••••·•• 2}3 124 109 
WA nRso RO, TuWN • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • • .. • • .. 162 I 14s t4J 
'~---OT_H_E_R_M-IN_o_R_c_1_v_1L~Dl_v_,s_·,_0N_s __ •• _._·_··_·_·_··_*_··_·_·_··_·_._, _____ 3_93----''-----3-}2----L---------6-I 
J/ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD n:CLUDED. 
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CENSUS OF MAINE MANUFACTURES - 1951 
TABLE 144 - ALL MANUFACTU~IN_~ •. . NUMBER OF WORKERS BY ESTABLISHMENT SIZE 
1951 
ESTABLISHMENT SIZE 
---~J~J)F WORKERS . 
TOTAL MALE FEMALE 
A LL ESTABLISHMENTS 130,095 91,55 3 38 9542 
ESTABLISHMENTS EMPLOYING: 
25 f')R LESS ••••••• •• ••••••••••••• Q 8,219 6,958 I, 261 
26 TO 50 .. . .................. . .. 6,856 5, 291' I ,562 
51 TO 75 •••••••••• 0 ••••••••••• 7,573 5,303 2,270 
76 TO I 00 •••..•• " •••••••••••••• 4 1',485 3,075 I ,4 IO 
10 I TO 150 •••••••••••••••••••.••• 9,379 5,803 3,576 
151 TO 200 ••••••••••• •••••••••o•• 8,969 5,388 3,581 
201 TO 250 ......... . .............. 5,324 3, 122 2, 202 
251 TO 3 00 , , • • o • , t • e • • • • • , • • • • • • t 5,909 3,456 2,453 
301 TO 350 •o••••••• • ••••••••••••• 4,276 2,91J6 1,330 
351 TO ~00 •..•.•...•• •ci••~······· 4, 102 2,228 l, 874 
401 TO 450 ••••••·•••••••••·••••• 3,401 1,884 I ,5 l7 
451 TO 5 00 • ••••.•• ~ •••••.•••.•.• 3, 25'7 2,307 950 
501 TO 600 •••••••.••••••.••..•.• 8,533 5,574 2,959 
601 TO 700 •·•••••••· .••••••••••• 3,925 2,5$0 1,345 
701 TO I , 00 O •••••••••••••••••••••• , 5,667 IJ,382 I, 285 
I, 00 I TO I , 5 00 • • •...••.•••....•..... 8,902 5, 191 ; , 71 f 
1,501 TO 2,000 •••...•••.•.•..•...••• 4 5, 171 4 ,295 876 
2,001 TO 2,500 •••••••••••••.•••••••• 6, 70 I ;,36g 1,333 
MORE THAN 2,500 Ji ................... 19,446 16,399 3,047 
J./ PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD INCLUDED. 
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I N D U S T R Y D E S C R I P T I O N S 
Food and Kindred Products This major group includes establishments 
manufacturing foods and beverages for human consumption, and certain 
related products such as manufactured ice, chewing gum, and prepared 
feeds for animals and fowls. 
Textile Mill Products This major group includes establishments engaged 
in performing any of the following operations, regardless of the type of 
fiber used: (1) rra.nufacturing yarn, thread, cordage, and twine; (2) 
manufacturing woven fabric, carpets, rugs, braids, laces, knit fabric, 
knit garments, and other products from yarn; (3) dyeing and finishing 
fibers, yarn and fabric; and (4) coating, w~terproofing, and otherwise 
treating fabric. This classification make~ no distinction between the 
two types of organizations which operate in the textile industry; 
namely, the "regular" or ''inside'' mill which purchases materials, pro-
duces textiles and related articles within the establishment, and sells 
the finished products, and the "contract" or "commission" mill which 
processes rnatE;}rials owned by others. Jobbers or converters who do no 
manufacturing but who assign materials to contract mills for processing 
are classified in non-manufacturing industries. Establishments primari-
ly engaged in the sponging or shrinking of cloth for the trade, or in 
employing home workers for hand-knitting or hand-weaving of textile pro-
ducts are included in APP.AREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS , The rubber-
izing of fabrics is classified in the major group, RUBBER PRODUCTS. 
Apparel and Other Finished Products Made I•'rom iabrics and Similar 
Materials This major group, known as the cutting-up and needle trades, 
includes establishments producing clothing and related fabricated prod-
ucts by cutting and sewing purchased woven or knit fabrics. All types of 
textiles are utilized as well as leather, rubberized fabrics, fur, and 
other materials. This classification rrakes no distinction between the two 
types of organizations which operate in the apparel industry; namely, 
· the "regular" or "inside" factory which purchases materials, manufactures 
clothing and related articles, and sells the finished products, and the 
"contract" factory which manufactures apparel from materials owned by 
others, Jobbers who do no manufacturing but assign materials to contract 
factories for fabrication, and custom tailors and dressmakers not opera-
ting on a factory basis are classified in non-manufacturing industries. 
Lumber and Wood Products (except furniture) This major group includes 
logging camps engaged in cutting timber and pulpwood ~ merchant sawmills, 
veneer mills, lath mills, shingle ~ills, cooperage-stock mills, planing 
mills, and plywood mills engaged in producing lumber and wood basic mater-
ials; and establishments engaged in manufacturing finished articles made 
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I N D U S T R Y D E S C R I P T I O N S 
entirely or mainly of wood or wood substitutes . Certain types of 
establishments producing wood products are classified elsewhere. For 
example., furniture., and office and store fixtures are classified in the 
major group., FURNITURE AND li'IXTURES,; pianos., musical instruments., toys., 
and playground equipment., and caskets and coffins in MISCELLANEOUS MANU~ 
FACTURING INDUSTRIES , Woodworking in connection with construction., in 
the nature of reconditioning and repair., or performed to individual or-
der., is classified in non~manufacturing industries. 
Furniture and Fixtures This major group includes establishments en-
gaged in manufacturing household., office., public-building., professional 
and restaurant furniture., office and store fixtures, and window and door 
screens and shades., regardless of the materials used. Establishments pri-
marily engaged in the production of millwprk are cla$sified in the major 
group LUMBER AND '!"/GOD PRODUCTS. Woodworl.dng to individual order or in 
the nature of reconditioning and repair is classified in non-manufactur-
ing industries. 
Paper and Allied Products This major group includes the manufacture of 
puip primarily from wood., and from rags and other fibers; the conversion 
of these pulps into any kipd of paper or paperboard into converted paper 
products such as coated paper., paper bags, paper boxes., cards, and enve-
lopes. Certain types of converted paper products are classified elsewhere, 
such as abrasive paper in STONE, CLAY; AND GLASS PRODUCTS., carbon paper 
in 1~ISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIBS, and photosensitized and blue-
print paper in PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND CONTROLLING INSTRU~IBNTS; 
PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS; l~ATCHES Ai.~D CLOCKSo 
Printing, Publishing and Allied Industries This major group includes 
establishments engaged in printing., publis.hing, and :!.i thographing; and 
those performing ~ervices for the printing trades such as bookbinding, 
typesetting, engraving., photoengraving, and electrotyping. This group 
also includes publishers regardless of whether or not they do their own 
printing. News syndicates are classified in service industries. 
Chemicals and Allied Products This major group includes establishments 
producing basic chemicals, and establishments manufacturing products by 
predominantly chemical processeso Establishments classified in this ~ajor 
group manufacture three general classes of products: (1) basic chemicals 
such as acids, alkalies., salts., and organic chemicals; (2) chemical prod-
ucts to be used in further manufacture such as synthetic fibers., plas-
tics materials, crude animal and vegetable oils., dry colors., and pjgments; 
and (3) finished chemical products to be used for ultimate consumption 
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I N D U S T R Y D E S C R I P T I O N S 
such as drugs, cosmetics, and soaps; or to be used as materials or 
supplies in other industries such as paints, fertilizers, and explos-
ives. The mining of natural rock salt is classified in mining industries. 
Establishments primarily engaged in wanufacturing nonferrous metals and 
high percentage ferro-alloys are classified in the major group, PRIMARY 
METAL INDUSTRIES, silicon carbide in STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS, 
baking powder, and other leavening compounds, and starches in the major 
group FOOD AND KINDRED PRODUCTS, and embalming fluids and artists' 
colors in the major group MISCELLANEOUS MANUFACTUEING INDUSTRIES. Estab-
lishments primarily engaged in packaging, repackaging, and bottling of 
purchased chemical products, but not engaged in manufacturing chemicals 
and allied products are classified in the trade industries. 
Leather and Leather Products This major group includes establishments 
engaged in tanning, currying, and finishing hides and skins, and estab-
lishments manufacturing finished leather and artificial leather products 
and some similar products made of other materials. 
Stone, Clay and Glass Products This major group includes establishments 
engaged in manufacturing flat glass and other glass products, cement, 
strutural clay products, pottery, concrete and gypsum products, cut-stone 
products, abrasive and asbestos products, etc. from materials taken prin-
cipally from the earth in the form of stone, clay and sand. When separate 
reports are available for minos and quarries operated by manufacturing 
establishments classified in this major group, the mining activities are 
classified in the mining industries; when separate reports are not avail-
able, the mining activities are classified with the manufacturing opera-
tions and classified herein. 
Primary Metal Industries This major group includes establishments en-
gaged in the smelting and refining of ferrous and nonferrous metals from 
ore, pig, or scrap; in the rolling, drawing, and alloying of ferrous and 
nonferrous metals; and in the manufacturing of castings, forgings, and 
other basic products of ferrous and nonferrous metals. 
Fabricated Metal Products This major group includes establishments en-
gaged in fabricating ferrous and nonferrous metal products such as tin 
cans and other tinware , hand tools, cutlery, general hardware, nonelec-
tric heating apparatus, fabricated structural metal products, metal 
stampings, lighting fixtures, fabricated wire products, and a variety 
of metal products not elsewhere classified. Certain important segments 
of the metal fabricating industrie s are classified in other major groups 
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I N D U S T R Y D E S C R I P T I O N S 
such as ordnance in the major group ORDNANCE AND ACCESSORIES, machinery 
in major groups Nili.CHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) and ELECTRICAL MAChINERY, 
EQUIPMENT AND SUPPLIES, transportation equipment under its own major 
heading, professional, scientific, and controlling instruments, watches 
and clocks in thair own group, and jewelry and silverware in MISCELLA-
NEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES. The production of ferrous and nonferrous 
metals and their alloys, and basic products mado of metal, are classi-
fied in the major group PRIMARY METAL INDUSTRIES. 
Machinery (1except electrical) This major group includes establishments 
engaged in manufacturing machinery and prime movers other than electrical 
equipment. Machines powered by built-in or detachable electric motors 
ordinarily are included in this major group, with the exception of house-
hold electrical appliances. Portable tools, both electric and pneumatic 
powered, are included in this major group, but hand tools are classified 
in the major group FABRICATED METAL PRODUCTS. 
Transportation Equipment This major group includes establishments en-
gaged in manufacturing e'quipn:ent for transportation of passengers and 
cargo by land, air and water. Important products produced by establish-
ments classified in this group include motor vehic l e s, aircraft, ships, 
boats, railroad equipment, and miscellaneous transportation equipment 
such as motor-cycles, bicycles, and horse -drawn vehicles. 
Professional, Scientific, and Co~lling Instruments; _Photog!!!.P11ic and 
Optical Goods; Watches ami Clocks This E1ajor group includes establish-
ments engaged in manufacturing mechanical measuring, laboratory, and 
scientific instrum0nts; optical instruments and lense s; surgical, medical, 
and dental instruments, equipment, and supplie s; ophthalmic goods; photo-
graphic equipment and supplie s; watche s and clocks. Establishments primar-
ily engaged in manufacturing instruments for indicating, II).ea.suring, and 
recording electrical quantities and characteristics are classified in the 
major group ELECTRICAL MACHINERY, EQUIP:MENT AND SUPPLIES. 
Miscellaneous Manufacturing Industries This major group includes estab-
lishments primarily engaged in manufacturing products not classified in 
any other manufacturing major group. Industries in this group fall into 
the following categories: jewelry, silverware, plated ware; musical in-
struments; toys, sporting and athletic goods; pens, pencils, and other 
office and artists' materials; buttons~ oostuns novelties, miscellaneous 
notions. fabricated plastics products; brooms and brushes; morticians' 
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I N D U S T R Y D E S C R I P T I O N S 
goods; and other miscellaneous manufacturing industries. 
Not Elsewhe~e Shown A policy of the Department of Labor and Industry 
is not to reveal information on an individual plant basis. Industry 
groups which do not meet our standard minimum of three establishments 
each have been grouped under the heading NOT ELSBNHERE SHOWN. This 
title is not a part of the Standard Industrial Classification system 
but was originated to meet the needs of this Department. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* Descriptions of subordinate * 
* * 
* industry groupings are avail- * 
* * 
* able upon request. * 
* * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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